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                 緒    口
 天然林 ノ構成欣態 ハ局所的 二異 ル モ ノデ アリ、之等相異 ル植 生 ノ検 討 ハ施業 上極 メテ重要 デァル
ガ林分構 成 ノ局部的 二異 ル重要 ナル因 子 トシテハ之 ヲ環境 因子 二求 メネバナ ラズ而 シテ環境 因子 ノ
綜合表現F目 セラ レテヰル モ ノハ指 示植物 デ アル。一般 二北寒 ノ地 ニ ア リテハ暖地 ト異 リ、地床植
物 ノ褒生状態 ハ軍調化 スル ヲ常 トシ、一種 又ハ数種 ノ地床植 物 ノ優勢 ニ ヨツテ、局部的 二異 ル林相
ノ表徴鮮明 ナル場合 少カ ラズ、而 シテカカル指 示植物 ニ ヨル所 謂植生型 ハ、 ソノ種類 叉ハ箇所 ニ ヨ
リテ多少異 レ ドモ相 當 ノ面積 二設 定 セラルル ヲ以 テ、施業 上 ノ基 準 トナシ得 ル モノ ト信 ズル。植生
型 ニヨル天然林 ノ見 方 ハ、pF=Pナル地形 、乖直高度 又ハ林 型 ヨリノ見方 二比 シテ梢 々圓満 ナル立地學
的考察 デ ア リ、局所 ノ林分構 成ヲ究 ムルeハ 比較的妥當 デ ア リ且便利 ナル モノ ト思 バ レル。
 植生型 ノ分類 ハCajander}x等 ニ ヨ リテ既 二提唱 セラ レタル所 ナ レドモ、我國 ニハ未 グ之 ガ具燈的
稜表 ヲ見 ズ。著 者・・京都帝國大學樺 太演 習林(北 緯約49度)二 於 テ昭和5年 度 ヨリ7年 度 二亘 リテ之 ガ
精査 二努 メタノデア リ、未 ダ完 備 セザ レ ドモ柳 力信 ズベ キ成 果 ヲ得 タルヲ以 テ藪 二爽表 セ ントス。
本論文 ハ敢 テ植生型 ノ分類 ヲ主眼 トスル モノデハナ 久 林業 仁二重 要 卜思 ハルル三植 生型並其混溝
型 ノ主要 ナル林相 二就 テ林分 ノ性状 、夏 生歌態 等 ヲ明 カニ シ、以 テ施業方針 ノ資料 二供 セン トスル
モ ノア アル。
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        A 植 厘 型 ノ 設 定 並 指 示 植 物 ノ 繁 殖 二 關 ス ル 調 査
                  1,植 生 型 ノ設 定
 著 者ノ、當演 習林 二於 テ、主 トシテ
  (1)お くや ま しだ(Dryopteris amurensis, Takeda.)優 勢 ナル医
  (2) えぞ くろ うすご(Vaccinium Chamisonis, Bong.)優(へ)勢ナル医
  (3) や ま ど りぜん まい(Osmunda cinnamomea, L、)優 勢 ナル匠
ノ:三種 ヲ、爾補助 的 二之等 ノ混交 匠ヲニ 、三選 ピテ調 査 ヲ行 フタ ノデ アル。之等地床植物 優勢 ナル
nWハ約lha以 上 二亘 リテ存 在 シ夫 々林分 ノ構成歌態等異 ナルガ故 二各 々地床植物 ノ屡 又 ハ節名 ヲ用
ヒテ
  (1) ヲDryopteris type (以 下D. Tト 省記 ス)
  (2) ヲMyrtillus type (以 下M. T.ト 省 記 ス)
  (3) ヲOsmunda tyre (以 下0. T h省 記 ス)
ト命 名 シタ。是 二於 テ以上三種 ノ地 床植 物 ハ、 コノ三植生型 ノ各 々 ノ虫 ナル指示植物 ト見 傲 シ得 ル
ノデ アル。植生型 ヲ分類 セ ン トセバ其他 多数 ノ種類 ヲ鶏 ゲ得 ルデ アラウガ、林業 方面 ヨ リ観察 セバ
以.ヒ ノ三植生型 及共 混清型 ハ植 生型 中 ノ重要 ナル位置 ヲ占ムルモ ノ ト思 バ レル。
   お くやましだ優勢匿昌ハ概 シテこみやまかたばみヲ件生スルガ故、Oxalis typeト モ稽 シ得ルデアラウ。
  サ レドお くやましだハこみやまかたばみ昌比 シ被覆度大デアリ表徴鮮明ナルガ故二お くやましだ ノ厨名 ヲ
  用 ヒテD・T・ トシタノデアル。Dryopteris ffis中ノながは しらねわらび・・お くやましだ優勢ナル地eア リテ
  ハ僅 力二螢見 スル昌過 ギザ リシモ、調査匿外 ノ他 ノ地域昌ハお くやましだ ト共二混生シ本論昌蓮 ブルD・
  T。ノ性状現ルルヲ認 メシヲ以テD.T・ ノ指示1直物 ト見倣シ得ルデアラウ。みやまわらびノ・ムシロMyrtillus
l、 りP・叉ハ漁地二生育スル現 ル・
   えぞくろうすごハ繁殖地域梢々廣ク、やまどりぜんまい優勢匿等昌モ随俘 スレドモ,カ カル地ニア リテ
  ・・被覆度小 トナ リやまどりぜんまい昌歴セラルルガ常デアル。街、おほぱすのきハえぞ くろうすごト件生
  ス レドモえぞくろうすご昌比 シテ更昌ソノ分布普遍的Tア ル。故二蕪 ニハえぞくろうナごヲ指法植物昌選
  定 シ、 〃 馬名・・梢々範園廣 キ昌亘 ルヲ以テ節名 ヲ用 ヒテMyrtillus typeト シタノデアル。
 D.T.二 於 ケル林相 ハえぞまつ 、 とどまつ混渚林 ヲ主 トシ僅 カニ局 部的 二えぞまつ 、と どまつ、
さう しか んば混渚林 ノ配在 ヲ見 ル。M.T.ニ ア リテハ主 トシテえぞ まつ 、とどまつ混清林 及えぞま
つ 、とどまつ 、 さう しかんば混渚林 ノ爾種 ガ認 メ ラル ルノデ アJLガ 、 ソノ分布面積 ハ前者梢 々廣 キ
ガ如 ク、乖直的分 布上 ヨリ見 ルニ前者 ハ主 トシテ下方 ヲ、後 者 ハ主 トシテ上方 ヲ占ムル ガ常 デアル。.
40。T.ニ ア リテハえぞ まつ 、とどまつ混滑林及 えぞまつ 、とどまつ 、 ぐいまつ混渚林 ヲ焚 見 ス レ ド
モ前者 ノ地域 ハ局限 セラレテヰル。一般 二ぐいまつ ノ大裡 木 二富 ムハ0.Tヲ 最 トシ、之 二反 シや
まど りぜん まい衰退 シテえぞ くろ うすご優勢 ナル地域 二至 ラバ ぐい まつ ハ ソノ跡 ヲ絶 ツヲ通例 トス
ル。いそつつ じ、ほ ろむい つつ じ等 優勢 ナル箇所 二及 ベバー般 二各樹種 共 二樹 勢劣 ルモ就 中えぞま
つ 、とどまつ ハ劣勢 トナル。
 本論文 ニア リテハ、主 トシテll. T.及M. T.ノ えぞまつ、 とどまつ混活 天然林及0. T.ノ え
ぞまつ、 とどまつ 、 ぐいまつ混清天然林 二就 テ記述 セ ン トスル モ ノデ アル。之等植生型 ノ混交型 即
Dryopteris-IVIyrCillus type・Myrtillus-Osmunda type二 現 ハルル各種 ノ林相 ハ指示植物 滉生 ノ程 度 二
慮 ジテ各 々 ノ特徴 ノ錯 綜 スル ノガ常 デ ァル。
 次 二被覆度 、頻度 ノ調査(第1表)二 基 キ各植生 匠 二於 ケル地 床植 物 ヲ纂 グ レバ、
 お くや ま しだ優勢 匠(D・T.)ニ ハ灌木 ノ護 生乏 シク、草本 トシテ現 ハ ルル随 件植 物 ハ上述 ノしだ
類 ノ外 二、 うさぎ しだ 、こみや まかたばみ 、おほまぴつ るさ う、 ごぜ んた ちばな 、す ぎかづ ら及(の)ビ
時 二孔隙地 ニハえぞ いちご、すげ類 ヲ散 生 スル箇所 モ見 ラルル ノデアル。此 匿 二於 テハ蘇類 ハ種類
二富 ミ地上 、倒木.r.一一帯 ヲ蔽 フテヰル。一般 二乾地性 ノた ちはひ ごけ、いはだれ ごけ等 ハ到 ル所 二
密 生 シ所 ニ ヨリテハおほふ さご け、 だて うごけ、ほ うらい さう等 ノ磯 生 ヲ見 ル。以上 ハ地 上 、倒木
上 ヲ選 バ ザル モす ぎご け、ちしま しつぼ ごけ、みつご け等 ハ地上 二、の こぎ りこぶ ご けハ倒木r.二
'R生 スル モノガ多 イ。
 えぞ くろ うすご け優勢匿(M.T.)二 於 ケル随件植物 トシテハ灌木 ニハおほば すの き、おほみや
まななか まど、いはつ つ じ、おが らばな等 ヲ、草 本 トシテハごぜ んたちばな、お ほまひつ る さう、
みつ ばわ うれん 、ふ さす きな、ひめv・ちげ さう、 りんね さ う、 こみ ゃ まかたばみ 、みや まわ らび等
ヲ畢 ゲ得 ル。叉 、此 匹 二表 ハルル蘇類 中だ て うごけ、いはだれ ごけ、た ちはひ ごけハ倒木上 叉ハ地
上 二獲生 スルモ、お くや ま しだ優勢匠 二比 シテ ソノ量 ヲ減 ジ、反 之みつ ごけハ ソノ繁殖地 域 ヲ看 加
スルニ至 ル。
 やま ど りぜん まい優勢 臨(0.T.)ニ ア リテハ、随 俘植 物 トシテ灌木 ニ ハえぞ くろ うす ご、お ほば
す の き、いはつつ じ、 こけもも、おほみや まな なか まど、いそつつ じ、ほ ろむいつつ じ等 ガアル。
一般 二や ま ど りぜん まい ハい そつ つ じ、ほろむいつつ じノ優勢 トナル ニツ レテ衰 退 スルガ常 デアル
草本 ハごぜ んた ちばな、みつばわ うれん 、すげ類 、おほまひつ るさ う、 となか ひ さう、つ まと りさ
う、ほ ろむ いいちご、ふ さす ぎな、 りんね さ う、す ぎかづ ら、ひめい ちげ さう等焚 生 スル。」L'LPP二
於 ケル蘇類 トシテハー般 号ほそばみつ ごけ、ほそひめみつ ごけ、や まとみつ ごけ、す ぎばみつ ごけ

6    植  生  塑  D・y・pt・'IS type  My・tillus typ・  O・・uuxln type
            上 楠 第1匠 上 楠 第V瞳 楠 山 第1[匠
   調  査  医    及      及      及            
下 楠 第1匿 下 楠 第 π 匿 第 IY 瞳
   或(ヒ)＼一.匹 被搬 頻 度 被灘 頻 度 囎 度 頻 度
   ツ マ ト リ サ ウ 0 0 + + - 3
   ヒ メ イ チ r'サ ウ       0      0       1 i    2      十      十
   コ フ タ バ ラ ン  0  0 十  十  1  1
   ト ナ カ イ サ ウ  0  01 十  十  1  3
   オ ホ マ ヒヅ ル サ ウ   1   2   1   5   1   5
   ゴ ゼ 。タ チ バ ナ + 判 1 5 1 5
               i   
リ ン ネ サ ウ 1 3i 1 2 1 3
                   i
   ス ゲ 類 + +[ 1 3 1 5
   ィ ハ ツ ツ ジ + + 11 4・ 1 (ト)5
                       !   
ス ギ カ ヅ ラ 1 2 ユ1 1 1 2       9                                    i
                       i   
コ イ チ エ フ ラ ン  +  十   1i 2  1  3                       し
   ミ ヅ ゴ ケ 1 2 2 4 3 5
   イ ハ ダ レ ゴ ケ  2  5  2  5  1  4
   タ チ ハ ヒ ゴ ケ  2  5  2  5  1  4
   ダ テ ウ ゴ ケ 1 3 1 51 11 ( )4
   ・ ギ.ゴ ケ + + 判 訓  一 ・
   オ ホ フ サ ゴ ケ  2  5  1ミ 3  1  1                       1
   チ シマ シ ッ ポ ゴ ケ   1   4   11  ユ  十   十                               1
   ホ ウ ラ イ サ ウ 1 11 ° °. 1 1
   其 他 ・ 蘇 類 1 41 1 4 11 4
      備 考(1)被 覆度、頻度・・各植生匿共、各々50箇所ノ標準匠(嘔1m2)ノ 雫均
          値デアル。
         (・)搬一 其植雛 £韓 罐 叢臨 ・1… 舗 生瞬 一・†算
          シ、次 ノ5階 級 二分類 セ ル数 値 デア ル。
            1 ・・…  0～20 0e    2 ・… - 20～40 %    3 ・ 一・ 40-一・60 0p
            4 ・・…  60～80 %    5 ・・…  80～100 %    十 ・・・…  全 ク散
            生 ス ル モ ノ
         (3)被 覆 度 モ頻 度 ト同 様 ノ5階 級 昌分 類 ス。
         (4)昭 和6年9月 及 昭 和7年7刀 調 査 。
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               1【.指 示 植物 ノ繁 殖 状 態
 お くや ま しだ ハ地上部 、地下部共 二えぞ くろ うす ご、や ま ど りぜ ん まい 二比 シ形態小 サク、 ソノ
占有 スル地積 モ僅 少デアル。一般 二鰐閉 密 ナル箇所 ニア ツテハ然 ラザル簡所 二比 シ生長塘殖衰 フル
ヲ常hス 。 (t・JIY 7)
 えぞ くろ うすご ハ當地 ニ アッテハ通常6月 上 、申旬 二開野 シ、10月 中、下 旬 二落葉 ス。開花期 ハ
6月 中旬 、果實 ノ成熟期 ハ8月 中 、下旬 ヨリ9月 上、中旬 二及 ブ。樹高 ・一 般 二30-60cmノ モ ノ多藪 ヲ
占ムルモ大 ナルハ1m二 及 ブモ ノモ稀 デハ ナ ィ。地上董 ノ分岐数 ハ5～10本 ヲ通例 トス レドモ、1株
ニテ18本 ノ地 上董 ノ分 出ヲ算 ヘ タモノモアル。 ソノ分岐歌態 ハ第1圖 及爲眞8二 示 ス通 リデアル 。
   55   荊匹'5累勺P(cm)                    
第 1 圖          楠山第 五匠外
   / 地瑳 駄   。ゾ,。ウ。ゴ根騨 醐  。。,。ウ.ゴ鰯 舳
   ㌔㌔ 翻 朽 報
                    1 40
  L-一 一_・」卯`吊                   
           
           
           
1根 株 ノ水;:大 距離 ノ最大 ハ、3.6m二 及 ンデヰル。えぞ くろうす ご ノ獲生密 ナル箇所 二於 テハ
ソノ地 上華 及地下蓮 ノ交雑 著 シク更生上 二句 ナ リ障害 トナル コ トガ考 ヘ ラレル。一般 二えぞ くろ う
す ごハお くや ま しだ 及や ま ど りぜ んまい ノ優勢医 二至 ラバ極 メテ萎縮 スルカ叉ハ ソノ跡 ヲ絶 ツガ通
例 デ アル。や まど りぜ んまい優勢 匪 二於 ケルえぞ くろ うす ごハ第2表 二示 スガ如 ク、地上部 ハ勿 論
根 莚 モ萎 縮歌 ヲ呈 シテヰル。
 や ま ど りぜんまV・ハえ ぞ くろ うす ご ト同様 二6月 上 、中旬 二開葉 シ10月 中、下旬 二凋落 スル。但
シお くやま しだ 二比 ス レバ開葉期 ハ略 々同期 ナ レドモ、凋落 ハやま ど りぜん まい ガ先 ダ ツガ例 デ ア
8ル。夏季 之 ガ繁茂甚 シキ箇所 ニ ア リテハ爲眞5二 示 ス如 ク、 ソノ緑 葉 ニ ヨリテ殆 ド地 表 ノ全面 ガ蔽
ハ レや ま ど りぜ んまい群 落 ノ色彩 バー麿濃厚 トナル。根 ハ極 メテ緊密 デア ツテ(爲 眞10)、 ソノ旬薗
根董 ノ大 ナル分 岐 ヲナスモ ノニ アリテハ、土壌表屠 ヲ占有 スル地積 モ著 シク廣大 トナ リえぞまつ 、と
どまつ、 ぐい まつ嚢生上 ノー大障害 トナルハ疑 ヲ挾 ム余地 ガナ イデ アラウ。調査 ニ ヨル ニや まど り
ぜん まいハ其優勢箇所 二於 テハ100m'一=132396本 ヲ算 フル コ トヲ得 タ ノデアツテ、假 リニ1根 株
ニ ヨ リテ占有 セ ラルル面積 ヲ0.5m=ト シテ1根 株 ノ卒均分岐根華 ヲ3本 トスルモ100m"内 二やま ど り
ぜん まNノ 根部 ニヨ リテ占 メ ラルル面積 ハ22^・66m2ト ナル ノデ アル。サ レドみつ ご け暦 ノ或厚 サヲ
加ヘ タル地 域例ヘバほ ろむいつ つ じ、い そつつ じノ群 落地 二及 ベ バや まど りぜん まいハ萎縮衰 退 ス
ル ニ至 リ又、えぞ くろ うす ご優勢地 二近 ケバやま ど りぜん まV・ハ根株 ノ分岐 少 ク且 ソノ根 ノ深 サ及
援 リモ短縮 スル。 ソノ歌 ハ第2表(C)e示 ス通 リデアル。
 蘇類 ノ繁 殖 ハ指示植物h關 聯 シテ植 生研究 上 二重要 ナル暗示 ヲ與 フル モ ノデ アツテ、將來 ノ研究
二期待 サルル所大 デ アル。薮 ニハ軍 二被覆 度、頻 度 ノ調 査結果 ヲ第1表 二掲 グルニ止 メテ置 ク。
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          第 2表  主ナル指示植物根系調査表
.
     ◎ 昭和6年10月 調査
     ◎ 根董 ノ深サバ地表面 ヨリ根董ノ下面マデノ長サhス
10
            B 土 壌 、地 質 、地 形 二 關 ス ル 調 査
                 1,土    壌
 下楠 山ノ調査 二於 テハ乖 直的 高差 二特 二著 シキ攣化 ナキニ拘 ラズ約400mノ 間 二お くや ま しだ、
えぞ くろうす ご、や まど りぜん まい等 ノ夫 々 ノ優勢箇所 ア リテ各匠 二特有 ナル天然林 ヲ構成 スルハ、
共 主 ナル要因 トシテ立地條 件殊 ニニk壌要素 ヲ集 ゲ ネバ ナ ラヌ デアラウ。(ベ ル トトラン セク ト圖 参
照)
 土壌 二關 シテハ調査實 験 中二1ス ル モノ ア レドモ、多少比較 シ得 ル成果 ヲ得 タルヲ以 テ藪 ニ ソノ
概 要 ヲ述ベ ヤウ。
 1.土 壌 ノ物理的組成
 下楠 山 ノ調査 二基 キ圭壌縦断 暦 ヲ説明 セ ンニ
 D,T.匠 ニァ リテハー般 二物理 的組成 ハ他医 二比 シ良質 デ アル。粗腐植質暦 ノ・2～5cm.腐 植 質暦
モ同様 二2～5cm以 下 二所 々2～4cmノ 友 白土暦 ヲ見 ル。一般 二腐 植質居下 二・・10～30cmノ 暗(サ )黄褐色
砂質壌 一L麿ア リテ次 二黄褐色砂質tilt-f二(厚サ、30^'50cm)表 ハ レ以下礫 質埴 一Dナ ル。(-1:居 断面圃
滲1照以下同)
 M.T. PPニ アリテハみつ ごけ地 トみつ ごけ以外 ノ蘇類地 トニ ヨリテ多少異 ル。即み つご けノ部分
ハ3～5cmノ み つごけ ノ腐朽 暦 アリ次 二腐植質表 ルル ヲ通例 トス レ ドモ時 二泥炭 一hヲ見 ル コ トガ ア
ル。然 ルニ乾地性蘇類 ノ部分 ハ、粗腐植質 居2～7Cm、 腐植質暦3～10cm以 下暗黄褐色埴質壌 一1:暦
(5^-20cm)ア リテ、次 二黄 褐色 埴 一i二(50cm以 上)ト ナル。此 ノ如 クM. T。 ニ ァツテハ粗腐植質 、腐
植 質暦厚 ク土 4性 デァツテ物理 的組成ハD.T.二 劣 ルガ常 デ アル。
 0・T.Pqハ みつ ごけ泥炭暦 二属 シ所謂廣 義 ノつん どらヲ形 成 スル地 域 デアル。 カカル地域 ハ山」:
ノlY地 二'」X見スル コ トア レドモ李坦地 帥低漁地 トシテ ノ配在 ガ主 デ アル。み つごけ暦 ノ深 サ・、、
や まど りぜ ん まv・優勢 ノ部分 ハ50～60cm以 下 デアル。共以 上 二みつ ごけ暦 ノ厚 サ ノ加 ハル揚合 ノ、
ほ ろむいつつ じ、v・そつ つ じ等 ノ群 落 ヲ見 ル コ トガ多 イ。C), T. Pg二於 ケルみつ ごけ層 ノ表 暦 ハ黄
白色 叉ハ黄褐色 ヲ呈 ス レドモ下方 二至 ルニ從 ヒ黒褐・色 トナ リ途 二泥炭 一1:暦トナル。泥炭 圭暦 ハ20～
50cmノ 厚 サヲ存 シ以下帯 黄褐色 叉ハ帯黄緑色 ノ所 謂不透水暦 タル埴 一i:暦(30～50cm)ノ 形成 トナ リ、
ソノ下 方ハ礫質埴 セ トナル。以上 ハみつ ごけ ノ部分 デアル ガやま ど りぜん まい、株下及 ソノ附近 ハ
地 下約30cmマ デや まど りぜん まい ノ緊密 ナル根 ヲ以 テ充 サ レソノ根 部 ノ絶 ユル位 置ニハみつ ごけ
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暦 ヲ見 ズ シテ泥炭 一1ソ表 ルルヲ通例 トスル。但 シや ま ど りぜん まい ノ根 ノ間 ニハ枯死 セルみつ ご け
ノ滉在 スル揚 合 ガ多 イ。一般 二や まど りぜん まい ノ株 ノ附近 ノ地表 面 二・・た ちはひご け、だて うご
け等 ノ焚生 ヲ見 ルモ、根部 間二みつ ごけ ノ混在 スル コrハ 、元みつ ごけ繁殖地 二や ま ど りぜんま い
ガ侵 入 シ來 リソノ根部附近 ハ漸次 乾燥 シテカカル乾地性 ノ蘇類 ノ嚢生 セシコ トヲ思推 スルモ ノデ ア
ノレo
   本論丈 ノ初 メ昌挿入 シアルrベ ル トトランセクト圖」e於 ケル土壌噺面圖ハ、下楠山ベル ト調査地内昌於
   テ]Om'ak=「 ボーラー」ヲ以テ土壌 ヲ採集シ、 ソノ中aテ 地床状態ノ攣化著 シキ箇所ノ状勢 ヲ圖示セルモノ
   デアル。
 2.土 壌 水 分
 土 壌水分量 ハ時季 、立地 、・i:壌ノ深 サ、樹 種、林型等 ニヨ リテ異 ル。尚植 物 ノ利 用 シ得 ル水分量
又ハ植物 ノ要求 スル最 少水分量 ノ決定 ハ植生調査上重要 デ アルガ、薮 ニハ主 トシテ秋 季(10月)並 夏
季(7月)二 於 ケル土壌含水量 ヲ各植 生庭 二付 キ比 較 スル ニ止 ム。共 数値 ハ第3表 、第4表 ノ通 リデ ア
ノレO
 先 ヅ秋季測 定 ノ結果 二基 キ ソ ノ概 要ヲ述 ベ ンニ、一般 二土壌含水量 ハ下暦 二下 ルニ從 ヒ大艦低 下
スル モノデ アルガ、低下 ノ歌態 及含水量ハ植 生Pqニ ヨリテ異 ツテヰル。帥 、
 D.T. PP一於 ケル ヒー壌 含水量 ハ他 ノ植 生匠 二比 シテ最低 イ。而 シテ含水量 ノ土壌垂直的配分 ヲ見
ルニ、腐植質 二於 テ最 大 ナルモ以下約20cm迄 ハ急減 シ以後下暦 二及 ビテ低下 ノ度 ハ緩慢 トナル。
 M.T。 rPニ アツテハ土壌 含水 量 ハ土暦 ノ何 レノ部分 モD. T. Lp二 比 シ場加 ス レドモ、上盾 ヨリ下
暦 ヘ ノ水分減 少ハ梢 々D.T嘔 卜相等 シキ曲線 ヲ示 ス。
 0.T,医 二於 ケル土壌含水量 ハ他PA二 比 シ大 ナ レドモ、 ソノ量 ハ箇所 ニ ヨ リテ著 シク異 ル モノデ
鰯
アル。帥母樹 ノ根 元及やま ど りぜん まい株元 トみつ ごけ部分hニ ハ ソノ含水量 ヲ異eス ル。母樹 ノ
根 元 ハや ま ど りぜん まい株元 卜含水量 ヲ梢 々等 シク シYi前 者 二關 シテハC.「 稚樹獲 生歌態 」ノ項 二
記述 スル ヲ以 テ、薮 ニハや まど りぜん まい株 元 トみつ ごけ部分 トニ就 テ比較 シテ見 ヤ ウ。や ま ど り
ぜん まいハ緊 密 ナル根 系 ヲ有 シソノ吸水 力大 ナルガ故 、根 ノ獲 達部分 タル地下約30cm迄 ハみつ ご
け部分 二此 シ乾燥 スル ヲ常 トスル。みつ ごけハ保 水力 二富 ミ常 二含水量 ハ大 デ アル。みつ ごけ部分
・・一ド暦約40～50cmマ デ・・、みつ ごけ及 ソノ腐朽 部 ヲ以 テ満 サルルガ故 、含水量 ハ上暦 、下暦共 二
大差 ナ ク何 レモ大デ ァル。然 ルニ其以下 ノ埴 至層 二及 ベバ含水量ハ急減 スルニ至 ル。
 以上 ハ主 トシテ10月 下旬 二探 集 セル試料 ノ實験結果 二基 キテ記 述 シタノデ アルガ、夏季林木 ノ生
長最盛 期 クル7月 下旬 二於 ケルー1:壌含 水量(氣 乾)ヲ10月 下旬(樹 木 ノ生長停1ヒ期 ハ8月 中下旬 デア
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ル)二 於 ケル ト比較 セ ンニ、各植 生医及土暦 各暦 ノ含 水量 ノ爾 者間 二於 ケル攣化 ハ著 シクナィ(第4
表)。
 次 二表暦土壌含水量 ノ大勢 ヲ指示 スル モノニ蘇類 ヲ畢 ゲ得 ル ノデ ァツテ、藪 二蘇類 ノ生態學 上重
、
要ナル意義ヲ有 スルコトヲ理解 セラルル ノデアル。試 二圭 ナル蘇類 ノ種類別含水量ヲ示 セバ第5表
ノ通 リデアル。
          第 3 表  土壌含水量及酸度  (天然状態)  昭和6年10月探集
                (柴田助手測定)
            (t) Ilryopteris type (下楠第1匿 内)
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      
                              空欄ハ未調
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           (2) Myrtillus type(下 楠第1医 内)
締1;難 テウゴケぎ粥 ケ簿 菜}1;鐸 ・ヅ・構 鐸
稚樹存否  ナ シ  散 生  密 生  散 /t:_1密 生  ナ シ  ナ シ
        _                1     .  1         _.      _一_     _
欝 閉 度 0.6酎0.7 0.6～0.7 0.5～0.7 0,5～0.7 0.6～0.8          1
地表下深サ             土 壌 含 水 量 (00) (絶封乾燥)       雫 均
地表下深サ             土 壌 酸 度 (PH)             李 均
                              空欄ハ未調
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           (3) Osmunda type (下楠第1踵)
     ヤ マ ド リゼ ン7イ 株 元    ミ ヅ ゴ ケ 地 面.
瀬 驚1萎 叢1罷 葺 ・ヅ・ケ・ヅ… ヅ・ケ・ヅ・ケ・ヅ・・
騨 ・ ・ 散 生 ・ ・ ナ ・ 鞠 ・ ・ ナ シ 密 生 ・ ・ ナ ・ 鞠
 欝 閉 度 0.4～0.60.3～0.50.4～o.sO.3～0.5   0。4～0。60.3～0.50.3～0.50.3～0.50.4～0.6
地 表 下 深
サ                土 壌 含 水 量 (%) (絶 封 乾 燥)
 ctn
  2     85.2    79.2             、   82.2    93.2    90.4    91.5    91.5         91.7
  5     87.1    80.1    87.8    90.9  86.5    89.6    90.3    91.4    85:2    92.5  89.8
  10     87.3    85.4    83.3    92.5  87.1    9L8    91.1    91.1    88.5    92.9  9L1
  20     84.4    77.9    48.4    52.0  65.7    90.5    91.3    85.5    85.8    88.0  88.2
  30  1  39.4 1  74.5 1  49.5 {  32.7 1 49.O I  78.8 (  82.1 1  82.9 1  83.4    73.1 1 80.1
  so     26.6    69.5    26.8    26.0  37.2    63.0    54.9    34.4    43.6    25.8  44.3
地 表 下深
サ                  土  壌  酸  度 (PH)
 cm
  2     4、02    4.19                4.11    4.24    4.28    5.37P   4.07         4.49
  5     4.00    3.60    3.74    4.00  3.84    3.96    4.00    4.12    3.95    4.00  4.of
  10     4.00    3.58    4.55    4.03  4.04    3.98    3.91    4.09    3.60    4.03  3.92
  20     3.81    3.51   3.50    3.88 1 3.68 1  3.83    3.72    4.17    3.77    3.88  3.87
  30     3,89    3.51    4。03    4.40  3.96    3.83    3.77    4.28    4.03    4.40  4.06
  50     4.33    3.76    4,35    4.47  4.23    4.10    3.93    4.71   4.10    4.47  4.26
  80     4.73           4.41    4.62  4.59    5.02    4.41   5.65    4.95    4,62  4.93
 100     5.28           4.87    4.78  4.98    5.40    4.36    5.94    5.06    4.78  5.11
                           空 欄 ハ 未 調
                                              IJ
               第4 表  土 壌 含 水 最  (天然状態) %








    備 考 1・ 探集地 ハll. T・……下楠第1匿v M・T・……下楠第1匿 、0・T・……下楠第 璽匿
       2・ 何 レモ薮個所 ノ卒均値 トス。
             第 5 表  蘇 類 含 水 量  (縄封乾燥%)
                    (天 然 状 態)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    備 考 1. 試料ハ昭和6年10月29日 探集。
       2・ 含水量ハ各種類毎二鍛個 ノ試料 ヲ採集 シソノ李均値 トス。
       3. みつごけハ ー-.T・昌ハ螢生極 メテ稀デアル。 、
 3.土 接 酸'度
 一般 二腐植質暦 中、上暦 ハ下暦 二比 シ酸度弱 ク、腐植質暦直下 ノ所謂 心土 ノ上居部 ハ酸度強 キモ
以下下暦 二至 ル ニ從 ヒ酸度 ヲ減 ズル モノデア ツテ、コノ傾向 ハ各植生匹共略 々同一 デアル。 サ レ ド
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酸 度 数 値 及 ソ ノ攣 化 ハ 植 生 魑 ニ ヨ リ テ多 少 其 趣 ヲ 異 ニ ス ル 。 帥 、
 D・T.優 ニ ア ツ テ ・・概 シ テ 他 ノ植 生ra二 比 シ土 壌 酸 度 ・・弱 キ値 ヲ 示 シ テ ヰ ル 。 コ ノ黙 ハCajande(ごわ)r
氏 ノ所 説 卜多 少 其 趣 ヲ 異 ニ ス ル ヤ ウ デ ア ル 。M. T.及0. T.庭 二於 ク ル 酸 度 ノ攣 化 バ ー 檬 デ ノ・ナ
イ ガ 、 一 般 二 〇.T. CハM. T. P二 比 シ幾 分 弱 イ酸 度 値 ノ表 ル ル ヲ通 例 トス ル 。 腐 植 質 ノ酸 度 ハ
第3表 ヲ 見 ル ニD.T.匠 二 於 テ ・・PH.3.7～4.5～4.7 M. T. Pq二 於 テ ・・、3,6～4.2～4.6ト ナ ル 。 腐
植 質 ノ上 暦 ガ 下 居 二 比 シ酸 度 弱 キ現 象 二 關 シ テ 、Wiedemann氏(ロナ)ハ 落 葉 及 蘇 類 ハ盤 基 性 ナ ル ヲ通 例 ト
ス ル ガ 故 二 、 未 分 解 ノ腐 植 質 ・・牙 解 ノ進 メ ル モ ノ ニ 比 シ酸 度 弱 キ モ ノ デ ア ル ト説 明 シ テ ヰ ル 。
 酸 度(P.H.)ノ 土 壌 垂 直 的 配 分 ヲ見 ル ニ 、 D.丁 匠 ニ ア ツ テ ハ 腐 植 質 ノ 下 暦 部 及/k白 土 暦 ハ最 モ 酸
度 強 ク シ テ 約3.6ヲ 示 シ共 ヨ リ約30Cm下 暦 迄 ハ 急 二 酸 度 ヲ減 ジ以 下 ソ ノ低 下 度 緩 慢 トナ ル 。 第3表 ニ
ヨ レバ 地 下lmノ 下 暦 ニ ア ツ テ ノ・4.7デ ア ル 。
 M.T.塵 二 於 テ ハ 土 壌 表 暦 ハ 酸 度 強 キ モ腐 植 質 ノrド暦 部 ハD. T. nPclト梢 々 同 一 値 ヲ 示 シ以 下 、 下
暦 二至 ル ニ 從 ヒ漸 次 酸 度 ヲ 弱 メ テ 地 下 約1mノ 位 置 二 於 テ ハPH約5.4ト ナ ル 。
 0.T・ 厘 二於 テ ハ 、-L壌 上 暦 部 二 於 テみ つ ご け 地 トや ま ど りぜ ん ま い 株 元 トノ 酸 度 ハ 多 少 異 リ即 、
や ま ど りぜ ん まv・ 株 元 部 分 ハ み つ ご け 地 二比 シ酸 度 強 キ モ 、 埴 土 暦 二 至 ラバ 爾 者 略fl同 様 ノ値 トナ
ル 。 み つ ご け 謄 中 、 表 面 未 分 解 ノ暦 ハ 酸 度 弱 ク'F暦 二 於 テ強 ク ナ ル モ ソ ノ攣 化 ハD.T.庭 ノ腐 植 質
二於 ケ ル ガ 如 ク顯 著 デ ハ ナ イ 。
  酸 度 測 定 ハ著 者 ノ探 集 セ シ試 料 二付 キ 、柴 田助 手 ニ ヨ リ板 野 氏測 定 器 ヲ用 ヒ テ ナ サ レ タモ ノ ヂ アル0
 4.土 壌 養 分
 著 者 ノ探 集 セ シ試 料 二 付 キ須 藤 農 學:iソ 實 験 セ ラ レ タ ル 結 果 ハ 第6表 ノ通 リ デ ア ル 。 試 二 全 窒 素
量 ヲ 見 ル ニ 、樹 木 ノ細 根 部 獲 達 域 タ ル 地 表 下 約10cm以 内 二於 テ 、最 大 ナ ル ハD. T・qデ ア ル 。 M・
r.L及0. T. Lノ 爾 者 間a於 ケ ル 差 ハ 顯 著 デ ノ、ナ イ。 之 等 土 壌 表 暦 部 ノ 全 窒 素 量 ノ各 植 生L二 於
ケ ル配 列 ・・材 積 ノ配 列 二 梢 々 等 シ ク 、 地 位 査 定 上 興 味 ア ル現 象 デ アル 。 次 二地 表 下10cm以 下hナ
ラバD・T.wトM. T. PPト ノ 差 ハ 少 ク ナ リ テ 、 共 二下 暦 二至 ル ニ 從 ヒ急 減 ス)L。 然 ル ニ0.7'. Pq_
ハ 下 暦 卜上 層 トニ攣 化 ガ ナ イ 。 故 二 前 二 塵 二 比 シ反 テ ソ ノ5ヲ 堆 ス コ ト トナ ル 。
 他 ノ成 分 二就 テ ハ 各 植 生C二 顯 著 ナ ル 差 ガ認 メ ラ レナ イ 。
  (1)Cajander. A. K. The Theory(重f Fores t'Types. p.53.1926.酸 度 ノ強 キ ヲdry moss fores tト シ稽
    . 弱々 キ ヲmoist moss fbrestト シテ ヰ ルo
  (2)Wiedemann. F,. Untersuchungen LTber den Sauregrad des Waldbcxlens in Sachsischen oberen Erzge‐
    birge.7,. f. F. u. Jw. S.659. Heft. a. iga8.
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          第6表 土 壌 成 分 分 析 表 (%)下 楠山調査匠内
                    (須藤副手分析)     昭和6年10-11月 試料探集
粧 嚇 肇 灰分 蜷 素 鐵 燐酸 力哩 石灰 植生型 欝 灰分 全蜜 鐵 燐酸 加里 礁
   cm2、.131.。8。.68。.3嘔跡 。1 29.12。.67。.12。.18痕跡 。
    5 14.83 1.29 0.26 0.25同 上 0    5 6.51 0.73 0.15 0.18同 上 O
D.T.10186.89 0.65 0.61 0.14同 上 OIM・T・10 46.32 0.38 0.34 0.08同 上 0
(1) 20 88.45 0.24 0.74 0.09同 上 0 (匪) 20 86.69 0.12 0.56 0.30同 上 0
   30 89.88 0.18  ? 0.32同 上 0    30 90.42 0.08 0.32 0.66同 上 0
   50  :: 0.11 0.71 0.36同 上  0    50 92.71 0.07 0.45 0.47同 上  O
                       i
    2 7.68 0.85 0.04 0.30痕 跡 0    2 3.75 0.78 0.06 0.50痕(ねわ)跡 0
    5 7.92 0.82痕 跡  0.23同 上 0    5 3.55 0.61 0.06 0.90同 上 0
『D・T・10 60・52 0.44同 上  0.26同 上 0 0・T・10 4.28 0.64 0.10 0.60同 上 0
(1) 20 85.45 0.13同 上 0.64同 上 0 (N) 20 11.01 0,74 0,27 0.74同 上 0
   30 90.29 0.12同 上 0.14同 上 0   30 14.22 0.75 0.25 0.44同 上 0
   50 92.45 0.10同 上  1.20同 上  0    50 17.44 0.62 0.26 0.40同 上  0
    2 9・70 0.65痕 跡  0・35痕 跡 0旨 備 考 石 灰 含 量 晶就 テ ・・再 實 験 ノ豫 定 。
    5 7.15 0.68同 上 0.55同 上 OI
O・T・10 6.73 0.7!同 上  0.30同 上 Ol
                      I
               ひ        1
(V) 20 7.11 0.64同 上 o.55同 上 o
   I
   30 8.93 0.50同 上  0.43同 上 0
   5°35・92° ・55同 上 ゜.25同 上.°i
   灘 鯉 林 相 欝幽 地勢 塾 ㈱ 直物 ㈱ 蝋 騰 鵬
鷲巨 一嘉 伽 禰 雛 蓉ブ毒顛∫£・雛 一m
探1i、D .T.同 上 。.、一。.鱒 坦地 騨 ζ争糊 課 言ζ;ご 瀦,.、 約,。
集{           等     散生    .
地1・M.T.同 上 一 ・轡 難 認 ヲ曜 編 ・一・約・・
 状       エゾマツhド   1   ホソヒメミヅゴケ、オ    N  O・T・マツ、グイマ0.4-0.7'.;;,ホ ミヅゴケ等ノミヅゴ         約60
 呪 1     ツ混渚天然林       ケ、 ノミ               _
    Y面 同 o.、卯 磯 惣 転 ζし綴 禰 編 約、。
   i                  ンマイ      生
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 5.地 下 水 位
 地下水位 ハ時季 、降水 日数及其量 、土地 ノ歌態等 二著 シク影 響 サルルモ ノデアノレ。藪 ニハ秋 季 ト
夏季 二於 ケル調査(第7表)二 幕 イテ設 明 シヤゥ。
 地下水位 ハ夏季 、秋季 共 二概 シテD.T.匠 二於 テ最 モ低 ク、次 二M. T.腿,最 モ高 キハ(,. T樋
フーア ル 。
 次 二時季 ニ ヨル地下水位 ノ攣 化 ヲ各植 生厩 二就 テ述 ブ レバ、先 ヅ秋季(11月 上旬)二 於 ケル調査 ニ
ヨレバ、D. T, Pf-'於 テハ地 表下約100cmノ 位置 二僅 カニ水 ノ浸 出 ヲ認 メタルモノー 簡所 ア リシモ
他 ノ多 ク ノ測定箇所 二・・地下約140Cm以 内 二氷 ノ浸 出 ヲ見 タモ ノ・・ナ イ。M. T.轟 二於 テハ地一ド15
～90cm%1均 約50cmヲ 示 シ、0. T.医 ハ常 二地下水位高 ク地下10～30cmノ 間 二存 スル ヲ通 例 ト
ス ノレo
 夏季(6月 ～8月)ニ ア リテハ11月 頃 ト・・異 リ攣 化 二富 ム。6月 中、下 旬 二・・土壌 ノ凍結 ガ融解 シ始
メタル際 デアツテD・T・ 概 シテuuノ 地下水位 ・・高 ク、M. T.匠 及0. T. PPノ 地下水位 二接近 スル ヲ
見 ル。然 ル ニ林木生長 最盛期 タル7月 下旬 二至 ラバ地下水位低下 ノ度 ハD.T.歴 最 モ著 シク、次 二
M・T嘔 、最 モ緩慢 ナル ガo.r.匠 デ アツテ薙 二植生PP間 ノ地下水位 ノ差異 ハ明瞭 トナル。8月 下旬
二於 テハ11月 初旬 二測定 セシ敷値 卜略 々相等 シクナルハ第7表 ノ示 ス トコロデアル。
 要 スル ニ地下水位 ハ、0.T. Ppニ ア リテハ夏季 、秋 季共 二降雨 前後 ヲ問 ハズ何 レモ常 二高 ク、ソノ
攣 動 ハ極 メテ微 弱デ アル。之一 二みつ ご け等 ノ保水力大 ナルニ因 ルモ ノ ト思 バ レル。D・T,匠 二於
テ・・5,6月 ノ候 、融雪 期 ニハ概 シテ地 下水位 高 キモ、期 日ノ進 ム ト共( )二漸次地 下水位 ヲ低下 スル ニ
至 ル。而 シテ降雨後 ニ ァ リテハ急 ニー時的 二水位 ヲ滑 スモ滲透 サ レテ間 モナ ク奮位置 二復 スル ガ常
デ アル。 コノ攣化 ハ5,6月 ノ候 ヨリモ7,8月 以後 二於 テ顯 著 デ アル。1年 中 ヲ通 ジテ地下水位 ノ攣
化 ノ最 モ著 シキモノガD.T. Ptト ナJL。 M.1'P@ニ ア リテハ時季等 ニ ヨル地下水位 ノ攣遷 ハ0. T,
Inn及D. T.匠 ノ中間 二位 スル モ ノノヤ ウデ アル。
 7月 及11月 二於 ケル地 下水位 テ圖示 ス レバ 「ベル トトランセク ト」 圖 二於 ケル通 リトナル。
  「ベル トトランセク ト」圏a於 テ地形 ト地下水位 トノ縮尺 ヲ相違セシメシバ、圖表 トシテハ不合理ナルモ、
  地下水位 ノ表現 ヲ明瞭ナラシメンガタメデアル。倫、地形圏ハ「レベル」測量aヨ ルモ ノデアル。
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           第 7表  地 下 水 位  (輩位cm)
  
  
  備 考(D調 査地ハ圭 トシテD.T.下 桶第1匠 、M・T・ 下桶第1匿 、0・T.下 楠第亘匠。
      (2)r各 鼓値・・D.T.]2箇 脈MT19箇 所、O.T.]6箇 所 ・測定値 ・李均値hス 。
6.地 表 面 ヨ リ凍結 層マデ ノ深 サ
20
 其 ノ測定結果ハ第8表 ノ通 リデアル。但、測定ハ地表下約40cm迄 ハ正確 ヲ期 シタルモ其以下 ノ
深サニアリテハ多少誤差 ナキ能 ハズ、只、薮 ニハ林木生長期間内二於 ケル調査結果 ヲ羅列 シ置クニ
止 メ之ガ説明ハ詳細ナル結果ヲ得 タル後 二譲 ル。,
            第8表  地表面 ヨ、リ凍結1迄 ノ深 サ






      ◎何レモ天然林内昌シテ、測定箇所ハ三植生匿共各々10箇所 トス。








      A.R.ハ 調査箇所ノ符號。
               皿.地 質 及 地 形
 D!R匠 及M.T.匹 ノ基岩ハ安山岩、紛岩、砂岩、硅岩、礫岩デアル。然 シナガラD, T. PP・・
硅岩等 ノ水成岩地 ヨリモ安山岩、紛岩 ノ地 二廣 ク配在 スルヤウニ思バレル。やまど りぜんまV・ハ主
トシテ洪積暦、沖積暦二於 ケルみつごけ泥炭地 二繁茂 スルヲ通例 トスル。
 地勢上 ヨリ見ルニ、一般二不坦地又ハ南面緩斜地 二お くやましだ、ながはしらねわらび、北面斜
地 二えぞ くろうすご梢々、優勢 ナルガ如 キモソノ攣化ハ顯著デハナイ。垂直的 二見 レバ0.T.匠 ハ
山上等ノ高地 ノ緻 黒地二存スルコトアレドモ、主 トシテ表ルルハ低地帯デアル。D. T匿 ノ・概 シテ
中腹以下二位 スレドモ、M. T. Uハ 低地 ヨリ高地帥當演習林最高地 タル海抜高約700mノ 別小走山
頂附近 ノ地 ニマデ及 ンデヰル。
 要スルニ植生P@ノ 限界ハ軍二地質、地形 、海抜高度ニヨリテハ付 シ得 ラレヌ揚合ガ多イ。
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          C 天然林ノ構成並更生二關スル調査
                 1.林    型
 天然林 型 ヲ寺崎博 士(の)ハ圭 トシテ樹 冠暦 ニ ヨ リテ四型 二分類(ヒ)シ、Dengler氏(くの)・著 シク垂直的G1閉 ヲ
呈 スル揮 伐林型 ト垂直 的幣 閉 ヲ呈 セザル喬林 型h二 分 類 シテ居 ル。之等 ノ説明 二從 ヒテ天然林 ヲ軍
厄林 卜複暦林 トニ大別 ス レバ・D・Tハ 前 者 二租々近 ク・,M・T.及0・T.ハ 後 者 二屡 スルデ アラ
ウ。
 D.T. AP ア リテハ群 團朕更生 ノ行 ハルル傾 向ガ認 メ ラルル揚合ガ多 イノデ アル。 e i .7嘔 及
O.T.匠 トノ、異 リ、軍暦 林型 ヲ呈 スル部分 ト複暦林型 ヲ呈 スル部分 ガ認 メ ラル ル ノデアル。前 者ハ
通例えぞ まつ ノ大径木 二富 ミテ鰐閉密 デア リ、 ソノ中二配在 スル小径木 ハ枝 下高高 ク被歴状 ヲ呈 ス
ル セノザ多 イ。爾該 林下 ニハ稚樹 二乏 シク下暦 二於 ケル樹 冠暦 ハ薄 ラギテ軍暦林 型 ヲ呈 スル。(爲眞
12)後 者ハ前 者自暉 暦林型 ヲ呈 スル林分 二於 ケルガ如 キ被 墜状明 カナル小径木 ハ認 メ ラレズ、一般
二樹 勢良好 ナル小径木殊 二稚樹 二富 ミ大径木 二乏 シク複暦林型 ヲ呈 スル。(寓 眞11)後 者 ノ地域 ハ不
同 デハ アルガー般 二大 ナ ラザル ガ故 二D.'1',p二 於 ケル林 相 ノ外貌 ハ軍麿林型 二稚 々近 ク見 ユル ガ
通例 デ アル。
 林 冠暦 ・・、樹 高 卜枝下高 トノ關 係(第9表)、 樹 冠高(第10表)、 及直径 階別本数配分(第5圓)等 ニ
ヨリテ ソノ大勢 ヲ理解 シ得 ル デア ラウ。
 枝下高 ハ、D・T. puニ ア リテハ樹高 ノ1!2～1!3ナ ルニ、 M. T. PPニ ハ樹 高 ノ1/5-rl!4ナ ル値 ヲ
示 シテヰノし。 ココニ枝 下高 ノ關係 ヨリD。 ℃ 匠 二於 テハ完YID材 ヲ、M. T.匪 二於 テハ梢殺材 ヲ生
産 スル傾向 アルヲ想到 シ得 ル ノデアル。D・T.匿 ニハ既述 ノ如 クー般 二優強木 二富 ミテ垂直的 、水
,;的 二密 ナル璽 閉 ヲ生 ジ著 シク陰影 ヲ投 ズル部分 モ少 クナ イ。換 言 ス レバD.T.二 於 ヶル斯 カル
林相 ハ主木 ガ主 トシテ鰐閉 二關與 シ居 ル コ トトナル。然 ル ニM・T庭 及0・T・ 偏 二於 テハ、稚 樹
ヨリ大 径木 二至 ル総 テ ノ林木 ニ ヨ リテ骸閉 ガ保 タ レテオル ノデアル。0.T. PP二 於 テハ ぐい まつ ヲ
混在 スルガ故 、多少林冠暦 二異 歌 ガ認 メ ラ レル。即 ぐい まつ ハ通常 老大木 トナ ラバ枝下高 特 二高 ク
樹枝 ハ奇異 ナル歌 二接 リテ上方林 冠暦 ヲ占有 シ、下暦 ハえぞまつ 、 とどまつ及 ぐい まつ ノ小径木 が
ソノ占有 ヲ競 ヒツツア リテ、特殊 ノ景観 ガ表 ルル ノデ アル。各植生PPP二 於 ケル林冠暦 ヲ樹 高h枝 下
   (t)寺 崎渡;天 然林ノ施業法及施業計註 ノ要旨、大正14年 。
   (2) Dengler. A. Aus den sudosteuropfiischen Urwaldern. Z. f. F. u. Jw. S.3z. Heft. z, i390.
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                       エゾマツ、トドマツ、合言
樹 種 ・ ゾ ・ ・  ・ …  グ…(D.T.」fYI. T.)。 、。,
                       マツ、合計0・T・)
直譜 卸 一 一 一 一r.O.T. O.T. D.T.IM.-T.
 52-54  1 28.3  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1 44.2  1 28.3  1   -  1 44.2
 54-56    33,8      -      一      一      一      一     36.0    33.8      -     36.0
 56-58  1  36.4  1   -  1   -  1   --  1   -  1   -  1  52.3  1 36.4  1   -  1 52.3
 58-60  1  28.3  1   -  1   -  (   -  1   -  1   -  1  42.1  1  28.3  1   -  1  42.( )1
 60-62  1  30.1  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1  33.3  1  30.1  1   -  1  33.3
 62-64  1 22.2  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -- 1 50.4  1 22.2  1   -  1 50.4
 64-66  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -
 66-68  1  13.7  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1  38.1  1  13.7  1   -  1 38.1
 68-70  1 25.9  1   -  1   -  1   -  1   --  1   -  1 42.O  I 25.9  1   -  1 42.0
               ( )i 70-72  1   -  1   -  1   -  1   -  i   -  1   --  1  33.3  1   -  1   -  1  33.3
               }72-74 - 一 一 引 一 一 一 一 一 一
 74-76  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -   1  39.5  1   -  1   -  1  39.5
 76-78  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1  31.8  1   -  1   -  1 31.8
        第 10表  直 径 階 別 樹 冠 高 表  (軍 位m)
                    調 査 期 。 調 査 厘 名。 調 査 本 藪 。
                    調 査 面 積 ハ 附 第1表 、附 第2表 参 照。
24
                                                                エ ゾマ ツ、 Fド マ ツ、 合・言t
    樹 種 ・ ゾ ・ ツ  ・ ド ・ ・ グ…9レ 願 、響 ↓。、グ,
                                                               1マ ッ、合計(0.T.)
    fit-64121.001- -1- 一 一10.40121.001-10.40
    64-66  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -
    66-68   24.00     -      一      一      一      一    12.00   24.00     -    12.00
     .:  1   19.00     -      一      一      一      一    14.00   19.00     -    14.00
     70-72      -      一      _      一一      一      一    16.00      -      -    16.00
     72-74  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -  1   -
     74-76      -      一      _      _      一      一    13.00      -      -    13.00
     76-78i- -1-1- -1-14.001-1-14.00
     備 考 樹冠高ハ樹高 ヨリ枝下高ヲ差引ケルモノヂアル。
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                     第 11表  直握階別;:均 枝 下高表  (軍位m)
                                                      調査期。'調査匠名、調査本籔。
                                                      調査面積ハ附第1表 、附第2表 参照。
                                                              エゾマツ、ト、ドマツ、合計
樹 種 ・ ・…   ド・ ・ グ… 野 験 難 も、グ,
                                                              マ ツ、合 計(0・T.)
直径 撫D・ ・-o.・ 一 ・M・ 一 一 ・…'r.M.T-・
   1。_12 3.2-,.58 2.32 3.75 1.57 1.97 3.8。 3.48 2.。5 2.3。

                皿 樹 高 、 径 級 並 材 積
 1.樹  高
 樹 高 ノ測 定 ハD.r.及au M.T・ 二於 テノ・主hシ テ伐倒木 二就 テ巻 尺又 ハ 「メーhル 」縄 ヲ用 ヒ
テ行 ヒ、0.T.匿 ハ立木 ノママニテ連 立樹高測定捧 ヲ作 リテー々測 定 シタル ヲ以 テ比較 的正確 ナル
数値 ヲ得 タルモノh信 ズ。枝下高 ノ測定 亦樹 高 二於 ケル ト同様 ノ方法 ニ ヨッタ。
   樹高測定・・0・T・ 匠二於テノ・、調査匿内ノ生立木 ノ総テヲ行 フタノデアルガ、D・T・ 匿及M・ 丁 匿二
  於 テハ伐倒木(携 下木)昌 就 テ行 ヒ、匿内二淺立スルー部分 ノ未伐木a就 テハ測定 ヲ省略 シタ故D.T・aR
  及M・T・ 匠 ノ分ハ雫均樹高ノ比較ニハ何等差支ナキモ、樹高 卜直径 トノ相關的本藪 ヲ知ル昌ハ不適當 ヂ
28
   アル。鼓 ニノ・各植生匪二於ケル直径階 ノ卒均樹高ヲ示 シ、倫直径 ト樹高 トノ相關表二就テノ・0・T・ヲ除ク
   ニ匠 ノ分ハ冬樹種 ヲ合計セシモノヲ附表 昌揚グルニ止 メテ置 ク。
 直径 階別.,均 樹 高ハ第12表 及第6圖 二示 ス如 クえぞまつ 、と どまつ 二就 テ・・ソノ値 ノ大 ナル モ ノ
ヨリ列學 セバD,・r.PP、 M, T. np、0. T. Pノ 順 序 トナ リえ ぞまつ トと どまつ トノ径級別李均高
ニハ各植生PP共 著 シキ優劣 ガ認 メラレナ1。0. T. PP二於 ケル ぐい まつ ハ～般 二生長良好 デアツ テ
ソノ樹高 ハM.r. PWノ えぞ まつ、 とどまつ 二優 リD. T uuノ えぞ まつ 、と どまつ 二僅 カニ劣 ルガ
                   第  6 圖
                 卒 均 樹 高 比 較
              (エ ゾマツ、 トドマツ、グイマツ、合計)
         
         ()()
         
         
         
                  
                  
                  
                  
         
        高
        *
         
如 キ程 度デ アル。各植 生un二 於 ケル最高樹 高 ・・D. T. nii=テ ハえぞまつ29mと どまつ25mナ ル
ニ、M. T. a°q_ テハえぞ まつ22m、 と どまつ21m、0. T. I uf1P二於 テノ・えぞ まつ22mと どまつ16m
デ アル。但0.T.庭 二於 ケル ぐV・まつノ、28mヲ 以 テ最高 トスル。
            第 12表  直径 階別,.均 樹高表  (畢位m)
                            調査期。調査魑名。調査本数。






 2・ 径  級
 直径 ノ最 大値 ヲ各植 生塵 二付 キ比較 スルニ、D. T. Pq最 モ大径木 二富 ミえぞまつ・・胸高 直径約70
cmと どまつ ・・約40cmナ ノし二、 M. T. P[!二於 テハえぞ まつ ・・約50cmと どまつ・・約35cmデ ア リ、
0・ 丁 庭 二於 テハえ ぞまつ ハ約40cmと どまつハ約30cm二 低 下 スルモ ぐv・まつ ハ約70cmノ 直径 ヲ
有 スルモ ノモ稀 デハナ クえぞまつ、 とどまつ衰微 ノ分 ヲ補 ヘ ルガ如 キ感 ガ アル。
   胸高直裡叉・・輩昌直径 ト記セル・・地上1.30mノ 位置昌於ケルモノヲ云 ヒ、其測定・・一本二付キ四方位
  (四箇所)ト シ、ソノ測定翠位 ヲO.lcm hシ テ ソノ李均値 ヲ探用セシモノデアル。
 次 二生立木 中 ノ李 均直径 ヲ第13表 二求 ムルニ、一般 二えぞまつ ハ とどまつ 二比 シ大 デ アリコノ差
ハD.T.匿 二顯 著デ アル。えぞまつ、 とどまつ ノ李均 直径 ヲ各植 生PP二 付 キ比 較 ス レバD. T. u
二於 テ最大 デ アリ、次 二M・T.匿 、最小 ナル・・0・Tqデ アル。但0・T・PP二.於ケル ぐv・まつ ハ
大径木 ノ混 生 ニ ヨリテD.T.医 二於 ケルえぞ まつ 二匹敵 スル値 ヲ示 シテヰル。
 直径 階別本数配分歌態 二關 シテ、樹 高1.30m以 上 ノ生立木 ノ直裡階2cm、10cm、20cmノ 夫 々ノ    ノ
PP ニ ヨル揚 合 ノ本数配分 ハ第14表 、第15表 、第16表 二示 ス如 ク、第14表 ハ材腐朽 ノ歩引 ニ ヨルモ
ノヲ三調査PP テ、第15表 ハ材積 ト併 セテIOcm階 トセ シモ ノヲ、第16表 ・・健 全(無 傷)木h疵 木
トニ分 ケ シモノヲ20cm階 トシ全調 査匠 二就 テ夫h掲 ゲタル モ ノデ アル。直径10cm以 下 ノ小t木 二
本数 ノ特 二多数 ナル ハ各植生匠共通 デ アルガ、直径IOcm以 上 ニ ア リテハ本数配分歌態 ハ植生匪 轟
ヨ リテ其趣 ヲ異 ニスル。巨口試 二第15表 ヲ見 ルニ、D. T.匠 二於 テハ各径級 二梢々李等 二本数配分 ス
ル ニ反 シ・M・T.PP及0・T・ 匠 ニハ裡級 ヲ培 スニ ツ レテ本敷 急減 ノ鱒向 ガ表 ハ レテヰル。樹種別
二見 レバ、各植 生PP共 一般 二径 級 ノ層 加 ト共 二本藪 ノ減 ズル割合及量 ハとどまつ を以 テ最 トスル。
 とどまつ ノえぞまつ 二比 シ、大 サヲ噌 スニツ レテ本敷 ノ減 ズ ル状 ハ樹高1.30m以 下 ノ稚樹 二於 テ
モ幾分認 メ ラルルガ如 キモ主木 二於 ケルガ如 ク明カデハ ナィ。試 二樹高30cm以 上1.30m以 下 ノ樹 高
階別 本数 ヲ示 ゼバ第17表 二示 ス如 シ。
       Aso 
         
         
       '00 
         
         
        sa
        叡 
       叡          







   備 考1.算 術卒均値aヨ ル。
       2 直径10cm以 上 トハ直径20cmモ 含ムモノトス。
           第14表 ノ1. 材 ノ利 用率別 本数  (生立木)
                 (1) Dryopteris type  昭和6年10月 調査。








                                         33
          第14表 ノ2. 材 ノ利 用卒別 本数  (生 立木)
                (2) Myrtillus type  昭和6年10刃 調査。
                          上楠第v調 査匿、 面積 1.2448ha
34
         第14表 ノ3. 材 ノ利 用傘別本 藪  (生立木)
             (3) Osmunda type  昭和6年9月 調査。
                     桶山第W調 査匿、面積1・Oha
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径 級 エ ゾ マ ツ ト ド マ ツ グ イ マ ツ 線
                         殆ド利                殆ド利                殆ド利cm 1°隻7購3罪 贈 計1°髪7賜3購 筆合計1°1
、7購3易 響隼獅 計
16-]6 31-14--351951-1-]5 7121  110160
18-20 27511- 23573]213116541-一 一19160
 20-22    23  -   2   1  -  26   2   4   1  -   1   8  -    2  -    1  -    3    37
 22-24    15   8  -    1   2  26    2   7 φ一  一   一   9   7   1  -一  一   一    8    43
 24_26    16   2   2   2   2  24  -   2  -  -    2   4   5   1  -   一  一    6    34
 26-28    6   2   2  -   1  11  -   1  -   1   1  3   8   2   1  -  -  11   25
 28-30     7   2  -   一   一    9  -   一   一  一一  一   一    6   5  -   一  一   11    2
 30-32     3   4   3  -    1  11  -  -  7-  一  一  一    9   2   2  -  -   13    24
 32-34     3   2  -一  一  一   5  -   一  一  一  一  一    3   5  -   一  一    8    1
 34-36     1   1  -    1  -    3  -   一   一  一   一  一    2   4  -   一   一    6     9
 36-38    -    1  -  一  一   i  -  一  一  一   一  一    4   7  -  一  一   11    1
 88-40   -   2  -  一  一   21 -  一  一  一  一  一   一   8  -   1  -   9    11
 40-42    -    1  -  -    1   2  -  一  一  一  一  一    2   5  -   一  一   7     9
 42-44    -  一  一  一  一  一   一  一  一  一  一  一   一   5   2  -  -   7     7
 44-46    -   一   一   一   一   一   一  一  一   一   一  一   一一   6  -一  一   一    6     6
 46-48    -  _  一  一  一  一   一  一  一  一  一   一   一   2   1  -  -   3     3
 48-50  1 -1 -1  -1 -1  -1 -II -1 -1  -1  -1  -1 -II -1 -1 -1 -1 -1  -
 50-52    -  一   一  一  一  一   一  一  一  一  一  一   一   3   1  -  -   4     4
 52_54    -一  一  一・ 一   一   一   一  一   一   一   一  一   一    1  -   一  一    霊     1
 54-56  1 -1 -1 -1 -1 -1 -II -1 -1 -1 -1 -1 -II -1 -1 -i -1 -1 -
 56-58  1 -1 -1 -1 -1 -1 -II  -1  -1 -1 -1 -1 -II  -1  -1 -1  --1 -1  -II   -
 58-60  1 -1  -1 -1 -1  -1 -II -1 -1  -1 -1 -1 -II -1 -1 -1  --1 -1  -
 60-62    -   一   一   一・  一   一   一   一  一  一  一  一   一    1  -   一   一    1     1
 62-64    _  _   一   一   一  一   一  一   一  一  一  一   一   1  -  一  一    1     1
1 64-66    -  一  一   一一  一   一   一  一  一   一   一  一   一  一  一   一  一  一
 66_68    _  _  一  一  一   一   一   一  一  一   一  一   一  一   1  -  -    1     1
 68-70   1  -1  -1  -1  -1  -1  -II  -1  -1  -1  -i  -1  -II  -1  -1  -1  -1  -1  -II     一
 合  言1'   251  39  22   8  15 335  58  36  12   5  11 122  89  74  13   6   1 183   640
   °°74.911.66.62.44.51° °047.629.59.84.1g,01°°048.640.47.13.30.61°°0
36
                         第 15表  直径 階別 本数並材 積表























      備 考 直径10Cm以 下ノ・材積 ノ計算 ヲナサズ。
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                          第 16表  生   立   木
                                 径級別1ha當 リ本数
                                                     各調査踵ノ面積ハ附第11表 滲照。
38
111慧瞬 無 騨 隷葬 謂 藩 「計事
                       i
    9.1‐ic 779   8 787 320  15 335 147   1 148  66   5  711β41 69.6 62.7 52.7 86.6 66.2
  楠   
10-3013071 20132711411 5611971 6]1  61 671  91  21 111 602129.0136.9123.81]3.4129.7
  山   
30-501 141  21 ]61  01  21  21 26f ]31 391  01  01  01  571 1.41 0.41 ]3.81   01 2.8
  第
    50以 上 0 0 0 0 0 0 1]1627 0 0 0 27 0 09.7 0 1.3 
1                                     1
匿 盒 、。計11° °3°113°4617353424536281757822・ °271° °・°1°°・°'°°°°}1°°'°1°°'°
      以 上  321  22 343 141  58 199  98  35 133   9   2  i1  686
    合 計
    0.1-10 423 185 608 121  19 140 292 435 727   0   0   0!,475 69.3 67.0 76.5    0 72.4
  下
    10-3012191 4212611 541  131 6711171 331 1501  UI  OI  OI 478129.8132.]1 15.81   0123.5
  楠
口   30-50   4   4   8   0   2   2  27  38  65   0   0   0   75  0.9  0.9  6.8   0  3.7
.第:)   
50以 上   0   0   0   0   0   0   0   8   8   0   0   0    8    0    0  0.9    0  0.4
  匿
    合 計64623]877]75 34209436514950 0 0 02,036100.O iOO.0100.O Oi 0
  匿10Cln
     以 上22346269 54 15 69144 79223 0 0 0561    合 誹
    0.1-10 499 326 825 140  56 196 134 353 487   0   6   01,508 71.0 61.6 72.8   0 70.2
  楠
    10-3012591 5313121 591 6311221 581 4711051  01  01  01 539126.9138.4115.7f  OI 25.1
  山
    30-501  81 ]61 241  01  01  01 181 511 691  01  01  01  931 2.11  0110.3!  01 4.3
  第
    50エ≧疋上    0   0   0   0   0   0   0   8   8   0   0   0    8    0    0  L2、   0  0.4
  w




    10-3011761 4812241 49117712261  01  01  01 171  21 191 469120.81]4.61  0133.3117.5
  楠
    30-5011151 5711721  61 231 291  01  01  01  81  41 121 213116.01 1.91  0115.71 7.3
  第
    50以 上   6   8  ユ4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   14  1.3   0   0   0  0.5
  Y
    合 計68439310778496991548 0 0 0 51 6 571,2,682100.01100.O oiioo.Ol]00.0
  匠10cm
     以 上  297 113 4ユ0  55 200 255   0   0   0  25   6  31  696
    合 計                              l   l
上 ・.1-1・6]513661981172。44・116・・ 。{・1・ ・「1・,,1517・.7{77.・ ・!・一.・
                                                                     i
一輔10-30177772541052063110001031357818 .320・8 0}47・619・9
・                                                 1
  第30-509756i53 42024 0 0 0 1 0 117811.01.6 0・4・86・1
    50以 上  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
匠 繍1:499]388829666]495°
]33.407]08226×35Q:°12]0'113243t42,97:761°°'°1°° °11°… °'°1
                                   39
植調鵬 一. 本_ 一～ 数  合  %  備
蓋聰 嚇 霧 蘭藩1躰 聯 驚 ご‡糊 幣1計考
           第 17表  稚樹樹高階別本敷
                          上楠第1匠 内
                          面積0.3564ha
              (1) 1)ryopte「is type     欝閉度1 1
  















                                                               上 楠 第 ▼囲 内
                                                               面 積0.2780ha
                                                               欝閉 度0.5～0.7
                                   (2)Myrtillus type
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
.    
      
                                                               楠 山 第N匠N號 地
                                                               面 積0.1250ha
                                                               欝 閉 度0.5^0.7
                                   (3) Osmuuda type.
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              第10圖 材 積 配 分 曲 線
                  (1ha當 リ)
                              植 生 匿 調 査 匠
  上()楠第1匿
   阯 桶第嘔
   楠山第嘔      
      
   ()
   
      
   
   ()
   
   
 3.材  積
 材 積 ハ第12表 二掲 ゲタルzド均高 卜樺 太聴 二於 テ使 用 セ ラルル形(h=ヨ リテ算 出 セル材積(附 第
7表)ニ ヨリテ計算 シタノデアル ガ、先 ヅ材 ノ腐朽程 度 ニ ヨル本数配分 ガ如何 ナル割 合 ニナツテヰ
ルカヲ第19表 二示 シ、次 二利 用率(歩 引)ニ ヨル揚合 ノ材積計算 ヲ三調 査匿 二就 テ示 セバ第20表 ノ通
リ トナル。之 ヲlha二 換算 シ歩引 セザル揚合 ト歩引 セル揚 合 トニ分 ケタルハ第21表 デ ア リ更 二之 ヲ
直径20cm階 二計算 シタ ノガ第22表 デ アル。
 材 積 ヲ植生Fp二 就 テ比 スルニ、最大 ナルハD. T. PAデ ア リ、次 ハM. T. PPハ0. T. paデ アル。
0.T.唾 ニァ リテハM. T偏 二比 シえぞ まつ 、とどまつ ハ生長 振 ハズ シテ材積 ヲ減 ズル モ、 ぐい ま
つ ハ大径木 ヲ存 シテ材 積 ヲ暦 シM.T. Pp二 優 ル揚合 ヲ生 ズル。
 材 ノ腐朽 率 ヲ計算 セザ)i揚 合帥一般 二稻 ヘ ラルル材積 ヲ第21表 二求 ムルニ、直径10cm以 上 ノ揚
合 ニハlha當 リ材 積 ハD, T. PP_・・400-440m3、 M. T嘔 ハ160-200m3、0.丁 匪ハ180-200m'ト ナ
ル。直径20cn1以 上 ノ揚合 ニハD.丁 医 ハ370-420m'、 M. T。廣 ・・130-150m'、 o. r.匠 ハ150-170
1n3ト ナル。
 以上 ハ利用卒 ヲ計算 セザル生立木 全材積 二就 テ述 ベタ ノデアルガ、天然林 特 二D.T.p,ニ ア リテ
ハ生立腐朽木 ヲ多数 二混在 シ利 用材 積 ノ低下 スル ガ常 デ アル。故 二森林 利用 二當 リテ1、、腐朽部分
42
ヲ控 除 セル所 謂利 用率 ニ ヨル歩引材積 ガ重要Fナ ル ノデ アル。利 用傘 ノ算定 ハ伐倒 ニ ヨラザ レバ正
確 ヲ期 シ得 ザル モ、薮 ニハ最 モ熟練 セル人夫 ヲ使傭 シ樹幹 ノIll】脅 ニ ヨ リテ腐朽率(利 用率)ヲ 算定 セ
ル モ ノニ ヨル コ トトシタ。一部分 伐倒後 ノ成績 ト照 合 セシニ、叩普 ニ ヨリシモノ ト大 ナル誤差 ナ キ
ヲ認 メタノデ アル。利 用率 ニ ヨル揚 合 ノ1ha當 リ材積 ・・、第21表 ニ ョル ニ直裡10cm以一f:ノ揚合 ・・D.
T.a240-290m3、 M. T. da 130-160m3、0. T嘔160nl3ト ナ リ、直径20cm以 上 ノ揚合ハD. T. A 210
-270m3、 M. T橿100-120m3、0.丁 庭130m3ナ ル値 ヲ示 シテヰル。之等 ノ材蹟 ・・lha前 後 ノ調 査 二
基 クモ ノナル ヲ以 テ大 面積 二慮 用 センニハ之等 ノ値 ヨ リ多 少減 ゼ ラルベ キデア ラウ。
 天然林 一極 盛相一 ニ ア リテハ材積 ハ地位 ノ比 較 二當 リテ有力 ナル滲考資料 トナル。Wiedemann氏(ほエ)
・・「ザ ク・ ・」二於 ケ・レ調査 二基 キOxali・typ・ ヲ1等 地位、 My・till。・t脳 ヲ2.5-3.5等 地位 、 M・ 。「
bodenヲ2-3等 地位 トシテ居 ル。材積 ノ配 列 ヲ地位 ノ認定 二用 フレバ當演習林 二於 テハ以上 ノ
Oxalis typeヲDryopteris type二 、Moor bodenヲOsmunda type二 相慮 セ シムル コ トガ出來 ヤ
ウ。
 次 二直径階別材積配分歌態 ヲ考 フルa、10cm階 ノモ ノハ第15表 二掲 ゲ タ所 デアル ガ、 ソ ノ配分
卒 ヲ示 セバ第18表 ノ通 リhナ ル。
 三植生pp'{1、 D. r.匿 ハBiolley氏 提唱 ノ揮伐林型 二梢 々近 キ材積 配分 ヲ示 スガ如 キモ樹齢共他
ノ更 生状態 ヨリ考察 ス レバ、ム シロM.T. Pp及0. T.匠 ヲ以 テ揮伐林型 卜稻 セラルベ キヤウニ思
ノ、レ ルO
           第 18表  直径階別材積配分傘  (OO)
                  (1)10Cm階
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   1) Wiedemann. F,. Untersuchungen uher den Sauregrad des Waldbodens in slchsischen oberen
     F.rzaeUirge.1.. t r. u:Jw.5.66[. ileft.2. iyz8.
                                     43
                (2) 20cm 階
         
         
亀
         
         
         
         
          第 19表  材 ノ利用牽別本数率  (00)
               (胸高直径IOcm以 上)
   備 考、殆 ド利用便値 ナキ程度二腐朽セ'レモノヲo%ト セリ。(利用牽 ノ項)
44
                         第20表 ノ1. 材 積 表 (軍位m3)
                                                           昭和6年10月 調査。
                               (1) Drアopteris type     上楠第1調 査匠、面積0.9610ha
合 計188.2992・ ・38・18.46316.3641233,。634992716.26114・1681・4692・6・844・5768・.717278。42182.644
                                                                                        45
                        第20表 ノ2. 材 積 表 (箪 位m3)
                                                          昭和6年10月 調査 。
                              (3) Myritillus type     上 禰 第V調 査 匿 、 面 積L2448ha
  樹 種  エ ゾ マ ・    ト ド マ ツ  合 計
  利                  生立木・               生立木    生立木
直 用1° °7°5°3° 歩引 鐘 呆1° °7°5°3° 歩引 鑓 柔 湖1鰹 柔
径 傘         トシテ         博 テ  トシテ
(cm) %%%%計'轄%%%%計 ノ'a」1.pl計 ノ轄
    11   1.176 0.052 0.057    -  1.885  1.998  1.628 0.182 0.057    -  1.867 2.109  3.752 4.107
    13   2.684 0.i72 0.03]  0.018 2.905 3.294  1.220 0.301 0.031    -  1.552 1.708  4.457 5.00
    15   3.780 0.126 0.090    -  3.996 4.230  1,530 0.945 0.045    -  2.520 3.420  6.516 7.650
    17   3.872 0.z70    -    -  4.042 4.114  2.904 0.425 0.122    -  3.451 3.872  7.493 7.986
    19   6.156 0.339 0。081   -  6.576 7.290  2.592 1.243 0.567 0.049 4.45ユ 6.480 11.027.13.770
    2]   7.350 0.735 0,105    -  8.190 8,820 0.630 0.882 0,630    -  2.]42 3.990 10.332 12.81
    23  10.374 0.191 0.411   -10.97611.739 3.0 3 0.764 0.41ユ   ー  4.178 6.006 15.15417.745
    25   9.261 0.720 0.344    -10.32512.348 2.744 0.960 0.860    -  4.564 7.203 14.88919.55ユ
    27  13.695 0.582 0。208 0.25014.73515.770  2.905 0.29ユ 0.208    -  3.404 4.150 18.13919.920
    29   9.310 0.343    -  0.147 9.80010.780  1.470    -  0.490    7  1.960 2。940 11.76013.720
    31  13.731 0.4ユ8 0,897    - 15.046ユ9.104  1,791   -    一    一  1.791 3.582 16.83722.686
    33   7.414    -  0.337 0.202 7.953 9.436    -    一    一    一    一    一  7.953 9.436
    35   7.ユ19 0.554   -    -  7.67310.283    -    -  0.396   -  0.396 0.791  8.0691].074
    37   8.199    ～    一    一  8.19910.021    -    一    一    一    一    一  8.19910.021
    39   6.240    ～  0.520    -  6.760 7.280    -    一    一    一  1 -    -  6.760 7.280
    41   4.676    -    一    一  4.676 5.845    -    一    一    一    一    一  4.676 5.845
    43   2,620    -    一    一  2.620 2.620    -     - 0.655    -  0.655 1.310  3.275 3.93
    45   1.468    -    一    一  L468 1.468    -    一    一    一    一    一  1.468 1.468
    47   L641   -    一    一  1.641 L641   -    一    一    一一   一    一  1.641 1.641
合 計1214.4.366・23。 ・81・.61711291148.466。8122・4175・9934・472…4932・93147・561111623971195,、
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                       第20表 ノ3, 材 積 表  (翠位mり
                                                        昭和6年10月 調査。
                             (4)Usmunda type     楠山第1P調査囲、面積1.00ha
                                          !      1
          21     4.830      -    0.210   0.0631  5.103   5.460   0.420   0.588   0.105     -
          23  1  4.0951  7.5281     -1  0.0821  5.7051  7.09811  0.5461  1.3371     -1     -
          25  1  5.4881  0.4801  0.3441  0.2061  6.5181  8.23211     -1  0.4801     -i     -
          27     2。490   0.582   0.416      -    3.488   4.565,     一一1  0.291      -1  0.125
          29 3・43° °・686 - 一 ・.1164・41°1 -1H 司 一
          31].791].672°.897-4.36°6.567-
          33     2.022   0.944     -      -    2966   3.370      -.    -1    -      -
          35     0.7911  0.5541    -    0.2371  1.5821  2.37311    -      一      一      一
          37       -    0.6381     -      -    0.6381  0.91111     -      一      一      一
          39       -    1.456     -      -    1.456   2.080      -      一一      一      一
          41 -°::一 一 ゜::2・338-1- 一.-
          4345 こ  :  二  二  二  コ  ゴ  :  ]  :
         47  1     -{     一{     -1     -i     -1     -II     -1     -1     -1     -
         57  1     -1     -1     -1     -1     -1     -II     -1     -1     -1     -
         59  1      -1      -1      -1      -1      -1      -II      -1      -1      -1      -
         6 1  -1  -1  -1  -1  -1  -II  -1  -1  -1  -
         63  -  一  一  一  一  烈  一[ 司  一  一1
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    ツ  グ イ マ ツ 合 計
摩 麟'° °7°005°003° 歩計引難 萎1糊 怪鍵
;.483.900.250:1;;1ミ;i;;1「;.136.112'.0851::°25120°.0.0.;1;lll;°.;;1 ;.°l°.490.191 3.4475.3258,441
                       i          i
   1・5751・815ド ・169° ・234、 °・°s4 -1・487・1・67°1 7`°57 7'72(に )°
   1.652   2.592    LO90   0.s121     -      -1  1.720   L962       8,374      10.22( )4
1::1]38831:1:;「,.3731::7237二゜'°8°::452610::;1:1[1::1::、1:::1
0.4801.37212.0750.2911-- 2.36612.4909.364]2.094(ら  )
1
{° ・4161・2451-3・88° °・68°1°.243 - 4・8°35・3351 8・7°7 11・145
1 二  _ 3.540{2。0651 _ _ 5.60516.4901  9.721  10.90
1」 一,、6,25,、 。.9741。.696 -,.9259.。351 12.285,15.6。2
1      1』     1
}ヨ ヨ:1;12.72.65.0;!] 三;!ll 6.295.5711.42; ;1;824083 9.6667.9472.340
             -一 一6.464  0.3466.81010.386' 8.266112.466
4-  2.61414.5751-  7.1899.14911 8.007 11.487
                     -5.0351.438 -16.473]0.066 6.473 10.066
{ 二 :  : ::618458。.878 - :.618.336::二:°s  ::618336 :.45°.2681
} :  ]  二 41:::°i 1.°2  二 1:6°9631 82:::8,iO'  5:6°9631  82:628j330
ζ
垂                 1軍
薯         一           一            一           一           一           一           一           一 、               一                  一
ξ
1、阜
               1
     一(  )」 一( )・.16・}」 一(ヘロ  )・」6・3,・86 2.16・,3.・8(    )6
一一 一i・ ・… 一 旧 ・…43・292・ …43.2921
     -      一      一      一1    -1    -      一一     一ll        -:        -
10.,52]5.73933.,討52∴:!::。.-1.8621353792.7861122:;:ll 157::::1,。3.7234.852
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          第21表 ノ1 生立木1ha當 リ材積表  (軍位m3)
         (イ) 全木ヲ完全利用木 トシテノ計算 (歩引セザル場合)
   備 考 直径10cm以 上 トノ・直径20cm以 上 ヲ含ム。
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         第21表 ノ2 生立木1ha當 リ材積表  (畢位m3)
          (・)利 用率ニヨル計算(歩 引セル場合)
  備 考 直 ]Ocm以 上 トハ 直径20cm以 上 ヲ含 ム。
50
                     第22表 ノ1 径級別生立木lha當 リ材積 表  (軍位m3)
                      (イ)全 木ヲ完全利用木 トシテノ計算 (歩引セザル揚合)
植 調番  径      材        積        材   積   傘  (%)
生 査
型 匠號 絡 ・ゾ… ド・・グ… 醸 樹 ・1'・ ゾ… ド・・獅 闇軸 計
      上 1・-3・37・25449,°92 -  -86,346 1°・5 58・4 - - 19.( )?
      楠    30-50  185,523  34,901      -      -  220,424    52.3    41.6    -    -     50.2
      1・ ・以上131,・ ・5 -,一 一13],98537・ ・ 一 一 一 …1
← 匠 合 計 ・・4,76283,9931 -、 -438,75E 1・… 1・… 一 一 ・・…
.,下 i・-3°39,35984,°55 - -123,414 エ2・5 85・5   - 29・8
      楠   30-50  209,647  14,229     -      -  223,876    66.5    14.5    -    -    54.2
      1・ ・以上66,・95 - 一 一66,・95121・ ・ 」 一 一 16・・
      匠 合 計315,1・198,284 - -113,38511・ … i・… 一 一1…
      上1・ 一・・64,57533,642 - -98,217]54・388・1- - 62・δ
      楠    30-50   54,385   4,565      -      -   58,950    45.7    11.9    -    -     37.5
      等 ・・以上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
。 医 合 言†1]8,96・38,2・7 - -157,1671・ ・.・1・ ・.・ 一 一 i・…
芝 下 1・-3°68,97°55,351 -  -124,321 49・8 9°・3 - - 62・2
      楠  30-50 65,987 5,960  -   - 71,947  47.6  9.7  -  -  36.0
      劉5・ 肚 ・,543 - 一 一 ・,54312・6 - 一 一 1・・
      医 合 計138,…61β11 - -199,8111・ … 1・… 可 一1・ …
      楠1・ 一・・4・,68315,73925,・79 -89,・ ・173・4旨 ・…2・ ・4- 43・7
昌  山  30-50  ユ7,639   -  76,655   -  94,292  26,6   -  62.4  -   46.O
dN・ ・以上 一 一2],・59 -21ρ59 - 一 ≫.・- 1…
      PPq計66,32215,739122,791 -…,8521・ ・.・1G…i1・ ・.d-10…
      更 1°-3°69,2°75°,139 -  一]19,346 ユ8・4177・6 - - 27・( イ)1
      新   30-50  217,375  14,453     -      -  231.828    57.9    22.4    -    -    52.7
      蔭 ・・以上89,135 - 一 一89,i35123・ ・ -1- 一 …2
      地 合 計375,71764,594 - -44・,…D・ … 1・… 一 一1・ …
.上 10-30 66,35658・062 - 5,953]30,371 21・5 69・6 -31.5 31・7
卜 楠 30-50207 ,73225,354  - ]2,°20246ρ06 67.3 30.4 - 68.5 59.9
零 箸 ・・以 上34,531 -'一 一 ・4,53111.2・ 一一 一 一 …
c匠
合 計 …,61983,416 -18,87341・,…i l 1・・.・1・ ・.・1_i,・ ・,・1・ ・.
      上 1・-3051・97451,139 - 2,3:5105,428 27.7 8°・4 -7° ・0 41.4
      楠   30-50  135,700  12,476     -     .992 149,168    72.3    19.6    -   30.0    58.6
      N・ ・以.ピ ー 一 ～ 一 一 一 一 一一 一 一
      PR    I l  言セ  187,674  63,615     -    3,307 254,596   iOO.0   100.0    -  100.0   100.0
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    第22表 ノ2 径級別生立木lha當 リ材積表 (軍位m3)
     (・)利 用傘昌ヨル計算(歩 引セル場合)
 上 10-30 31,43027,502 一弓 一58・932 12・9 59・3 ～ - 20・4
 楠   30--50 1 123,645  18,884     -      -  142,529    50.9    40.7    ～    -    49.2
 1・ ・以上87,907 - 一 一87,・ ・736.2 - ～ 一 …
雷 匠 合 計242,98246,386 ゴ ー289,3681・ … 1・… 一 一1・ …
∩  下 10-30 27,083 58,042  -   - 85・125  15・7  86・2  -  -  85・5
胸    桶   30-50  116,674   9,301     -      -  125,975    67.8    13.8    -    -    52.6
 1・ ・以上28,460 - 一 一28,46016・ ・ 一 一 一 11.9
 匿 合 計172,21767,343 -  _239,560 100.0100.0 _ _ 100.0
 上1・ 一 … .024,171 - -83・16056・79i・ ・ 一 一 63・・
,  楠  30-50 45,016 2,283  -   - 47.299  43.3  8.6  -  -  36,3'r
Y・ ・以上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
H医 合 計1・4,・ ・526,454 - -113・,4591・ … 1・・.o- -1・ …
芝  下  10-30 59・713 36・648  -   - 96・361  51・8  90・8  ～  -  61・9
 楠   30-50   52,001   3,696     -      -  55,697    45.1    9.2   -    -    35.8
、㌧1・ ・以 上 ・,・ 3 - 一 一 ・,543 3・1 - 一 一 …亘 匠
合 計115,25740,344 - -155,・ ・111・ …1・ ・.o--1…
 楠1・ 一・・41,97810,75222,… 一 ・4,78・1恐 ・1…23.8- 47・5
駈ミ   塵な   30-50   11,820      -   57,i70      --  68,990     22.0      -   61.6    -    43.9
,⇔N・ ・以 上 一 一]3,566 -・3,566 - -1・.s- ・.6
_匿 合 計 ・3,7981・,75292,786 -115聡i・ ・.01・ ・.ol 1・・.o-1・・.o
 更 10-30 60,11?26・399 -  -86・516 21・5 84・7 - - 27・9ト
1,    茉斤   30-50  170,000   4,762     -      -  174,76<    60.9    15.3    -    -     56。3
 駿 ・・以上49,235 - 一 一49,23517.6 -一 一 i5.8
 地 合 計279,35231,161 _  _ul・,513 100.0 1・0.・ ～ - 100.0
晶 上 1°-3°59,28527,595 - 5,95392,833 25・1 74・4 -37.9 32.1し
.   楠    30-50   155,473   9,509      -    9,745 174,727    65.9    25.6    -   62.1    60.5
篭 笛 ・・以上21,232 - 一 一21,232 9・・ 一 一 一 …'∩ 隅
合 計235馴37,1・4-15,698288,7921・ ・.oii・ ・.o-1・o.・1・ ・.o
i上(i) 1・一・・ 40,557 21・545  」  2,314 64,4]6  29.2  8M  - ・・.0  38・4
1 楠   30-50   98,494   3,685     -     ,992 103,171    70.8    14.6    -   30.0    6L6
 N・ ・肚 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
 医 合 計 ユ39,・5125,23・ _ 3,3・6167,589111・ ・.・1・ ・.・ _1・ ・.・1・0.・
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          皿 ・ 樹 種 混 清 状 態
M.T.嘔 及0. T, PPハ や なぎ類 、ななかま ど、けや まはんの き等 ヲ混生 スルコ トア レ ドモ、
其本数 ハ極 メテ少 ク且 〃 爽生 ハ局部的 ニ シテ特 二林分構 成 二與 リ得 ル程 度 デハナ ィ。3Z Cajander
(り
氏ハ肥沃地 ニハ樹皮滑 カナルモノ多ク、瘡地 ニハ樹皮粗 ナルモノ多 キガ如 ク記 セラルルモ、當演習
                 第  23 表    樹  種
                        (本
                                      53
林 ニ ァ リテハ寧 ロコノ逆現象 ガ認 メ ラルル揚 合 ガアル。 即、樹 皮滑 カニ シテ俗 二あをとどF スル
とどまつ ハ肥沃地 タルD・T.Pニ ハ其数 少 キモM・T・P$二 於 テ多数 トナル傾 向 ヲ認 メル。
 1.本 数 混 渚
 樹種別本藪混渚歩合 ヲ示 セバ第23表 ノ通 リデ ァル。
   t) Cajanc3er. A. h. 1'he'Theory of Forest Types, p.66. igz6.
 混  清  歩  合    (%)




















ホ耀(  )( ) 驚 健 全 木(無 傷・  告融 織 木・加算季 1
諜(鉦 翌 型 グ… 潤葉樹 ・1-・マー 垂 璽 烈
卒 鷺
Sfl.7柵 一11.5100.04753:1:::91二㌦ 0000:1
[均 離 …28.・ 一一 〇.・一 ・・o.・60.OI 39.71-0.31…1  
桶 蝿踊 。       [            l ll  
lQ
。轄 。59.424.411.25.01。 。.。58.724.91。 。,.,・1。 。.司
  甚to以 笙 56.4124.8117.211.6110・.0115・・29.019.41.61・o,・1
tit鞭 一 π    51.927.1121.0-1・o.・i( )〔
  N° 灘 ゜64・618.117・3荊 °゜・°54・713.°32・3-1° °.°
  匹  10以上   66.4  14.7  18.9  -  100.0  52.5  19.1  28.4  --  ioo.α
H                                            ___一(ロ)一_._一 一( )i
d  樹 高                         1  下  30-730                      59.O  I2。9  28.1  -  100.o
警 羅 ・5・ ・14.534.・ 一 一41.29.549.3-]00.0
  匹 10以上  53・0 12.9 34」 - 100・0 47・9 12・3 39・8 - 100・Oi
卒
。糠58.219.0__:1::ll:1:;::1.8::1:( )1
  均io以 笙 58.6凧5 z3.、0.51。o.。 、o.i 2。129.、0.、 md
  上 翻聴 。           53.2、,.8 - -1。 。.d
  楠 直 径                         1  第 
0.1-10.0     32.1    65.7     -    2.2   100.0    33.6    65」      -    1.3   100,01
  暫 直 裡                           i  匠 
io以上   78,7  14.5  -  6.8 100.0  58.9  36.6  -  4・5 100.O                               I
   樹 高          1              1




  均 離  ,4.121.1 -4.、1。o.。56,440.、 -3.11。 。。ll
  備 考(1)直 径 トアルハ胸高直径デアル。
     (2)枯 損木 昌ハ枯立木 ノ外昌直径 ノ測定 シ得ル倒木即チ材 ノ腐朽著 シカラヌ倒木ヲ含ム。






























     (3)樹 高130cm 下 ノ健全木数ハ未調。
     (4) 全朽古株 トハ材部腐朽折損 シ直径 ノ測定不完全 ナルモノ。
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  稚 樹 中 、樹 高 約30cm以 下 ノ翠 位 面 積 當 リ本 藪 ・・、 同 一 植 生 圃 内a於 テ モ局 部 的 二著 シ ク異 リ、各 植生 匿 間
  二於 ケ ル樹 種 別 本 戴 混 渚 歩 合 二何 等 一 定 ノ趨 向 ガ認 メラ レナ イ。(第54表 多 照)叢 ニ ハ比 較 二便 ス ル タ メ、 稚
  樹 ト再 ス ル ノ・樹 高30Cmヨ リ130cm迄 ヲ云 ヒ、 其 本 歎 ノ・植 生 囲 ノ設 定 匠 城 内e於 ケ ル少 ク トモ0.1ha以 上 ノ
  標 準 地 内 ノ調 査 結 果 ヲ用 ヒ、 コ ド ラー ト調 査 匠 ノ籔 値 ・・、 小 面 積(]OOm"一)ナ ル タ メ、本 節e於 テノ・用 ヒヌ コ
  ト トシ タ。f4、 中村 博 士 ノ解 義 二從 ヒ便 宜 樹 高L30m以 上 胸 高 直裡{Ocm以 下 ヲ副 木 トシ、胸 高 直径10cm以
  上 ヲ主 木 ト樗 ス ル コ ト トスル,
 樹 種 別 本 数 混 渚 歩 合 ハ 倒 木 ノ C量 及 ソ ノ腐 朽 度 、 結 實 状 態 等 ニ ヨ リ テ極 メ テ 局 部 的 ニ モ 多 少 攣 動
シー 定 セ ザ ル ハ 勿 論 デ ア ル ガ 、 各 植 生 塵 二 表 ル ル 本 数 混 清 歩 合 ノ趨 勢 ヲ窺 フ ニ足 ル デ ア ラ ウ 。
 樹 種 本 敷 混 清 歩 合 ハ 、 ソ ノ算 定 二 加 フベ キ林 木 ノ大 サ ノ範 園 ノ如 何 ニ ヨ リ テ 著 シ ク攣 化 ス ル モ ノ
デ ア ル 。 第24表 ニ ヨ リ テ ソ ノ ー 端 ヲ 了 解 シ得 ル デ ア ラ ウ。 一 般 二 本 敏 混 滑 歩 合 ト シ テ ハ 胸 高 直{M20
cm以 上 ノ生 立 木 二就 テ 論 議 サ ル ル ヤ ウ デ ア ル 。 之 ヲ第24表 二 求 ム レバ 、え ぞ ま つ 、 と ど ま つ ノ比 ハ
D・ 丁 厘 二於 テ ハ約65:35Fナ リ、M. T. LP_P_二於 テ ハ 約70:30ナ ル 梢 々D. T.匪 二似 タ ル 本C
比 ヲ 示 セ ル モ 、0.T.匿 二於 テ ハ え ぞ ま つ 、 と ど ま つ 、 ぐV・ ま つ ノ比 ハ 約40:10:50ナル 値 ヲ示 シ
と ど ま つ ハ 激 減 ス ル ニ至 ル 。
              第 コ1圖 樹 種 別 本 数 混 渚 歩 合
9託
            ん    伺
8ρ    口 焦 傷 健全爪  翅 慌 太 麗 粘 ‡員木





  樹 高  垂 裡  適 裡    樹 岳  直 硬  直 律    樹a,  直;$  童 程
  3a^/3R   ai‐ta    置o以」・       30../;O   o. i-rn.   'O.rAt        30...730     G. L.1Q     'σ駄上〔阜位醜)
   9卿 乃μ      嚇 為!脇      o一 轟 躯 ・
    上 棚 第 一 匠      上 揃 第 五 匿      楠 山 第 国 匹
                                         57
            第24表 生 立 木lha當 リ 本 数
   備 考 (D 各調査匿ノ面積ノ・附第1表 参照。 (2)樹 高1.30cm以 上mト ハ直径lOcrn.20cm以
        上 ヲ縄テ含 ミ、胸高直裡10cm以 上.;;;,トハ直径20cm以 上全鍛 ヲ含ム。
次 二稚樹 ヨ リ大穫木 二至 ル本 数混清歌 態 ノ各植生PP二 於 ケル攣遷 ハ、第23表 及第24表 ニ ョリテ之
ヲ知 ルベ ク、邸D.T嘔 二於 テハ稚樹 ノ本数 ハえぞ まつ 二比 シとどまつ特 二優勢 デ アル ガ、漸次樹
58
高脛級ヲ看 スニ從 ヒとどまつノ混清歩合ヲ減 ジテえぞまつ優勢 トナル。M. T.匠 二於 テハ稚樹 ニハ
えぞまつ、とどまつノ混清歩合二顯著ナル優劣ノ差ナキモ、径級 ヲ加 フルニ從 ヒ、とどまつ 二比 シ
えぞまつ ノ本数比ヲ塘 ス。0.T.匠 二於 テハぐいまつヲ混ズル故、各樹種 ノ本数比ハ他 ノ植生n°u=
比 シ攣化 スルハ當然 ナレドモ就{x化 ノ顯著ナルハとどまつノ減少デアル。
 以上ヲ通覧 スルニとどまつノ本敷比 ハD,T.匠 、 M. T. PP、0. T. Pyノ順二低下 ノ傾向ヲ示 シ、
                 第 25 表  樹 種 別 本 数 混 滑 關 係
 調         生       立       木           枯
 査 
匿   本 数 混 渚 傘(%)     本         数       本
霧 ・…[・ ド・・i所 ・麟 樹 ・…1・ ド・・【・…/6i7 TY7 q・ ・ ・・… 蔦
   I D  
3    47.1  1  4.3  1 486  1   -  1   33  1    3  1   34 1   -  1   70  1    3  1   -
D2
C34437:1 :.3.84956:1 ±ll: 1 4739 : :: l l
E332.・1・:462・1-・ ・557-923 ・
D431・328.14° ・61-12° 18 26 - 64 6 5
 E 2  28.0   9.3 1 62.7   - i  21    7   4?   -    75 '1  -     2
C2 25.5 6.4 i 68.1 -(]21 31321- 47!-1-
・ ・24.32・ ・7155・ ・ ト ー127 23 61 -・111{4 4
E4121・4 12・5 66・1 - 12 7 371- 561 3 1
 1) 1    21.3    13.4    65.3     -      16     10     49     一  ト   75      i      5
1臓 闇 翻 三118]212271471…1 63
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之二關連 シテ興 味 ヲ感 ズルハ0・T・ 匠 二於 ケル ぐい まつ トと どまつ トノ本数 混渚 歩合 ノ攣遷 ニ シテ
即 ぐいまつ トと どまつ トニ・・樹 生相容 レザルガ如 キ現象 ヲ呈 スル コ トデアル。楠 山、や まど りぜ ん
まV・優勢 匠(0.T)二 於 テ之 ヲ32隔 二匠分 シ嘔 ヲ20米 李方 トシテ各 匠内 ノ樹 高1.30m以 上 ノ全立 木
〉調査 ヲ行 ヒタル ニ、 ソノ各匠 二於 ケル ぐいまつ、とどまつ本藪混溝歩合 ノ攣化 ヲ示 セバ第25表 ノ
如 ク帥 、o.TPP二 於 テハ ぐいまつ ノ本 敷 ヲ塘 スニツ レテ・ とどまつ ノ本数 ヲ逆 二減 ジユクモ、え
ぞまっ数量 ニハ著 シキ攣化 ガ認 メ ラ レナイ ノデ アル。
 ㈱1.3・・以上)  勢 留1電y躍輿蠕 膿 蔑,δ)樽 蜘 鹸1励'
 立   木           合              計
1     
数       本         数     本 数 混 渚 傘(%)
・ゾ・梱 剃 合 計 ・…i・ ド・・1・ゾ・・隊 制 合 計 ・… ト ド・・1・ゾ・・1潤葉樹
1:B随338749:774610044:ll:904949:1:
  7     -  1   14     31      6     46     - !   83    37,3     7.2    55.5     -
  1  1   -  [   .5      33       6      58      -      97    34.0     6.2    59.8      -




  3     _  1   7     15      8     40     -     63    23.8    12.7    63.5     -
  2 !  -      8     17     15 1  51     -     83   20.5   18.1   61.4     -
 17     -      23      18     33     57     -    108    16.7    30.6    52.7     -
  6     -  1    9  9  12     17     43     -     72    16.7    23.6    59.7     -
  ・1訓 2 12 7 46 -6518.51・.8… -
  6 一 ミ 6  8 10 36 -  54 14.8 18・5 66・7 一
劃 三 曙:23236-7844-018i58-115.°]1.91].64°.13.20.§45.°74.567.5:
  1: 1381271294841:7257i1::ll::16671:1:
  7 - 13 6 21 471- 7418.1 28.4 63.51( )-
  5  1  16  5  451 24  12 86 5・8 52・3 27.9 14・0  
2     _       7      6     41  1   87     ～    134     4.5    30.6    64。9     -




引1-1一 竃 隆 ・互hl 1.21.00.91劃lll 13.6
  5  1    3     23      1     56  1   39     31    127     0.8    44.1    30.7    24.4
  8      2     20      2     57     49     28    136     1.4    41.9    36.0    20.7
 10      2     27      1     62     68     11   142    0.7   43.7   47.9    7.7
 1811]21397 4001845`]638 114`2997113.3128.2」54.7 3.8
so
 以kハ 生立木 ノ本数 混清 欣態 ナルガ、夏 二枯損木 ノ動認 ヲ併 セ知 ル コ トハ、樹 種本数混滑歩合 ノ
推移 ヲ考 フル ニ當 リテ必要 デ アル。枯損木数 ヲ完 全二測定 スル コ トハ困難 デア リY3枯 損木 ノ範 園二
關 シテモ論議 ノ絵地 ヲ存 スルデ アラウガ薮 ニハ假 リニ枯立木 ノ外 二未朽 又ハノk朽ノ倒木 ヲモ加ヘ タ
ル モノヲ枯 損木 トシテ論 ジヤ ウ。生立木 二枯損木 ヲ加算 スル揚合 ノ本敏混活歩合 ハ第23表 及第11圃
二示 シタ通 リデアル。之 ヲ見 ルニ生立木 ノミノ場合 ニハ、稚樹 目 三木 トニ混渚歩合 ノ攣化 アルニ反
シ、生立木 二枯損 木 ノ加 ハル揚合 ハ主木 ニ アリテモ稚樹 二於 テ示 サ レタル ト略 々同様 ノ混滑歩合 ガ
持績 スル コ トけ リ、 シカモ之 ハ各植生PP共 、共通 ナルハ興 味 アル現象 デアル。反面之 ヲ見 ルニ斯
カル現象 バー 二とどまつ ノ動静 二著 シク支配 サルルヲ観察 セ ラルル ノデアル。Epと どまつ ノ、主木
殊 二小脛級 二於 ケル生 立疵木及 枯損木数 ノ割合 ガえぞまつ 二比 シテ大 デァ リ且 ソノ歌 ハD.T. Pq二
著 シク、次 ハM.T.匠 デア リ、0. T. an二最 モ微 弱 トナル。以上 ノ如 ク各々立地 二適 慮 セル林 分構
成 卜見倣 サル ルヲ以 テ、將來特殊 ノ林相破壌 的事攣 ノ焚生 セザル限 リハ現在各植 生匿 二表 ルル樹 種
混滑歩合 ノ著 シキ攣 遷 ヲ豫想 シ難 イノデアル。 軍 二現 在稚樹 二於 ケルと どまつ優勢 ナル理rilヲ 以 テ
將 來極盛相 二於 ケル主木(生 木)モ 稚樹 ト同様 二とどまつ本数比 ノ優勢 トナル トノ推断 ヲ下 ス コ トハ
困難 デア ラウ。
 此 クノ如 キ樹 種混清 歌態 ノ原因 ヲ明 カニ セ ンガ タメニハ各種 ノ環境 因子 、樹 性等 ヲ究 メネバ ナ ラ
ヌ0
 2.材 積 混 港
 先 ヅ腐朽 度 ヲ考慮 セザル揚 合 二就 キ第21/1表 二見 ルニ、直径 ノ最低 軍位 ヲ10cmト セル揚合 ト20
cmト スル揚合 トニハ多 少後者 二於 テ えぞ まつ ヲ増 スガ如 キモ其攣化 ハ本敬 二於 ケルガ如 ク顯 著 デ
・・ナT。 胸 高直径20cm以 上 二就 テ見 ルニD. T. Inn二於 テハえぞ まつ 、とどまつ ノ材積比 ハ約82:18、
M.T. PP二 於 テ{・77:23、0. T r二 於 テ・・えぞまつ及特 二と どまつ ノ材積減 少 シテえぞ まつ 、と
どまつ 、 ぐv・まつ ノ比 ハ22:4:74ナ ル値 トナル。
 次 二腐朽 部 ヲ除外 セル所謂利用率 ニヨ リテ算 出 スノレ材積比 二關 シテハ第21/2表 二示 セルガ如 久
混 溝歩合 二大 ナル差 ハ表 レテオ ラヌ。 帥各植 生偏 二於 テ、各樹種共 二腐朽度 ハ生木材積 ト梢 々正比
例 的 二表 ルル コ トヲ了解 セラルルノデ アル。
               亙 立 木 ノ 密 度
 P●P"1'位面積 當 リ生立木本藪 ハ、 ソノ算定 二加 フペ キ立 木 ノ大 サ ノ範園如何 ニ ヨ リテ著 シク異 ル モノ
デ アル。殊 二稚樹 ノ本敷 ハ極 メテ局部的 二甚 シク攣 化 スルモ ノデ アル。試 二第26表 ニ ヨリ 「コ ドラ
ー ト」調査 ニ ョル100ni"内 ノ樹高1.30m以 下 ノ生立木 a,ヲ見 ル ニ、1ha當 リ約1萬 本 ヨリ11萬 本 ノ聞
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二分散 シ、各植 生n°v聞二何 等一定 傾向 ヲ見出 シ得 ナイ。尤 、該数 量 ニハ1年 生 ノ極 メテ微 小 ナル稚
苗 ヲモ精細含 マ レテヰル ノデアル。 稚樹中 、樹 高30-130cmノ 分 ヲ梢 々廣 キ面積0.1-0.4ha二 於 テ
調査 セシモ ノヲ見 ルモ本数 ノ各植生Pp間 二於 ケル配分 ハ複 雑 デアル。 ソノlha當 リニ換算 セシモ ノ
ハ第27表 デ ア リ、樹高 階別 二表 セル モノハ師 二掲 ゲタル第17表 デ アル。
             第26表 生 立 木 稚 樹 本 数
                  「クオドラー ト」調査踵、各調査匿面積 、各々1001n2(10×10)
  













 次 二樹 高1.30m以. f:ノ 生_..r木 二於 テ 、胸 高 直 IOcm以 ヒ及 ビ20cm以 上 二就 テ 各 々 ノlha當 リ本 数
ヲ 計 算 セ シ モ ノ ハ 既 二 示 セ ル 第24表 デ ア ル。 之 ニ ヨ リ テ見 ル ニ 全 数 ハD!IM超1969本 、 M. T.臨
2467本 直 径10cln以 上 ノ モ ノ ハD. z. ni!ハ667本 、 M. T. rハ803本 ニ シ テ 肥 沃 地 タ ルD. T. rn`fillハ
                           (1)         (°一)
肥 沃 度 劣 ルM.T.匿 二比 シ テ 輩 位 面 積 當 リ本 数 少 ク 、13uhler氏 及Cajander氏 ノ設 ヲ 肯 定 シ得 ル
ガ 如 キ モ 、直 径20cm以 上 ノ モ ノ ヲ 見 ル ニD. T.匠 ハ382本 、 M. T. PPハ307本 ニ シ テ嚢 二 記 セ ル 爾
魑 ノ關 係 ハ 滋 簿 ス ル ニ至 ル 。0.T.匪 ノ肥 沃 度 ハ 通 常D. T. PP二 劣 ル ヲ 以 テ 、0. T匠 ノ全 立 木C
(2070本)二 就 テ ハ 、 肥 沃 度 卜立 木 本 数 ト ノ上 記 ノ 關 係 ヲ肯 カ ル ル モ10cm以 上 ハ629本 、 直 径20cm
以 上 ハ234本 ニ シ テ 敦 レ モ 瘡 地 ノ方 ガ立 木 本 数 少 ク ナ ル ノ 現 象 ヲ呈 ス ル ノ デ ア ル 。
   i) Biihler・A・Wal4bau. S,493・Ig27.
   z) Cajander,'The'theory of Forest Types. p.66. igz6,
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                           第27表  稚 樹、樹 種
                                     (樹  高
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
 是 二於 テ肥沃度 ト立木 ノ密度 トノ關係ハ、論ズベキ林木ノ大サノ範園ニモヨレドモ確 タル動向ヲ
定 ムルコ ト困難デアル。
             V・ 傷  痩  木 (生 立)
 天然林 ニア リテハー般 二傷痩木 二富ムハ甑二認メラレタル事實 デアルガ、傷痩 ノ種類及程度ノ・環
境 ヲ異 ニスルニ從 ヒ著 シク攣化 スルモノデアル。之ガ螢生現象 ノ原因討究 ノ詳細ハ後 日二譲 リ、薮
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 別1ha當 リ 本 敬
 30,,.,130cm)
ニハ輩 二現象 ヲ数 量的 二説 明 スル ニ止 ム。
 詳細 ヲ論 ズル ニ當 リ先 ヅ生立 木総 敷 二封 スル生立 傷疲木(以 下軍二傷f木 又 ハ疵木 ト稻 スル揚合
ア リ)ノ 本数率 ヲ示 セバ第28表 ノ通 リデ アル。自口生立傷漬木本 敢率 ノ各植生 匠 二於 ケル攣 化 ハ、直
脛10cm以 上 二顯著 ニシテD. T, Pq二於 テ・・えぞ まつ約40%と どまつ約70%ナ ル彩 シキ激値 ヲ示 ス
ラ 、M。 ℃ 匠 二及 ピテ共率 ヲ減 ジ、0. T. Pu二於 テノ・更 二減 ジテD.T. uu_二比 ス レ・ご約,k減 スル
64
二至ル。肥沃地 卜見倣 サルルD.T.[pu=ア リテハえぞまつ二比 シテとどまつ ノ稚樹稜生旺盛 ナルモ
小径木二於 テとどまつ 二多数 ノ傷痩木 アルハ,と どまつノ早退 ノ歌顯著ナルヲ有力二物語ル資料 ト
ナル。
            第28表 傷 痩 木 本 敏 率
                        ○生立木昌封スル傷演木ノ百分率。
                        0胸 高直径10cm以上。
植 調 査 エ ゾ マ 。 ト ド マ 。 グ イ マ 。 澗 葉 樹
隻匿名慧騨全嚇 誰 鞭 鷲騨全顯 講 囲 構
  耀 ・・.t 39.935.Oi 34.876.643.8-一 一 一 一 蒲 ゾ ・ ・優
。 毒 、盤29・93・ ・43・.01141.47・ ・85… 一 一 一L-一 毒 ド マ ツ 優
q羅
53.155.654・ ・142・363.148・ 一 一 一 一 一 一 藝 ゾ マ ツ優
            i
  卒 均37.7142.°39.7139・57° ・247・5一 一 二 ]一 一
  総41.927.436.438.678.・4・.・ 一 一 一 一18・29・ 麟 塵 ・
  r.楠
1蒙37.1135.9136.61132.7162.6136.5-… 一 一 一 。 鴨 ウ
嘱 趨38.3・2・736.037.967.444.5-一 一 一18・2… 鴇 優 勢
  袖39・132・ °36・336・469.5142.1コ ー 一 ㎜ 一]
z:::811727:::訓:1::::::::::に 二ILI慨
                    II  I  I  ( )I
、鞠37・822・932.125.659・535・51一 一 一!一 一 一
  輩 忍塵 …5]7.126・413.421.216・ ・59・935・554・ ・ 一 一 一
:羅39.5…534.028・651・637.4・2.558,2168.・ 一 一 一
  卒 均35.°18・83° ・221.°136・426・766.246・961.4コ ー 一
   備 考 昭和6年9～11月 調査。
 傷 疲木 ノ藪 量 ハ ソノ種類 ニ ョリテ異 ル。傷痩 ノ中、心腐 、きの こ(子 實艦 ノ附着 セルモ ノ)、 凍裂
(俗 隅 しもわれ)ハ 著 シク材 ノ利 用贋値 ヲ低 下 スルモノデ アル。頂枝 傷害 ハ俗 二さ しえだ トモ構 シ林

                                              G5
木縛倒 ノ際等 二受 ケタル擦 傷及共 他 ノ刺戟 ニヨ リテ頂 番翅 二叉 、三 叉・父ハ曲折 ヲ生 ズル モノデ ア
ルガ コノ傷害 ニハ著 シク材 ノ利 用償値=tiv響 ヲ及 ボ スモ ノ ト然 ラザル モノ トガ アル。蔽 ニハ傷//¥1
トシテノ・.kト シテ以 ヒノ種 類 二就 テ記 スコ トトスル。 lha.;;.リ 本敷及傷痩木本激率 ヲ纒 メタルハ第
29表 デアル。 尚、各種 ノ傷害 二付 キf級 別 二調査 セ シモ ノノ中、代 表的 二3調 査睡 ノ分 ヲ掲 グ レバ
第30表 ノ通 リデ アル。
  心腐木及子實膿 ノ附着木(俗 稽 きのこぎ)ノ、共二繭類ノ作用ニヨルモノニシテ、材 部ノ腐朽スルモノデアル
  ガ外部二現ルル子實艦 ヲ冶 スルモノト、材 ノ内部 ノ腐朽 スル心腐 トノ・被害状態 ヲ異ニスルガ故、便宜上爾種
 a分 類スルコ トトシタノデアル。第29表 ノ・各林木 ノ傷痩 ヲ各 々種類毎 二揚ゲタノデアルガ、一般二同一木二
 二種以上 ノ傷庚 ヲ認ムルガ故、二重ヌ.ハ三重昌本藪 ノ算出セラルル場合 ヲ生ズル。心腐 ノ有無及程度ハ最モ
 熟練セル人夫 ヲ使傭シ樹艦 ノ叩音ニヨリテ外部ヨリ列別セシメタルモノデァル。
              r 29 表    !三ナルf笏∫夷ノ不重糞頁身弼rl周・査ノξ
                 (II) 1La常 、本"r       (tL ii木、胸高直裡10Cm以 上)
  i        1               '     「
植 } エ ゾ マ ツ 1 ト ド マ 。 ミ グ ィ マ 。
畿調査匠名吟 二欝 醗 瞬 「}罐郷 瓢 鯛 肇雛1繋
                  】
  上 楠 第1医     41    61  --    33  -    133    3  71   38  -一一   一    一  ～    一   一一
日 上聯 嘔 27 6221-1226-・ ・3112」 旨 一 一 一 一 ～
㍗ 邪;馴443321:334]1:;:s9… 一 …
ト
上麟 嘔1712'413g-・ ・i」4419'」-1…-1-
←1  囑      ! l l 1     旨  l l
三贋 ∵ 墨 凱 型Llll:45-一132_一_一一一.…ヨIL⊥
FI下 一 囲]3'2813',-1・1-142,101,21'50,1-,._il_
0楠 山第嘔1331611191.181、39,]4111651- 46一
  跨 均 29-° … 14….16:125'8- 54「51141485ト
  更繍 地664・1222-2・ 371・ ・ … 一 一 一i-一
≡ 圭隣::期2848-119174]24366:に 二に ニヒ に
   一 ・・46J331-1・32・94・1一 … 制 一 一
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              (・)生立木一封… 傷駄 百脾  讐 藝鈴 糖 欝
植  。 ゾ 。 ツ ,ド 。 ツ 1。,。 ツ
蓋調査匠名郷 梶芝騨 睾亨i蝉1曙 夢幣 綿 二欝 葵欝
潔;:lll晦;lll l灘;;:;01十i ll二
                                 I
H上 梛 嘔4・22・9L°9・6→26・3-19・68・1-1→ 一 一 一 一
Σ 下 梛 嘔 ユL56・5° ・77・21・45° ・° °・527・ 胴2・5-1-一 一 一 一
、 下 梛 嘔 ・.3_83.111・]8.2-15.23.0」18.・ ・.719.4,,.41-
○ 楠 山 第]Ya  9.8 i.83.3 5.7 - 14.8 0.8132.1 1L50.8 35.7  -3。9 25.3 -
                          1
副 更新試験地]3.・1-・i4.・ 」「… 一]4.619.・ 臼 レ 十1-一
司ま灘 園 脳 馴;:1::ll羅 に…:1二 二
             第30表 ノ1 傷 痩 種 類 別 本 数
                                 昭和6年9--10月 調査。
                  (1)Dry・pteris tyPe     下楠第1匠 、面積0.586911x.
  径       ,     エ   ゾ   マ   ツ  (生  立  木)
cm瓢1灘 爆鷹 灘 塗ll謹ll響欝
一゜一5
5-]08°26ヒ ニ ゴl!ゴ マヒ ヒ1°2:111!5543:651:ゴll:
1・-15191-一 一81-一 一1に92634.6!一 一 一 、9
]5
20:2°251714 2こ に 三i二-12319:1:1, 3ゴ1:




45-502:146 ゴ::一:一 一18!122766.7141514,85.71,67コ ニ:
;;ill藩巨一i]]!螺 に 壷l
                 i  I  I  I  I  I  I   I -- d -I  I  I
 合  言十    194  21  58   0 128   1   3   1   3  13   2 280   424  54.2  27  63   0 138   (ロし)0
             i   i   i   i   i  i   i   i   i    i    u   i   i
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・  径           ト  ド  マ  ツ (生  立  木)
Cltt瓢ll難 羅 諜1黙lll三 驚 膨
                i   i   i   i     i     n
賜   0- 5    216  -  -   1 174  -  一  ～  一   !0   4 189   405  46・7[ 一( )  ～   i 176
 ト10 1105-1351-1洲34501603L3旨6-338-
10-1537・ ・-48角52」-11549159.3139-1・151
 15-2°29141-47533一 一 一366555.422-1213-
 ・・-25 798-621・ ・ 一 一1-1315・62・ ・122-・ ・2-
・・一・・44個113-1レ ー242885.212・54-
 3。-35 12___,_～ 一__7887.57L,__
                        i i i`
3ト ・・ … 一 一 一 … … レ ー ・211・ … 一[…-
 a.o-45 1-1-1-1-1-1-1-1-1-'-1-1-1 -1 -II-1-1-1-1-
・ 合 計4161641]712271431161131・3931・-11921672481
         第30表 ノ2 傷 痩 種 類 別 本 敏
                      昭和6年9月 調査。
            (2) Myrtillus type      下楠第1匠 、面積0,5535ha
68
 径               ト   ド   マ    ツ  (生  立  木)
織1蔀 瓢 罵1諜1瓢li諜 雛饗
 。-519gL_85-L-1-、 、93292131.8-L…861
                             1




35-401-]一 一 一 一 一 一 一 一i-11;]OO.OI 1-一,1-
1
・・-45-一 一 一 一 … … 「 一 一 一 一 一一 一 二 一レ
合 計362国 一1513399i62・269631
、42・ ・、1・111・ ・1361
         第30表 ノ3 傷 疲 種 類 別 本 敏
                       昭和6年9月 調査。
             (3) Osmundl type       楠山第N調 査匿、面積 1.00ha
 ・径          エ  ゾ  マ  ツ (生 立 木)
cm諜1,ll幽 濫ll瓢 雛ll懇 驚
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 心腐 ハえぞ まつ 、とどまつ共 二現 ル レ ドモ、 ソノ被害 ハとどまつ 二特 二顯著 ニ シテ径級 二於 テモ
とどまつ ハえ ぞまつ 二比 シ被害範園廣 ク小径級 ニモ被害量著 シキヲ見 ル。心腐 ノ開始 ハ、各植 生C
共通 ニ シテ直径 二於 テ約5cm.樹 齢 二於 テ約80年 二存 スルモ ノノヤ ウデ アル。 而 シテー般 二小 径木
ノ心腐 ハ被墜木 中二護見 セラルル揚 合ガ多 イ。各植 生PUヲ 比較 スル ニD・r.[PP最 モ心腐 ノ被害量
多 ク且心腐木 ノ中 ニハ外貌 立木 ナル モ樹 齢 ノ算定 シ得 ザル程度 二腐朽 スルモ ノニ富ム。M・T・Pt1ニ
ア リテノ、心腐 被害数 ヲ減 ジ、0.T.庭 二於 テハ更 二急減 スルヲ常 トスル。
 きの こ(子 實艦)着 生 ニ ヨル被害 ハ、心腐 ト異 リえ ぞまつ 二特 二著 シクとどまつ ニハ極 メテ乏 シ
イ。其被害本敷 並被害本数率 ハ共 二D.℃nn二 最大 、次 ヲM. T.暉 トシ、o. T.瞳 二於 テ最小 デ
アル。きの こノ着生ハ直 IOcm前 後 、(樹 齢約80-100年)二 始 マ リ直種 ヲ塘 スニ從 ヒソノ敏 ヲ噌
ス傾向ヲ認 メ ラル。而 シテ該被害 ハ鯵閉林分 内 ノ大木 二顯 著 デ アル。
 凍裂 ハ主 トシテとどまつ 二獲 生 スル被害 デアル。(ri眞14参 照)冬 季零 ド30度r/_r.二 下 ラバ各所 二
樹 鐙 ノ割裂音 ヲ耳 ニスル コ トガ出來 ル。樹 幹 ノ裂 傷ハ各力位 二亘 ルモ、次表 ノ如 ク梢 々南 方又 ハ東
方位 二多数 ナルモ ノノ如 ク槻察 セ ラル。
               凍 裂 ノ 方 位 別 本 徽
       
       
                       備 考 上楠第1調 査匠内。
                          7).T.略 々李坦地。
                          昭和6年1i月 調査。
 割裂 ノ長 サバ1--3mノ モノ多 敷 ヲ占ム ルモ7-8m二 及 ブモノモ稀 デハナ イ。而 シテ ソノ被≒鰭ハ樹
幹 ノ ドー方帥樹枝 ノ分 岐 少キ部分 二著 シキヲ見 ル。凍裂 ノ主 トシテとどまつ 二JX生 スル原因決定 二就
テハ後 日ノ調 査 二俣 ツベ キモ、樹 温 ヲ冬季 二測定 セシニと どまつ ノ樹温 ハえ ぞまつ 二比 シ梢 々低 ク
且樹液凍結 ノ開始時 期 モ早 キヤウニ思 バ レル。昭 和6年11月 中旬 二於 テとどまつ ・・えぞまつ ト異 リ
既 二樹 液凍結 シ、生長錐 ノ挿 入 ノ・困難 デ アツタ。樹温 ハ測 定方法 ノ完全 ヲ期 シ得 ザ リシモ、樹 温 ハ
外氣 温以下 二下 リシコ ト厘 々デ ア リ、 コノ現象 及樹温 ノ攣遷 ハとどまつ 二顯 著 デ アル。之等 ノ現象
ハ材 ノ含水 量 ト緊密 ナル關係 ヲ有 スベ ク、試 二冬季 、樹高 階別 二測 定 セ シ含水量(氣 乾)ヲ 示 セバ第
31表 ノ如 ク帥 とどまつ ハえぞ まつ 二比 シ冬季 、蓬材部殊 二心材部 ノ含水 量大 トナル。而 シテカカル
攣 化 ガD,T.匪 二顯著 ナルハ注意 スベ キ現象 デアル。
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     第 31表  冬季 二於 ケル材(生立歌態)ノ 含水量 (%)
            (氣    乾)
        1
   植 生 型 〔  n.'r.    M.'r.
                      「
  樹   種 エゾマツ エゾマツ トドマツ ェゾマヅ hドマツ
  畜藩 葡 靴   心 材 部
     mO.3 20.1 `7 ]8.6 ]7.9 16.9
     ].3   ?  19.8  29.71 19.1  22.0
     5.3   22.9 18.1 48.6j18.0 28.1
     9.3    2LO  ]7.1  59.5 i 18.3  38.7
     13.3           19.4       17.4       58.8         -         -
     17.3       1     -   1    18.5  1     -   II     -   1     -
     21.3       1      -   1    17.2   1      -   II      -   1      -
            I  I  l
  臨 譜磁∴1  邊 材 部
     ,,,0.3  56。  ?167.5:61.… ・2.,
     1.3 i59.7 59.8 65.4 56.5i63.2
     ::33 5654:;:::516768::55::1:::1
     13.3      56.6    ss.s I  79.5 i※48,8  ※53.4
     17.3 ×45.6 57.7 -  一一 一
     21.3  - 51.21i… - -
                   1    樹   齢    122   179  1161 166  ]i6
  参 胸 簡 裡 23.0 29.5 ・2.・121.6 22.8
  考 樹 高④  ・・.no ・・.1・ 19.・・114.37 -::
  事 健 否 健 全 健 全 僅カー心劇 健 全 健 全                  1
  項   一    一 ㎜                    1
    調 査 地 上 楠 第1匝1上 楠 第Y
      備 考 1.※ 印ノ、心材、邊材 ノ混合 セル材 ノ水分 トス。
         2.昭 和7年2月]2日 及13日 探集o
凍 裂 ヲ受 ケタル林 木 中、樹 齢約100年 、直 径10cm前 後 ガ最低 デ アツタ黙 ヨ リ察 ス レバ恐 ラクヵ カ
ル樹 齢 ヨリ被害 ノ開始 サルルヲ想像 シ得 ル。一度凍裂 ヲ生 ズル揚合 ハ漸次其 傷鑛大 シテ途 二他 ノ各
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種 ノ障害 ノ誘 因 トモナ リテ材 ノ利 用贋値 ハ著 シク低 下 スルニ至 ル。凍裂 ニ ヨル被害本敬 ハD.T. PP
二最大 デア リ。0.T. C二 於 テ最 少 トナル。 サ レド該被害 本敷 ハ生立本 h略h正 比例的 トナ レル
ガ故 二、 ソノ被害本数卒 ハ各植 生Pq間 二著 シキ差異 ヲ認 メラ レナイ。
 えぞまつが きくひむ し特 二や つば き くひむ し二侵 サ レ易 キハー般 二認 メラルル所 デアル ガ此被害
ハ局部的 二且群 團歌 二嚢生 スルヲ例 トシD.TCpニ ア リテハ他 ノニ植 生匿殊 二〇.1'.1U=1-Lシ テ被
害 大 デアル。最近磯生 セル被害 匠域 及其 量 ハ著大 ナ レドモ之等 二關 スル研究 ハ別途報 告 トシ、本論
文 ニハ比較 ヲ容易 ニ セ ンガ タメニ局 部的 二獲 生 スルやつば き くひむ しノ被害地 ハ之 ヲ除 クコhト ス
ノレO
 俗 二さ しえだ ト稻 スル頂枝 傷害 ハえぞ まつ 、とどまつ共 二直径約10cm以 下 ノ林木 二極 メテ著 シ
ク、直径 ヲ増 ス ト共 ニ ソノ数 ヲ減 ズル モノデ アル。當演 習林 二於 テ動物 ノ咬害 ニ ヨル頂枝 傷害 ハ兎
及鼠 ノ咬傷 ニ ヨルモノデ アルガ ソノ被害量 ハ判然 シナイ。 タ ・灰 然林 二於 テハ、人工造林地 二於 ケ
ル ガ如 ク兎等 ニ ヨル被害 ハ大 ナ ラザルガ如 ク考 ヘ ラル。頂枝 傷害 ハ林木 ノ轄倒共他 ノ機械的損 傷及
被歴 等昌 ヨ リテモ ソノ磯生 ヲ促 サルルデ ア ラウ。側 芽及腋芽 ノ上長 シ易 キ傾 向ハと どまつ 二於 テ特
二顯 著 二認 メ ラルルヤ ウデ アル。頂枝傷害 ニ ヨル被害本数 及共 率ハD,T. C二 稚 々大 ナルガ如 キモ
他 ノ植生 匪 トノ差 ハ著 シクナ ィノヲ通例 トスル。
             第12圖 枯 損 木 本 数 配 分 曲 線
        素蝕
        コJD         
          ド マ ツ
        .2・・  ソ マ ツ          
          ㍑;合計
          
        'SO
        1ρ0 
        so
                    
         御 ゆ   距 卸 覧  酬o   aoづn   5びσρ   岬`.勘 直槙
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             第13圖 枯 損 木 本 鍛 配 分 曲 線
          醗 欄査匠
          12マ ツ
          卿 鶴(マ)合計(ツ)
          6
          6
          9
          2
          
           
           so-so         sa-30          30-40          ・iO-SO Gn. 直種
               皿 枯 損 木 及 倒 木
 1・ 枯 損 木
 天然林 二於 テハ林 木 ノ枯木 ノ枯死後韓倒迄 ノ期間 バー定 セザルガ如 ク思 バ レル。 帥生木 ノママ韓
倒 シタル ノチニ枯死 スルモ ノアル コ ト、生立 木(殊 二と どまつ)二 於 ケル材 ノ腐朽 度 卜倒 木 トニ・・併
行關係 ナ キ揚 合 アル コ ト、枯 木 ハ梢頭 ヨリ下方 へ漸次 少 シヅツ折倒 シー時 二全樹艘 ノ倒 レザル揚 合
アル コ ト、欝閉密 ナル林地 ニ ァ リテハ枯 死後聞 モナキ枯立 木叉 ハ生立 被厘 木等 へ 大木 ノ韓 倒 二際
シT共 倒 ヲナ ス揚 合 アル コ ト等 ノ現貌 ヲ認 メラルルガ故 デアル。
  叢昌枯損木 卜稻 スルハ、樹腔完形叉ハ中折 レノ赫立木 ノ外三、未朽叉 ハ牛朽デアツテ特昌蘇類 ノ著シク登
  生セズシテ直樫 ノ測定 シ得ル程度 ノ倒木 ヲ加算セシモノデアル。
 調 査匿 二於 ケル枯立 木 ノ李均直TLヲ 算定 シ之 ヲ生立木 二封照 セ シメタル ハ、先 二掲 ゲ タル第13表
デア リ、之 ニ ヨリテ生立木 ト枯立木 トノ李均直裡 ヲ比較 スル ニ、各樹種 、各植生 暉共 二略h相 等 シ
キ値 ヲ示 シテヰル。 コノ事 ハ施業上 注意 サルベ キ現象 デ アル。枯木 ガ各植 生PP二 於 テ、径級 二如何
二配分 サルルカバ、第12圖 、第13圃 、第32表 、第33表 ニ ヨ リテ了解 セラルル デ アラウ。枯損木 ノ直
径10cm以 上 二於 ケル径級別本 敏配分 ヲ見 ルニ、各植生匠共生立木 二於 ケル ト略 々同様 ノ曲線 ヲ示
シ、20、 枯損木 ノ大 部分 ガ比較 的小 径級e存 スル コ ト及 とどまつハえぞまつ 二比 シテ径級塘加 スル
ニ從 ヒ枯損木本数減 少 ノ傾向顯 著 トナルヲ認 メ ラルルノデ アル。夏 二 とどまつ 二於 テ・・えぞ まつ 二
比 シテ各径級 二於 テ枯損木C多 ク時 二敏 倍 スル コ トアルハ、植生推 移上施業上注 意 スベ キ現象 デ ア
ルO
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 枯 損木 数 ハ同一植生PP.一 ア リテモ著 シク其 量 ヲ異 ニスル揚合 ガ アル。自P最近磯 生 セルやつば き く
ひむ しニ ヨル被害 ノ如 キハ集 團的 ナル揚 合多 ク又一般 ノ枯立木並倒木 モD.T.隔 二於 テノ・集團的 二
存 スル ヲ認 メ ラルル ガ故、調 査箇所 ノ選 定如何 ニ ヨ リテハ枯木 敷 二大差 ガ アル。 ヨ リテ妓 ニノ、やっ
ば きくひむ しニ ヨル著 シキ被害 ナキ林分約lha二 於 ケル調 査 二基 キ比較 スルニ枯損木 本数 及 ソノ卒
ハ概 シテD.T嘔 二著 シク、M.T,【 轟之 二次 ギ、0.T. I」nn二最 モ僅 少 トナル。換 言 ス レバ生長最 モ良
好 ナルD.T. nn二於 テハ最 モ多数 二枯損木 ヲ生 ズル コ トトナル ノデアル。第34表 ニ ヨル ニ枯損木 ノ
生立木 二封 スル本敷率 ハD・T・au 80-90%M・T・1融0%ヲ示 シ、枯立木 二就 テ・・共 生立木 昌封 スル
本敷率、D. T. A 33%、 M・T・ 匿30-40、0・T・%i副0-29%トナル・枯損木材積(第35表)・IU.'1'.
暉 二於 テ最 大値 ヲ示 シテヰル。枯損木材積 ノ生立 木材 積 二封 スル比 ・・D.T,匿60-90%ナ ルニM.
T.PPハ30-40%デ アル。0. T.睡 二於 テハ風倒木 ヲ多敷認 メタノデアル ガ、倒木 ノL ヲ測定 セザ
リシ爲枯損木 トシテノ材 積 ヲ計上 シ得 ザ リシノ・遺憾 デアル。
 枯木 二關 シテ残 サ レタル問題 ハ、林 木 ノ枯死 スル樹齢 及年 々生 ズ ル枯 木本数並材積 ヲ算定 スル コ
トデ アル。何 レモ急 二解決 シ得 ザル モ ノデ アノじガ、前者 二關 シテハ傷痩 木 ノ樹齢 及現存生立木 ノ直
 h樹 齢 トノ和關h係 ヨリ察 スル ニ、必 ズ シモー定 ノ高齢限界 二達 シテ枯死 スルモ ノ トハ思 ハ レナ
ィ。年々生 ズル枯木材積 二關 シテハ現今調査 中 ノ成 果ヲ倹 チテ説 述 スル コhト スル。
            第32表 ノ1 枯損木lha當 リ本敷
              (の 枯  損  木  (枯立木二未朽及牛朽倒木 ヲ加ヘシモノ)
  植 調 径 級 本 藪 %  
生 査・                    .一一…一 一一一
  型 肇 一iマ ㌻ドマζイ1潤葉齢 計 診ゾマ参ドマζイマ灘 舗
    1上 一5556・ ・]1]39.6111… 17.1
        i3:三::4934627107:1:395135.]3419.:6821::°0::;:l
     I 50以上  8 0 0 0  8 5.7 0 0 0 1.2
        合 計11395°9・1°6・81…1・ °.o° °1° °.°D.T.
上 「一 「91970027638.2127.210100
     1難:7048°4801°0057779041::;略;1:9.8.;
    ∴ 合 計 四 粥 ・VUV',V932100.01]OO.00UCi.b]00.0
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    備 考 各調査匠ノ面積ハ附第1表 滲照。
        第32表 ノ2 枯 損 木1ha當 リ 本 数






    
  
       備 考 各調査匿ノ面積ハ附第1表 参照。
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         第33表 ノ1 枯 損 木 本 数                        昭和
6年9～10月調査。
            (1)  Dryopteris type             面積 0.9610 ha.
                        上楠第1調 査踵。
    備 考 古株ノ径級別本歎ハ未調g
7$
            第33表 ノ2 枯 損 木 本 数
                              昭和6年9-x]0月調査。
                (2)  hJyτtHlus type             面積 1。2448 ha.





      備 考 古株ノ径級別本数ハ未調。
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            第 34 表  生立木及枯損木本C
              (胸高直径10cm以上、 iha當 リ)
                    (a)
植 調 査    本    数   生淋 。封.,・棚 纏(樹種別)
生  ・ゾ… ド・・グ… 糠 副 合 言t- 、
型 匪 名 集立難 立葉損集立1菓損鞭 喉 禰 渉ソマhドマ㌘ 灘 合計
   彙1欝1326184254團 ・ ・ミ ・1058・1537125.8178.3・ ・92.6Dエ       1一 一    1
   欄19812816°9528° °i° ミ ゜18°7656164.686.7° °81.3




                    (b)
植 調 査   本   数   1生林 樹.。 髄 締(樹酬)
董坐 嚢 鞭 鞭 轟1瞳垂塾 吻 幽 合計
1パ輝1酸33885i416162・ … 754247;・ ・.138.9・ ・132・ ・
顎 撫48698252147・1… 78245.・ ・2158.・ ・ld・3.
朧53-712221・1・1・491437327.758.・ 「 ・8・.o・0.・
1細(ヘヱ アゴひ)・・417fil36112・1・ ζ ・1・ ・8652821-7・1旨( )・・32.・
   桶 山3438。!1991。2113312115686「ass::23.351.31,.o、,.529。
   第服             [1   °     °
・・嘱,罐2695269232236・ ・56118・219.333.82.引 ・14.4
   羅 嗣1-・ ・iO 64067'11.020.5i 27・1・( )・
     備 考 (i)完 形及中折枯立木 ヲ枯立木 トシ、(b表)、 之二未朽、牛朽、倒木 ヲ加ヘ シ
           モノヲ枯損木 トセリ、(a表)。
        (2) 各調査匠 ノ面積ハ附第1表 参照。
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                    第 35 表 生 立r木 枯















 2.倒  木
 倒木 ハ、前項 義枯損木 トシテ ソノ中二含 メテ記述 シタノデアルガ 、天然林 更生上 二重要關係 ヲ有
スル モノナル ヲ以 テ本 項 二改 メテ説 明 シヤゥ。倒木 中 ニハ地表部分 ヨリ樹幹 ノ折倒 スルモ ノ ト、根
部 卜共 二倒 ルル所謂返木(又 ハ根倒木)hガ 含 マルル ノデアル。樹幹折倒位 置 ハ全 ク匪 々ナ レドモ、
地 上約1.30m以 下 ノ黙 ヨリ折倒 セルモ ノノ株数(全 朽 古株 ヲ除 ク)及 根返木 ヲ合 セテ假 リニ倒木数 ト
シテ調 査 セ シニ、共1ha當 リ本tハ 第36表 ノ通 リFナ ル。直径1Gcm以 上 ノ脛級 別本激 配分 ハ第33表
二示 シタ通 リデアル。
 一般 二倒木 ・・直樫約5cm以 下 ノ小木 二多数 認 メ ラル。倒木数 ハ箇所 ニ ヨ リテ異 ル ヲ以 テー律 二論
ジ得 ザ レドモ、概 シテD.T.匠 二最 モ多 ク、0, T.匠 二於 テ最 少 トナル。倒木敷 ハ枯立木 ノ多 少h
                                     .41
 損 木 材 積   (胸高直径10cm以 上、1h。 當 リ)
















密接 ナル關係 ヲ有 スル コ トハ勿論 デアル。倒 木 ノ方位 ハ不定 デ アル ガ、 ソノ配置歌態 ハ植生PPニ ヨ
リ多 少 ソノ趣 ヲ異 ニスル。 帥D.T.匠 二於 テハ群 團711cトナ レル揚 合多 ク、各所 二稻 々大 ナル孔 隙
ヲ作 レル ニ反 シ、M・T. nn及o. r匠 二於 テハ到木敷 量 モ少 ク且散在 シ、更 生 ノ蓬 々 タルヲ察 セ
ラルル ノデアル。
 次 二最 モ注意 ヲ要 スルハ根返木 デ アル。一般 二えぞまつ ハと どまつ 二比 シ淺根性 ニ シテ根返 リ ト
ナ リ易 キヲ報 ゼラルル モ、當演 習林 ニ ア リテハ寧 ロコノ逆 現象 ノ磯 見 セラルル場合 ガ少 クナイ。即
とどまつ ハえぞまつ 二比 シテ根 返 リ木数 ノ多 キヲ常 トス。 コノ現象 バー見奇 異 ナルガ如 キモ とどま
つ ノ樹 性 ヲ理解 スルニ當 リ何 等 カノ暗示 ヲ與 ヘ ラ レタル モノ ト思バ レル。 ぐいまつ根 返 リ木 ハ相 當
多数 二存在 シソノ更生 上二及 ボ ス影響 ハ蓋 シ少 カ ラザルモ ノガ アル デアラ'ウ。之 畠關 シテハXI二
82
於 テ詳述スル。
             第 36表  倒木、根倒 レ木本数  (根返リ木)
                  直径約IOcm以 上           1ha當 リ
埴調査匠    枯  損  倒  木    生木、根倒木  樹 種 別 根 倒 木奉%
董番號塁癩 糠 認 翻蟻i顛嚢≒ギ璽 三塾劃ζ鷹 醐
素1罐113242-一 一 ・1・ ・1・ ・1-0.… 一 ・0.・
目 総722331.915・813・22・5・ ・,・ …  15・・85・ ・ …  1・…・                                          1
棄(ニ)1躍16・2616・313646 i33.81・ ・1・2・ ・37.86・ ・2…  1・(ト)…
雫 均1151242° ・93689528'1°1° °1° °23・876'° °t° °.211° °'°
耀1・ ・1・-81913.81・ ・ … 34.5165.・ … 1・…
繭(ロ)濃17316-8]812・24・ ・2・ ・5・ ・ ・・・ … 1・…
雫 均137]3i9・51431913・312° °1° °42・357・7° ° °1° °.°
楠 山72。G、 。2i、 .764284,,8。1。 。9.79。,。1。1。 。.。
.第 嘔   1                  ' 1
:礁386115・81… 9613132・ ・ … 16・2・83・ ・旨 ・1・ ・.n
李 均5535・52° ユ5・ °8° 」3°38・1°1°8.14'987'° °
1°1° °『°
                                     「 ! 1
、 総1342417・91826736・8・ ・ … 26・172…1・].11° °.°
魏13--423・ ・ ・ … 22.2176.0・ 「・・1-…
陣1352417・7・88754・ ・・ ・ ・ ・ … 24・174.40f…11・ ・1° ・・°
       備 考 (1・)各調査匪ノ面積ハ附第1表 参照。
           (2.)倒 木中ニノ・根返リ木ヲ含ム。
                 皿 樹   齢
 1.最 高樹齢(壽命)
 薮ニハ樹幹基部即第一支根 トノ境界部 ノ圓板二於ケル年輪数 ヲ樹齢 トスル年輪幅 ノ緻密 ナル部分
ハ剥片 トシテー々顯微鏡 ニヨリ精査 シタノデアル。
 樹齢 ノ最高極 ヲ各植生Py二 就 テ記 セバ、
                                         33
                 第   37  表
   
 樹 齢 ノ最高極値 ノ決定 ニハ更 二多数 ノ調査 ヲ必要 トスル デ アラウガ、以上 ノ結果 二徴 ス レバD.
丁匪 二於 テ樹 齢(壽 命)最 モ低 ク、0・T・ 匿二至 ルニ從 ヒ増 加 スル傾向 ヲ認 メラル。 コノ傾 向ハ径級
別 李均樹 齢 ニ ヨリテモ黙頭 カルル トコロデ アル。以hノ 現 象 ヲ換 言 ス レバ、え ぞまつ 、 とどまつ 二
就 テ比較 スル ニ生長 良好 ナルD.T.[PPガ 壽命短 ク、生長最 モ緩慢 ナル0. r.旺 ノ林木 ガ壽命長 キ
コ トトナル。帥D.T嘔 ハ更生速 カ トナ リ、0. T. PP_二於 テハ夏 生 ノ選々 タル コ トヲ想像 セラルル
ノデアル。佐藤博:卜 、中村 障bノ 調査結 果ヲ綜合 ス レバ、南 方 ヨ リ北方 二及 ビテえぞまつ 、とどま
つ ノ樹齢 ノ最 高値 ハtg加 スルヤゥニ思 バ レル。
 陽 樹 バー般 二短 命 トセラルルモ、陽樹 タル ぐいまつ ノ最高樹齢 ハ、上表 ノ如 クO.z.轟 ニア リテ
ハ決 シテ短命 トハ稻 シ得 ナィデア ラウ。之等 ノ現象 ニ ヨ リテ環境因子 ノ攣遷 ハ最 高樹齢(壽 命)二 著
シキ影響 ヲ及 ボ スモ ノナル コ トガ了解 セラルル ノデ アル。
 一般 二えぞまつ ハとどまつ 二比 シテ高齢 ヲ保 ツモ ノデ アル。 ソノ差 ハ未 グ結論 シ得 ザ レ ドモ100
前後 ナル モ ノノヤ ウデ アル。
 2.直 径階別竿均樹齢
 穫級 ノ匪分 ノ如何 ニ ヨ リテ;F;均樹齢 ハ異 ル ガ直 IOcm階 トスル揚合 ノ、第38表 二、直径2cm階 ト
スル揚合 ノ・附 第4表 二示 シテアル。一般 二同一径 級 二於 ケル樹齢 ニハ甚 シキ攣動 ガ認 メラ レル。直
径2cm階 トスル揚合 ヲ見 ルニ、同一直径 階 二於 ヶル樹齢 ノ最高 卜最低 トノ差 ハ、100年 以上 二亘 ル
モ ノモ少 クナィ。之等 ノ現 象ハ、天然林 ノ特性 トシテ翫 二諸學者 ニ ヨ リテ設 カ レタル コhヲ 肯 定 ス
ルモ ノデアル。同一径級 二於 ケル李均齢 ヲ植生ru二 就 テ見 ルニえぞまつ、 とどまつ ニア リテ11、 D.
T.PP最 モ低 ク、次 二M. T. r、 最 モ高 キ・・0. T.匠 デテル。試 ミニ直Tz 30cmノ 李均樹齢 ヲ見
ル ニ、D. T.匿 ・・170年 ナルニM. T PPPハ250年 、0. T. PP・・300年 ヲ示 シテヰル。樹種別 二見 レバ
えぞ まつハ とどまつ 、 ぐv・まつ 二比 シテ小径級 二於 テハ,:均 齢高 ク径級 ヲ増 スニ從 ヒ,.均 齢 ノ低下
スル傾向 ヲ認 メラ レル。之等李均樹齢 ハ李均生長 ヲ意味 スルモ ノデ アツテ、以上 ノ現象 ヲ換言 ス レ
84
バとどまつ ハえぞまつ 二比 シテ若 キ時代 ニハ比較的生長良好 ナ レ ドモ、樹齢 ヲ加 フルニ從 ヒ生長低
下 ス トモ考 ヘ ラ レル。
 叢 二滲考 ノタメ稚樹 ノ〉:均樹 齢 二就 テ述 プ レバ ソノ詳細 ハ附第5表 二掲 ゲ タ通 リデアルガ、之 ヲ
樹高20cm庭 分 トシテ計算 ス レバ第39表 トナル。之 ニ ヨルニ樹 高1.30mノ 林木 ハ、1'd年 ノ高齢 ヲ
算 フルモ ノデ アル。稚樹 二於 テハ1年 間 二僅 カニ李均2cm前 後 ノ上長 生長 ヲ ナスニ過 ギザル コ トト
ナル。稚樹 ノ各樹高階 二於 ケル;:均 樹 齢 ノ各植生QPP二 於 ケル差 ハ顯著 デ・・ナイガ、最 モ低 キヲD.T
匠 トシ、次 ヲM.,T,. Ppト ス。0. T. Pu二於 テハ ぐいまつ ノ生長良 シキタ メニ、M. T P_P二比 シ稚樹
ノ:.均 樹齢低 キ場合 ヲ生 ズズル ノデ アル。
               第 38表  径級別;:均 樹齢表
   備 考n.'r.及M.T.昌 アリテハえぞまつ、とど妻っ合計、αTニ アリテハえぞまつ、 とどまつ、       
ぐいまつ合計hス 。





  30- 50  1     34  1     37  1     36  1i     41  1     40  1     41  11     33  1     15
  50- 70  1    40  1    41  1    41  11    49  1    50  1    49  1i    48  1    22
  70- 90  1     50  i     48  1     49  11     53  1     59  1     55  11     57  1     45
  90-110        55        49        50        56        59        57        68        (ら)?
 ]10-t30        75        54        58        69        61  1     65  11     75  1     53
 調査 本 数        68       209       277       111       59       170       260        96
   備 考 (1)調 査 匠 ハD.Tノ ・上 楠 第1調 査 匿M。'1'.ノ ・上 楠 第Y調 査 匹 、().'fノ ・楠 山 第1颪(第38        表
)及 楠 山 第W匠(第39表)ト ス。       (
2)第39表 、O.℃ 二於 テ と ど まつ ノ・調 査 本 歎 少 数 ナ リシタメ 揚 載 ヲ省 略 セ リ。
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 3.胸 高直径 卜樹齢 トノ相關 々係
 直裡 ト樹齢 トノ和 關係傘 ハ、附第4表 ニ ヨ リテ計糠 シタル結 果第40表 ノ如 シ。本表 ニ ヨルニ和關
李へ 算 定 ノ穫級範 園 ノ廣挾 二 ・リテ幾分異 リ・光ヅ直径1・m以 」ソ 揚合 二於 テ・・何 レノ植生1[1[llコモ
相關 率 ハ低 カ ラズ但 シ生立 心腐 材 中、樹 齢 ノ算定 シ得 タルモ ノノ結 果 二就 テ考 フレバ、生立 心腐 木
中、腐朽 進 ミテ樹齢 ノ算 定 シ得 ザルカ叉ハ辛 ジテナ シ得 ル矛呈度 ノモ ノハ同径級 ノ健全木 二比 シ和 常
樹齢 ヲ高 ムル モノ ト推 定 シ得 ル。此生立腐朽 木ハ、穫級 ノ大 ナ ラザル直穫10cni-30位 ノ殊 二被 腿
;木二多 ク「1・ツD・7L随 二多敏 デアル。故 二D・T・ 匪二於 テノ、Lfト 樹齢 トノ和關率ハ計算 ヨリモ
畿 分低'ド スルモ ノ ト考 ヘ ラレル。直裡20cm以 ヒノ揚合 ニア リテハ小i` ヲ加 ヘ タルt合 二比 シテ
直径 ト樹 齢 トノ相關率 ハ楕 々{氏下 スル ニ至 ル。而 シテ上iノ 生立腐 朽木 ノ樹 齢 ノ關係 ヲ考 フ レバD・
皿匪 二於 ケル相 關傘ハ計算 ヨリモ低 ドスルモ ノデ アツテ、 コノ考 ヲ第40表 二加 フレバ、直径 ト樹齢
hノ 相關李 ハ、1シ ドニ於 テハD.T.匪 二最 モ低 クナルノデアル。 サ レド同齢 一齋林 卜禰 シ得 ルヤ否
ヤハ甚 グ疑 問 トスル トコ・デ アル。
 樹種別 二樹齢 卜直征 トノイ粥 罰々f系ヲ見 ルニ、小脛級 二於 テハえぞまつ トとどまつ ノ闇 ニノ・著 シキ
縫化 ヲ認 メザ レ ドモ、直程20cm 1'1,1二 於 テハとどまつ ハえぞまつ 二比 シ和 關率 ノ低 キヲ見 ル。
 参考 ノタメ稚樹 二於 ケル樹 高h樹 齢 トノX11關係数 ヲ掲 グ レバ第41表 ノ通 リデ ァル。
           第 40 表  胸 高直径 ト樹齢 トノX111關關係  附第4表 参照・
          (a)胸 高直v1,0cm以 上 ノ場合(直 裡20.Ocm以 上モ含ム)
  、一生 型   1).T.  「  M.T  1「 O.T.
項 樹琳 …ri訂 霧 「 ゾ・・ 隔 亨 三訓 ・…z%z%AhF'7 /u
       i      I      I      l'
 樹 齢 ノi直二揮e   O.853     0,873     0.862     10.84t     O.784     0.817     0.851     0.901 封
スル相 關 上ヒ   士0.0120  ±0.0134  士0.00891 ±0.0134  士0.0200  ±0.0134  ±0.0233  士0.0115
 直樫 ノ樹 齢 二 10.817  0.817  0.809  0.827  0,778  0.807  0.871  0.90] 封
スル相 關 上ヒ   士0.0147  ±0.0188  ±0.01201 ±0.0!43  ±0.0205  士0,0119  士0.0204  ±0.Ol15
相 關 率 ゜・7男。.。134° ・793tO.。,。8°.795ti。.。128、°.796fl。.。166°・7望。.。237° ・787tO.。13。 °.819tl。.。275°.725tl。.。28
86
                  (b) 胸高直径20・Ocm以 上ノ揚合
        第41表  稚樹(樹 高30-130cm)ノ 樹高F樹 齢 トノ相關關係
藻   n.'r.    M.・r.   ・).T.'
項 種 トゾ… ド・・ 轡 ・… 榊 豪¥… ・粥1爵
 樹 齢 ノ樹 高 二 〇.781  0.516  0.571  0.611  0.592  0・585  0・940  0・917 封
ス ル相 關 比  士0.0315 ±0.0339 ±0.0407 士0.0395 士0・0436 士0・0339 ±0・0050 ±0・0043
 樹 高 ノ樹 齢 昌  0.712    0.527    0.541     0.64]    0.647    0.61a     O.922    0.963 
封 ス ル相 關 比  tO.0330 (0.0336 士0.0285 ±0.0356 ±0.0332 土0.0321 ±0.0063 士o.00is
相 關 牽 ゜,685ti。.。431°・494fO.。349°.54°10.0283°.537tl。.。453°'557tl。,。58。°・542tl。.。36、°.915ti。伽,°.824fi。.。。86
                  皿 生    長
 1・ 肥 大 生 長(胸 高 直 径 生 長)
生 長 錐 ニ ョ リ テ得 タ ル 結 果 ノ詳 細 ハ第44表 二 示 ス如 ク 、 ソ ノ;:均 値 ヲ 計 算 ス レバ 次 表 ノ如 シ。
  生長 錐 ノ挿 入 ハ胸 高 部 二於 テ四 箇所(四 方 位)ト シ、 ソ ノ卒 均 値 ヲ探 用 シ タ。次 表 ノ直 裡 生 長 量 ハ最 近1Cm
 間 ノ年 輪 藪 ヨ リ換 算 セ シモ ノデ アル 。
            第 42 表  最 近1ケ 年 間 直 径 生 長 量  (翠 位mm)
   備 考(1)胸 高直径10cm以 上 トス。
       (2)以 上3調 査匠ハ連績地デアルo
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 第42表 ニ ゴル ニえぞ まつ、 とどまつ 二關 シテ、D. T.廣 二於 テノ・他 ノ植生廣 二比 シ概 シテ生長量
大 ナ レドモ、生長力 ノ特 二旺盛 ナルモ ノ ト、劣勢 ナル モノ トヲ混交 シ著 シク生長量 ノ攣 化 二富 ム。
コノ現象 ハ{r級 ノ大小 二無關 係デ アル。反 面之 ヲ見 ルニD.T.匠 ノ如 キ肥沃地 ハ生存競 孚激甚 ニ シ
テ優劣 ノ差 モ顯 著 トナル モ ノh考 ヘ ラ レル。M・T・ 匠及0・z.輝 二於 テハ生長量低 下 シ優劣 ノ差
モ縮 小 スルニ至 ル。但 シ0・T・ 匿 二於 テ ぐいまつ ノ此較的 生長 量 ノkナ ル ・・注意 スベ キ現象 デ ア
ルO
 上楠第1剛D.T.)及 上楠 第V圖(M・T.)二 於 テハ直径生長 ヲ測定 セザ リシモ、各径級 二於 ケル
準均樹齢 ト'卜均直裡 トヨ リ算 出 セル'E=均 生長 量 ヲ示 セバ第43表 ノ如 クニ シテ第42表 二於 ケルガ如 ク
D.T.[占 蓬ハM.T.嘔 二比 シ生長 量大 デアル。










    
                                備考第38表参照。
         第 44 表 ノ1 最近 ノ'ド径1cm年 輪敏  (昭和6年to-11月 調査)
               (1) L ゾ マ ッ        下楠第1調 P内
                                --rycpteris type
礁獅ll縣:灘1卿 調:創翻燕 降磁欝篶
10-151  121 2 1]1755204011.000.3610.50
};::::12if 3目 322  s11::1:::駕:::°.o.::
8S




                                 下楠第1調 査匿内
              (3)エ ゾ マ ツ・ ト ド マ ツ 合 計  D,ア。P・,,i、・ype
磯 藪罵 罵:1:ll鷹1:1職 轟 毒等獣
 10-15        1   1      2   1!  1   2       1   1   1  11  55   7  33  2.86  0.36  0.61
1ト,。 3151、132   ]9399232.22。.51。.87
                 1
20_25  1 2 5 5  2i 3  2  1  2152 421δ.000.380.95
 25-30  1   1  4i  31  41  41  11  11   1   1  11   1   i 181 461  81 19i  2.501  0.431  1.05
                                         89
.年 輪 鮒11°152°2153°135・1・r55° ・1合 計 年 鵜 一ケ年欝 長量
笛m51…52・i253・354・455… 6・ 本数鵬 矯1鞠 最大1副 鞠
,。-35・612[ ・' lI 122641135.。 。 。.,71.,4
 35-40     1   2   1   1   1   1   2            h          g  33   4  19  5.00  0,61  ].05
40-45  43tlti1 !    旨( )1336i]53.33。.6111.83                 1       !    
・
、45-50        1   1              1   1                  4i 35   51 23  4,00  0.57  0.87
噛:1二::
1、E l⊥ ∴(  )∴
6tl-65111 1   i2236153.330.87`].33
1
 合 計  1         「         1
轟 31251718'°1212!522211°gi 5542°5.° ° °・361・ °°
電(む)・          節 44 表 ノ2  最近雫裡1cmノ 年輪数 (昭和6年10～11月調査)
                              下楠第皿調査医内
             (4) エ ゾ マ ツ   M,,・illus・yp,
               (5)  ト  ド  マ  ツ
諜 灘:°523:3°354°4513154045510:ζ織 鼠撚 講 響 鶴
1。-15r冒 ',1,-11  2 85旧 。322.00・。.39。.6、




               (6)エ ゾ マ ツ、 ト ド マ ツ 合 計
            第44表 ノ3 最近掌径1cm年 輪数  (昭和6年1011月 調査)
                                 Osmnnda type
                 (7) エ ゾ マ ッ       下楠第皿調査匠内及                                 楠山第1調
査踵内
                (8)  ト  ド  マ  ツ
数 蹴 窮:1:1:1鷹1::1:1蹴 繕 鵜轟羅
1。-15 321132111    113、21126111.820.4,。.77
 15-20       ]       1   1   1   2       1               ]       81 671 131 3611.5410.2910.56
2・-25    1        ,    11  23  ・.87
25
30:::111 口,… 1 28…
・・一・・ …il i- li1-231 ・87
食鵜 口424i 344111i l「 剃2467111291.8210.290.69
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          (10) エ ゾ マ ツ、 ト ド マ ツ、グ イ マ ツ 合 計
             1
 以上 ハ被歴時代 ヲ含 メル生長量 デアル。被 歴年数ハ各個 ニ ヨ リテ攣 化 アル ヲ以 テ優勢 木 ノ大 サバ
主 トシテ生長 塘大後 ノ年数 及 ソノ生長量 二支配 サルル モノデ アル。
 施業 ヒヨ リ見 レバ寧 ロ被歴 ヨリ開放 セラ レタル後 ノ生長喩大量 ヲ求 ムル コ トガ必要 デア リ且實 用
的 デアル。上楠 第 珊 ≡及上楠第Vnニ ハ120鹸 年前 二棺 々一齋的 ナ林 相 ノ破壊 ヲ認 メラレシヲ以 テ,
92
生長 壕大 ハ特 二大 ナルベ キモ施業上 ニハ反 ツテ滲 考 トナ リ得ル デ アラウ。藪 二該調査PP内 二於 クル
8本 ノ標準木 ノ樹幹析解 二基 キ、被璽 ヨ リ解 放 セラ レテ生長 ヲ増大 シ始 ムル年吹 ヲ基鐵(零)ト シテ
胸高 直径 ノ連 年及李均生長量 ヲ求 ム レバ第45表 ノ通 リデ アル。
 被 座時代 ニ ア リテハ1ヶ 年 ノ直径卒均生長量 ハ僅 力=O.lmm前 後 二過 ギナイ ノデ アル。而 シテ此
時代 二於 テハ各植生臨間 二生長 量 ノ差異表 ハ レザルモ、生長増 大後 二於 テハ ソノ差異顯著 トナル。
生長 塘大開始後 ノ生長 量 ハえぞまっ、 とどまつ共 二D.T。 r二 於 テ最大 デ ア リ。生長増大 開始後約
120饒 年 ヲ経 タル今 日マデヲ通 ジテノ1ケ 年 ノ李均 肥大生長量 ハ第45表 二見 ル如 クD.T.匿2-5mm.
M.T.副 一3mmヲ 示 シテヰル。適當 ナル施業 ヲナス揚合 ニハ更 二幾分大 ナル生長 量 ヲ期待 シ得 ル
モ ノ ト信ズルo
                   第 45 表  生 長 噌 大 開 始 後 ノ




                                      93
 2.材 積 生 長
 天...林二於ケル林分 ノ材積生長量二就 テノ・未 ダ調査 ヲナサザルヲ以テ、薮 ニハPq二標準木 ノ樹幹
析解 二基 キ主 トシテ生長塘大開始後 ノ生長量 ヲ第46表 二示 スニ止 メテ置ク。全樹齢 ヲ通 ズル生長量
ノ計算ハ附第6表 二掲ゲタ。第46表 ニヨレバnT匠 ノ生長量ハ 肱 工 匪二優ル。生長壌大開始後
ノ軽過年数帥約120年 間 二於 ケル材積 生長牽ヲ附第6表 二基 キテ計算 セシニD.T. pa二於 テハえぞま
っ1.89%と どまつ1.64%、M.z・n°n二 於 テハえぞまつ1.80%、 とどまつ1.49%ヲ 示 シテヰル。
 3.被 堅年数 卜生長塘大
 被歴年数 ハ樹幹基部 ノ圓板 二就 テ、獲生後年輪幅 ノ塘大 シ始ムル迄 ノ年数帥獲生後 ノ特 二緻密 ナ
ル年輪数 ヲ算定 セシモノデアル。一旦生長堆大 シ始 メタル後 二生長量ノ低下 セルモノハ之 ヲ被歴年
 肥 大 生 長 量  (胸高直径、翠位cm)
                            附 第6表 参 照
94
                  第  46  表  生 長 壌 大 開 始
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 備 考(1)材 灘 長恥 潔 孕 ・・ル・
数 二含 マ セナ イ。被歴年激 ヲ20年 階 トシデ直径 階別 二示 セバ第47表 ノ如 ク之 ニ ヨ リ精細 ナル被歴年
数 ハ求 メ得 ザ レドモ大勢 ヲ察 シ得 ラルル モノ ト信 ズル。
 天然林 二於 テ林木 ハ磯 生後或 ハ被歴期間 ヲ経 過 スル モ ノ トセ ラレテヰル。此 コ トハ當演 習林 二於
テハ、一部 ノ例 外 ヲ除 ヶバ大艦 肯定 セラルルモノデァルガ、磯生後 ノ被歴 ノ持績年藪 ハ樹 種 ニ ョ リ
立 地等 ニ ョ リテ異 ナルヤ ウデ ァル。第47表 ニヨル ニ被歴年藪 ハD.TPp二 於 テノ・えぞ まつ ハ約80年
以 内二、 とどまつ・・約60年 以 内 二多数 ヲ占 メ、M. T嘔 二於 テハえぞまつ ・・約100年 以内 二、 とどま
つ ハ約80年 以 内二多数 ヲ占 メテヰル。之 二依 レバ概 シ テD.T. Pp・・M. T PP一比 シ、えぞまつ ・・と
どまつ 二比 シテ被歴 期間 ガ長 イヤ ウニ思 ハ レノし。但 同一径級 又 ハ齢級 二於 ケル被慶年1Cノ 差 ハ、直
径 卜樹齢 トノ關係 二於 ケルガ如 クニ著 シキコ トハ注意 ヲ要 スベ キ現象 デ アル。o. T. nn二於 ケル被
歴 年数 ハ、えぞまつ、 とどまつ ニ アリテ・・60年 ヨ リ200年 ノ長期 二亘 リYi生 長t大h被1部 分 トノ
境 界 ノ不鮮 明 ナルモノモ少 クナ イ。サ レドぐいまつ ハ其趣 ヲ異 ニ シ径級 ノ如何 ヲ問 ハズー般 二後生
                                           95
 後 ノ 材 積 生 長 量   (箪位m「り




























  (2) 調査木ノ樹齢、直裡等ハ第45表 参照。
直 後 ヨリ生長 比較的良好 デ アツテえぞ まつ、 とどまつ 二見 ル如 キ獲 生當初 ノ被座 年 ヲ明 カニ認 メ得
ザル特徴 ヲ有 スルモ ノデ ァル。
 周 團 ノ疎開後 前生樹 ハ直 チニ a _r年ヨリ生長噌大 ヲナ スモノデハ ナ イ。疎 開後生長増.k開 始迄 ノ
期間 ハ夏新 試験地 及最近 ノ山火跡地 二於 ケル調査 ニ ヨレバ数 年間 二Rル ヲ例hス 。
 各植生 庭二於 ケルえぞまつ 、とどまつ ノ生長維路 二關 シテ、rl.均 樹齢 、被 屡年激 、樹 幹析解 等 ニ
ヨ レバ、大膿次 ノ如 ク約言 スル コ トガ出來 ル ヤゥニ思 フ。帥 「周園 ノ疎開 サルル揚合ニ ハ、 ソノ程
度 ニ モヨ レ ドモとどまつhUl`1;樹 ノ生長 ハえぞまつ 二比 シ速 カニ墳大 ス レ ドモ ソノ最高期 二達 スル コ
Fモ 早 ク、速 カニ生 長低 ドノ道 ヲ辿 ル傾向 ヲ認 メラル。 コノ現象 ハD.丁 匿 二顯 著デアルJと どま
つ ノ連年生 FJjx 3?ハえぞまつ 二比 シ大 ナル時代 ア レ ドモ、生長低 ド急 ナルガ故 卒均 生長 量 ハ概 シテ劣
ル コ ト ト ナ ル 。
         第47表 ノ1 直 征 階 別 被 歴 年 数
           (1)Dryopteris type(上 楠第1調 査匿内)
               エ   ソ   マ   ツ
               ト  ド  マ   ツ
璽




  径 階
  ノ 中
 央 値
  ヲ 示
 セ ノレ
 モ ノ
   ト
                                      0
                                 9r
       第47表 ノ2 直 径 階 別 被r_年 数
         (2) My「itillus cypc(上 楠第V調 査匿内)
            エ  ゾ  マ  ツ
            ト ド マ  ツ
   備 考 直径ハ胸高直径階 ノ中央値 ヲ示セルモノトス。
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           第47表 ノ3 直 脛 階 別 被 歴 年 数
            (3) Osmunda ry e (桶山第1調 査医内)
                エ   ソ   マ   ツ
                グ  イ  マ  ツ
                                       99
 4.稚 樹 ノ 生 長
 稚樹 ノ生長 二關 シテ施業 上 ヨリ見 レバ、天然 林内 二於 ケル生長歌態 ヨ リモ、上木伐開後 ノ生長歌態
ノ方 ガ ヨリ有用視 サルベ キデアル。後 者 二關 シテハ調査 中二屡 スルヲ以 テ追 テ磯表 スル コ トトシ、
薙 ニハ前者 ノ大要 ヲ説明 スルニ止 メヤ ウ。調査数値 トシテハ、樹高 階 ニ ヨル不 均樹齢 ヨリ算出 セル
F1ケ年;,均 上長 生長量(第48表)及 昭和6年 及7年 ノ雨年 二亘 リテ同一木 二就 テ開箭期 ヨ リ1週 目侮 二測
定 セル連 年上長 生長量(第49表)ヲ 掲 ゲ'ル。上表 ニ ヨリ稚樹 ノ上長 生長 量 ヲ考 フルニ、
 (1)稚 樹 ハ天然林 内 ニ アツテハ被歴期間内 二存 スルモ ノガ多 イ。故 二主木殊 二生長檜大 後 二於 ク
ルガ如 キ各植生nib間 ノ生長 量 ノ顯著 ナル差 ハ現 ハ レヌ ノヲ通例 トス。但 シ0. T. PW於 ケルえぞ ま
っ、とどまつ ハ他 ノ植生uU二 比 シ幾 分劣 ルモ、 ぐい まつ稚樹 ノ生長 比較的良好 ノモ ノガ多 イノデア
ノレo
 (2)樹 種別 二見 ル ニ、各植 生暉共概 シテとどまつ ノ生長量 ハ連年及不均生長 量共 二、えぞ まつ ヨ
リ稻々大 デ アル。
 (3)樹 高 ヲ塘 スニ從 ヒ生長 量漸暦 ノ傾向 ハ、各植生PA共 通 ノ現象 デ アルガ、就 中D. T. Pp_及M.
T,匠 二方nテ梢 ・々著 シキマ ウニ思バ レル。
          第48表 1ケ 年 上 長 一r=均 生 長 量
                                (軍位Cm)
      備 考 (1)李 均樹齢並調査本歎ハ附第5表参照。
         (2)何 レモ天然林内 トス。
         (3)各 樹高階毎二、 ソノ卒均樹齢 ヲ以テ樹高ヲ除シテ算幽セルモノナリ。
100
                   第  49 表   上 長 連
            区 根  系
根 系 ハ土壌歌 態、樹種 、樹 齢其 他 ニヨツテ異 ナルヲ以 テ、植 生Pp._ヨ ル根系 ノ差異 ハ當然考 ヘ ラ
ルル トコロデ アル。全植生匠 二於 ケル調査 ヲ嵌 クヲ以 テ薮 ニソノ比較 ヲナ シ得 ザル ヲ遺憾 トス レ ド
モ、o.丁 医及M.'r. a二 於 ケル撒 十個 ノ試料 二付 キ調査 セ シニ、多 少滲考 トナ シ得 ル結果 ヲ得 タ
ルヲ以 テ次 二其 大要 ヲ掲 グルコ トトス。
 (1)一 般 二根張 リノ、漁地域殊 二 〇,T.二 於 テハ廣 ク、淺 ク且 軍調 ナル ニ反 シ、M.,lPP等 壌
上質 ヲ加へ又 ハ壌一1二暦深 キー{_ トナノレニ及 ビテ、根張 リノ・挾 ク深 クナ リ月.細根 ノ分岐 ヲ塘 ス。 壌 ・i二
深 キ沖積 土 二於 テハ、垂 下根 ヲ生 ジ(爲 眞15)複 雑 ナル根 系 ヲ呈 スルヲ屡 々見ル。 カカル愛化 ハとど
                               101








 天 然 林 内。楠 山)
  マ ツ
卒 均 栗 姦
        3.00           1
  1     2.53  1       10
          備 考 調査 ノ都 合 上 、樹 高50-200cmマ デ ヲ  1     2.97  1       4
            測 定 セ リ。
  1     2.35  1       10
  1     3.46  1        7
                 ry)     (°1
ま つ 二 於 テ顯 著 二 認 メ ラ ル 。 而 シ テ コ ノ現 象 ハStech氏 、 Hilf氏 ノ読 ヲ肯 定 ス ル モ ノ デ ア ル 。(第
50表 及 根 系 圖 滲 照)
 (2)根 ノ垂 直 的 振 ガ リヲ 樹 種 別 二 見 ル ニ 、 え ぞ ま つ 、 ぐ い ま つ ノ根 ハ 殊 二 側 根 二於 テ と ど ま つ
戸 比 シ幾 分 淺 キ位 護 ヲ 占 ム ル ヤ ウ デ ア ル 。 直 根 ノ深 サ ヲ 磯 芽 床 別 二 見 レバ 、 倒 木 上 ノ モ ノ最 モ淺 ク
壌 質 ・し二 蛮 芽 ス ル モ ノノ、ソ ノX サ ヲ 璽 ス ニ 至 ル0(第50、51、52表)
 (3)0.丁 匿 及M.7'.廣 二 於 テ ハ と ど ま つ ノ側 根 ハ え ぞ ま つ 、 ぐい ま つ 二 比 シ テ屈;::ノ 程 度
  z) Stech. H. D. Die naturliche Verjung von oherschlessischep Fichten=Tannen:KiefernmisCh‐
    best蕊nde紘 Z, f. F. u. 1u. S.63 11eft,2. iy3 i.
  2)Hilf. H. H・W町zeistudien a口Waldb蕊ume亘 恥S. iy.1927・


著 シキヲ見 ル。(根 系 圖及蔦眞20)、 とどまつ ノ側根 ハや まど りぜん まL・ノ根株 、倒木 等 ノ障害 物 二
接 スル ニ至 ラバ、他 ノ樹 種 ト異 リ元 ノ方向 二伸長 シ得 ズ シテ、 ソノ手前 ヨ リ韓向 スル モノ多 キヲ見
ル。(根 系 圖)コ ノ事實 ハ とどまつ ノ多小 感畳的 ナル樹 性 ノ表 レ トモ解 セ ラレ、 とどまつ ガえ ぞまつ
二比 シテ梢 々深根性 ナル ニ係 ラズ とどまつ ノ根倒木多 キ コ トニ何等 カノ關係 ヲ存 スルガ如 ク察 セラ
ノレO




                                    105
            第ll50表  根 系 調 査 表
                             昭和5年10月調査
lOFi
             第 51表  側 根 ノ 深 サ
                             楠山第g調 査匠内(0・Tウ
                             昭 和5年10刀 調 査
馨 樹 饗 鵬 主根   圭 ・ ・側 根 ・深 ・(・・)PR
N種 鋤 懲 瀞 禦 ∴ 程∴ 伽 ∴ 一舳_1、
1.i凱10.8137.5、 最 大13 is 151717h・111・131218
   ;       尉 6 6 81211 7 6 5 4
               最大,、 。11912138175
   エ      8   16.0  66.0   5
               最イ、  . 5    6    5    6    2    7    4    ゾ                            
1                 .__
   マ
               最大  5 10  7 10 10  7
    ツ    121    5,5  58.0   3
               最づ、         7    3    3    5    5               1        1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
               最大 ・82・i・・18]82… ]91613
    ト226]6.957.°9最 小113{78998141・
    ド             最大  8 10 10  7  8  7
      311 1  5.51 31.31  6
   マ                最小   7  5  5  5  7
 2. 'ツ   ー'          「       
83。.329.。,最 大1°1°1°181
               尉 97715j
       2_g∴1最 大2112・ ・20'・ ・]3
   グ    1最小 211°1°:12ユ ゜
    ・5027.5163.5,最 大 ・ ・52・14141578
   マ         最小   7 8 1 7 7 7                          }
    ツ                                       1
               最大  10 10 10  8
      501 1  4.01 31.81  3
               尉 87177 1
       備 考 (1) 1本 ノミノ測定 トナ リテ最大、最小値 ヲ得 ラレヌ所ノ・便宜「最大」項二記入。
          (2)髪 根 ノ測定ハ除外セリ。
          (3)枯 死根e付 テハ測定セズ。
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        第52表  直 根 ノ 深 サ  (第一支根 ヲ基錨トス)
                     桶 山 第1調 査 匠 内
                     ヤマドリゼンマイ優勢匠
            ム  ソ  マ  ツ










            グ イ マ ツ
    備 考 螢芽床判明セル樹根e就 キ調査。
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              X稚 樹 ノ 登 生 状 態
 先 ヅ始 メニ爽 芽床 二就 テ記述 シヤ ウ。倒木 ハ ソノ材 ノ腐朽度 ノ如何 ニ ヨ リテハ地上 、倒 木 ノfp別
困難 ナル揚合 ア リテ獲 芽床 ノ精細 ナル識別 ハ困難 ナ レ ドモ、弦 二λ便宜上嚢 芽床 ヲ倒 木上(古 株t:
又 ハ樹根上 ヲ含 ム)、地上 、みつ ごけ上 ノ三種 二大別 シ而 シテ焚 芽床 ノ分類比較的 容易 卜思 ハルル稚
樹(樹 高1.30m以 下)二 付 キ、10米 卒 方 ノ匠 二於 テ調査 セ シ結果 二基 キテ設明 セ ンMル モノデアル
調 査 ノ時期 ハ、草本類 ノ攣 色 シ始 メタル時期 即草 本類 ノ枯凋 ニ ヨ リテ稚樹 ノ算定容易 トナル10}]ヲ
選 ビ以 テ算定 ノ精確 ヲ期 スル コ ト トシタ。数値 ノ詳細 ハ第54表 二掲 ゲ'、之 ヲ樹 高1.30m以 ヒ ト以下
トノ2種 二取纒 ム レバ第53表 ノ通 リ トナル。
 樹 種別 二獲芽床 ニ ヨル喪生 ヲ見 ルニ、倒木上 ニハえぞまつ ノ獲 生 ヲ圭 トシとどまつ之 二次 グ。地
上 ニハと どまつ最多 キヲ常hス レドモ、 えぞまつ ノ数 モ少 カ ラザル揚合 アリ。Gp 二注意 スベ キハ
えぞまつ ノ獲 生 ガ倒木 上 二限 ラルルニハ非 ザル コ トデアル。みつ ごけ上eハ えぞ まつ 、と どまつ ノ
磯生 ハ極 メテ稀 トナル。0.T. nn二於 テノ・、みつご けr_二 爽生 スル モノノ・主 トシテぐいまつ デア
ノレO
 M.T嘔 二於 テノ・、 D, T.匿 二比 シみつ ごけ ノ焚生部分多 ク、爾灌 木 ノ根部等 加 ハ リテ、地 上 ヲ
主 ナル獲芽床 トスルと どまつハ ソノ獲 生域 ヲ制 限 セラルル コ トヲ考 へ得 ル。 サ レド稚樹数 二就 テハ
獲 芽床 ソノモ ノノ外 二優 閉度等關係 スルガ故、同一植生 匿内 二於 テモ局所的 二著 シク稚樹数 ヲ異 ニ
スルモ ノデ アル。例 ヘバD,T.隔 二於 ケル馨閉 ノ過密 ナル部分 卜疎 開 セル部分 トヲ見 ル ニ、前者
ニハ稚樹就 中比較的 えぞまつ ノ稚 樹 二乏 シク、疎開面 ニハ稚樹 二富 ミ且生長良好 ナル ヲ認 ムル ノデ
アノし。D・T.優 卜0, T・nnト ヲ比較 セバ、後 者二稚樹敷 ノ少キヲ認 ム レドモ、D.T嘔 トM.T嘔 トノ
間 ニハ稚樹敷 二著 シキ差 ガ認 メラ レヌ。之 、地床歌態 二夏 二他 ノ環境 因子等加 ハルガ故 デァツテ、
軍位 面積當 リ稚樹徴 ヲ、各植生旺 二就 テ簡 軍 二比較論評 スル コ トハ困難 デ アル。從 テ軍位 面積上 ノ
fx芽 床別本 数 モ、倒木 ノ激量 、欝 閉度 及其 他 ノ事 由ニ ヨツテ著 シク異 ルヲ了解 シ得 ル ノデ アル。
 次 二樹種 ニ ヨリ獲芽床 ヲ異 ニスル コ ト及局所 的 二稚樹敏 ヲ異 ニ スルコ ト等 ノ原因 ヲ決定 センガ タ
メニハ、各種 ノ因子 二明 力eス ベ キデアツテ之 ガ討究 ノ、後 日二譲 リ、薮 ニノ、主 トシテ稚樹 ノ存否 叉
ハ疎密 ニ ヨツテ探集 セルr:t、 倒木 ノ水分量、酸 度及壁閉 度ヲ掲 ゲ今後 ノ原因討 究 ノ資 二供 シタ イ
ト思 フ。
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            第53表 稚 樹 焚 芽 床 別 本C
                          面積ノ・調査匹何 レモ100m2ト ス
                          昭和6年9～10月調査o
   調 査 樹高階 エ ゾ マ ツ _⊥1`z・/  グ イYツ輔 麟 鯉 木地ゼ 計1型触 宝躯 里木地ギ 計 欝閉麟 考
   下 楠30 以 下 87 2 -  89 49 20 3  72 - 一 一  一
   第 嘔 内30司3024_ 6 422_ 26-一 一 一 〇.8-0.9稚 樹 疎 立
    (1)     言†邑    89   6  -    95  53  42   3    98  -  一  一    一
卵 上1講 瑠 こ 驚1」1細lll:::一 。,辮 立
曇 一一(2)一 一・允 一2161107j-i-32・74452--5261-一 ユ ニ}._一__v
a°
wA :窄 礁 一23
5:9415Q9312354;°776170131三 三庄・.9
   鼠 轄:°21535243739:17461171164591473-8776i60190'1251三三 ≡ 」
   下 楠 ・・ 以 下35688-44422928・ 一 …1-一 一 一i
      3G -13G  74  53  -    12マ   1z  29  -     46   -   一   一     一  G.6-0.7
   第g匿 内   言1'   430 141  -   571 246 309  -   555  -  一  一    一
a
融(ひロアヒ )・・ 以(  )下5419-731923771-469… 一(  ゴ       ロ  ロロロ   ロロ )(  )一
量 鵬 内3°評13°,6024::111,1、1:「 ・;::エ: iΣ∵葺瓢 囎 ヨ嘲囎
:擁扉圧 一ヨ ー
   ,  計 24595-34°17213551コ_527げ一  一
}轟 轟 臨:・39111二31』311鋼 至:1。 .4
1 (1)1計13521661一,34,33742281
1    .                      1
      30 以下 45 9 5  59 14 16 -  30 6 - 16  22   同 上
 va           30 -130   3   1   3     7  -    2  -     2   2   7  32    41    0.5
濾 一(2)計481・8661418-・328・4863
:0同 上:臨112に 細31:465:1撫4
1 (3)計 1734-51}1・4・ 「-51--55
      3。 以下2227251「8281373-7 1・
1  雫 均30-130451 10-3- 31312 16
       計  26 32 3  61 8 31 1  40 4 3 19  26
                           (径級別詳細ノ・第54表参照)
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          第 54 表  焚芽床別稚樹調査表  (樹高1.30Ln以 下)
                            稚 樹 疎 立 隆                            
下 楠 第1囲 内
              (1) 1)ry〔》ptcris type              面積 100m2 (101n口)                            欝 閉 度! /'
                            稚 樹 密 立 匠
                            下 桶 第1匿 内              
(2)Dryopteris tアpe        面積100m2(iOm口)                         欝 閉 度0
.3
                                         111
                               上楠更新試験地内
               (3)  1)ry`,ptcris type                 面積 100m2 (1011】口)
                               欝 閉 度0.9
                               下 楠 第1匿 内
             (4) Dry・Pterisり・pe(乾地性蘇類優占匠) 面積100tn"一(10m口)
                               欝 閉 度LO
112
                              下 楠 第1医 内
                (5)Myrtillus type       面積100m=(10m口)
                              欝 閉 度o.s--o.7
                              下 楠 第 盈 匠 内
         (6)Osmunda type(グ イマツ主木優勢、稚樹疎立匠)面 積100m2(10m口)
                              欝 閉 度0.4
                                          下 楠 第 贋 匿 内
                        (7)Osmunda type          面 積100m'一(10m口)
                                          欝 閉 度0.4-0。5
樹 高 。鴻,F'v"17,。7L÷ π 警 困 ㍉ 誇,。 。 q計
㎝ 型木1地上i享 計型木地3"/計 型木地上皇享計1型木1地上ぞ 計酬 地攣 計
1翌㌔ 齢 嶺 鶏 計
‐゜t°
10-20182-2°1°)1°21622942:2°611:677Sニヒ:一 ゴ ニ目: 2029206s4743
20-30 61310-4-44-37-一 一 一 一( )!-1--1-一(   )一 一10i 4721
・・一 ・・-11-11-一 一 一 一25ト ・ 一 一 丁 十iH十 一 一 一 … ・8
4°-5°
50-60
60-702--1-2-]1-1-]45-一]1-一 一 一 一4-4-一一 一 一一 一 一 一 一 一4'4]≡}1柱に 荘iヨ ー]1;{
,。一,。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一4、 一 一 一 一 」 一 …-L-、1・ 一 一55
8°
90二:に:1:1二 三:∴ 二-:に 一 ‡ 閑 浬::
:1:::i°20:]]-1二 二:に1:コ:二:F口:1::にに コ ㌍:1
ユ2°-13°1-一'一 一 一 一 一 一33-一 「-1-1 -一 一 一 コ ト314
計 48i°8661418°32874863° °1°i°1° ° °;°-i 13a'663267165
                                                              壽
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                             稚 樹 密 立 匿
             (・)・-to・y唯 立木)  警麟 。み毬。寄。)
                             欝 閉 度0.6
 
        第55表  母樹根元 ヨリノ距離別、十壌含水量 噛(00)
                             昭 和5年 調 査
                             エゾマツ、グイマツ、トドマツ                             
混 渚 天 然 林
                            桶山第1調 査匠内(0・T・)
.茜(篶 ヨ鹸 一30-・ ・-130cm 230一 備 互一
    5177.0 ・2.4 ・7.・  ;89.3・ ド・・(226號胸高
   1。   78.。  87.。  85.3    「 94.1 直径16・gcm)ヲ中心
                                 トシテ西方位調査
   15     8L4    :.    87'9 [  89°3   85'8  10月22日 探取
   ・・ 空 刷 ・8.6 89.・ 88.・1
稚樹 ・撫 歯 妊 稚稚 齢 ・ 欄 擁 ・ズ  1
    5 177.5 82.8 89。 ,、。 92.,。 ・。。(、。7號縮
   10   82.0  85.1  89.8  94.0  91.5 直径7・7cm 408號 胸
                                高直律15.3crn)ヲ 中
   15 婁爆欝 禾 86・5 88・5 91・7 88'6心 ・・テ勅 位調査
   20      育旨           86.3       91.7       93.1       88.0    10月22日 探取
       l
       IFド マツ、工稚樹'撫 騒 庭 ㈱
.稚 樹 存 在 セズ    _
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               第 56 表  稚樹獲生状態 ト土壌含水量及酸度 トノ關係  (天然状態)            二                                                                 ご⇔
                      (イ) 繕 1封 乾 燥(含 水量)        探集地下楠山、昭和6年10月採集
    稚 樹      圭 ナル地 床   含 水 量(00)     酸     度(P.H)  1
縮 矧 態 欝閉度 植 
物 地翔,-11。-1,。cm,。 一 地釧,-11。-1,。-30cm備 考
    密 生1。.、 、。.7募 驚 誇 、。.362。943.835.831.84.6923.6173.7734.1724.5,。天 然林 内
              イノ・ダ レゴケ
D..i..散 生 ・.7-・.・ 惚 露79.i577.1・ ・.5・4。729.54.31・3.・ ・23.6864.31・4.622同(む)
. r_
    無 ・ ・.8--1・ 惚 欝  44.236・838・228・6 3.9463・8774…34.449同 上
    鰐 一 陛 酬 麗・916-92・ 一[-4.0503.773-i麟
α 嘱1:靴 一"2防 ∵  86.4192.2187.3186.8 x.2234.1°23・7563.947.蝋羅
        II・.2-・.al耳 」 霧 ・・.4 92・2--5・・{ ・.998{3.96413.89・i天 ㈱
                                                     備考 空欄ハ未調
                      (ロ) 氣         乾         探集地 下楠山天然林内
        1土壌採集 1稚  樹      1            土  壌  含  水  量  (%)
     植A  登生状態 欝閉馴 主ナ〃地床植物 糠 蓋,…11。 一,。 一[,。 …1,。 一
         _hh"-rr・.4-一・・61そ 篶82・16・ ・238・732・ ・ …72…
          1°脚 ・ ・1… 一(ロ)…穿競;算  39・733.233・3、24.512・ ・1
     n.'rl霜1謳 ドマ墨 ・4-・.6擦 ≡多1689686-6.93351-
        1・一 瞬 一1髪 〆66867.74・-28.822・
                                                億考 舗 ハ蒸調
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           第 57表  倒木材含水量及酸度  (天然状態)
             (a) 絶 封 乾 燥 (含水量)
     
     
     
             (b) 氣     乾 (含水量)
     備 考 1・表土 ト・・倒木上e存 スル土壌化セル部分 ヲ云 フ。 2・ 空欄ハ未調。
            供 試 木 昌 關 ス ル 参 考 事 項
試料翻 倒木擁 勘 礁 腐膿 嚢生燕 探集地 探集朝 雛 型
一 ・…1・ ・[全 朽 駕 散生 鶏 奥 鯉1・月D.T.
 ・ Fド・…   同 上 詳;細 生 同 上 同 上 同 上
 3  グイマッ   60 i同 上  同 上 同 上  同 上  0・T
・ ・ゾ・・ ?1同 上 同 上、奨然林出 撃翠1。月 U.T.
・ グ・・… 1同 上 同 上 同 上 同 上O.T.
・iFド ・…  1同 上 同 上 美灘 昭殊,月 P.T.
 7  .エ ゾマツ   50  同 上  同 上  同 上  同 上  D.T.
 8  iト ドマツ   20  同 上  同 上  同 上  同 上  M・T・
 , 1グ イ。ツ  ,。1同 上 同 上 同 上 同 上 o.'r.






                刃 植 生 ノ 推 移
 樹 種交代 二關 シ子ハHI樹 種 混清歌態 二於 テ読 キタルヲ以 テ.fl ハ:1三トシテ各植生Pft二 於 う'ル更
生厭態並推移 ヲ説 明 セ ンニ天然 林 ノ更生 ニハ先 ヅ結實 卜疎 開 トノニ 大要件 ヲ要 スルガ更 二立地要 因
ガ加 ハ リテ各種 ノ更生歌態 ヲ呈 スル ニ至 ル ノデァル。
 (1)1).T.煽 ニア リテハ他 ノ植生CPq二 比 シテー般 二肥沃地 デア リ、土壌 條件 二恵 マルルガ故二
生長 量 モ大 デ アル。殊 二孔隙生成等 ニヨ リチ陽光條件 ノ具 ハル揚 合・・生存競 雫急速 二激 甚 トナル。
ソノ結果優劣 ノ差 モ顯著 トナ リテ更 生 ハ速 カ ニ行 ハ レ更生期間 ノ短 キヲ想像 シ得 ルデ ア ラウ。尤 、
疎 開程度 ニ ヨ リテ更生期間 二攣 化 ヲ生 ズル。 以上 ノ現 象 ・・他 ノニ煽 二比 シテ、生長 量 ノ大 ナル コ ト
最 高樹齢(壽 命)ノ 低 キコ ト、被歴 期間 ノー般 二短 カキ コ ト、傷疲木 二富 ム コ ト等 ノ事實 ヨ リモ了解
シ得 ル所 デアル。比較的速 カニ上長 生長 :c二達 セル優彊木 ハ、高 キ樹冠高 ト比較 的大 ナル樹冠幅
ヲ有 シテ強 大 ナ ル陰影 ヲ投 ズル コ トトナル。藪 二於 テ生存競箏上 不利 ノ立揚 二置 カ レタル えぞまつ
と どまつ ハ辛 フジテ上方林冠謄 ノ列 二加ハ リテ鹸 命 ヲ存績 スルニ過 ギザ ル有様 トナル。此 ノ如 キ被
歴木 ハ～般 二枝 下高高 ク樹冠梢h圓 盤歌 ヲ呈 シテ上長 生長 停止 形 ヲ呈 シ、且通常老齢 ニ シテ心腐等
二富 ミ、隣地 二孔隙等 ヲ生 ズル揚合 ニ ア リテモ生長噌 大(特 二上長 生長 二於 テ)ノ 著 シカ ラヌモ ノガ
少 クナイヤウニ思 ハ レル。髪閉密 ナル林内 ニハ疎 開地 二比 シ稚樹 二乏 シイノガ常 デアル。 且 カカル
地 ノ稚樹ハ上長生長 停止形 ヲ呈 シテ上方 ノ疎 開 ヲTテ ルガ如 キ感 アルハえぞ くろ うすご 又ハや まど
りぜ んまい優 PPト ハ多少其趣 ヲ異 ニ スル所 デアル。 カ ク幣閉密 ニ シテ輩暦林型 ヲ皐 スル林分 ハ、
韮木 二於 テえぞまつ優勢 デ アルC但 シー般 二D.T.庭 ニハ次 二述 ブルガ如 キ孔隙上 二生 ズル途 中相
h目 セラルル部分 ヲモ包 含 スルガ故 二外貌 モ實質 モ明瞭 ナルー齋林 型 ヲ呈 セヌモ ノ ト察 セラル。
 鰺 閉林分 内 二老大木 ノ縛倒 スル際 ・・ハ 、隣接 ノ被腰木及庇木等 ハ共 二韓倒 シテ孔 隙 ヲ大 ナ ラシム
ル楊合 ガア リ自暉 木 ノ轄倒 ニ ヨ 肌テモソノ孔隙 ノタメ ニ明 ル サニ攣化 ヲ生 ジ、多少D.T. rPq_ト ハ異
ル影 響 ヲ前生稚樹 二與 フルモ ノデアル。疎 開 ニ ヨリテ前生稚樹 ハ増大 シ始 メ、省新 タニ斯 カル箇所
二獲 生 スル モ ノハ殆 ド被 歴 ノ時代 ヲ経 ズ シテ直 チニ順調 ナル生長 ラナ スモノヲモ生 ズル。 カ ク孔隙
二於 テ生長 層大 中 ノ林分 ノ面積 ハ通常大 ナ ラザ レドモ、挾義 二解 ス レバ途 中相 ト見倣 シ得 ル。孔隙
ノ廣 サニ ヨリテ明瞭 サニ相違 ア レドモ、 =ll。 T.匠 二於 ケル群團状更生 ノ事敦 ヲ了解 シ得 ル ノデ
アル。極盛相 ト見倣 サルル林分 中 ニモ、 カク疎 開面二途 中相 卜思 ノ・ルル部分 ヲ存 スル ガ故 、局部的
二見 レバ樹 種瀕 肴歩合 ノ攣遽 、樹種交代 ガ表 ルル コ トトナル。途 中相 ノ構成歌態 ハ ソノ進行 度 ノ如
何 ニ ョリテ異 ナ レドモ、一般 二大径木 二乏 シク又 とどまつ優勢 ナルヲ常 トス。
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 局 部的林相攣遽 二伶 ヒテ地床植物 ニモ消長 ヲ生 ズル。帥疎 開 ニ ョリテ明 ルサヲ塘 セル箇所 ニハ 、
お くや ましだ、ながは しらねわ らび ノ蕃殖著 シキモ ノ又 バー部分 えぞV・ちこ、すげ類 ノ侵 入 スル揚
合 モ アル。之 二反 シテ鯵閉 密 ナル地 ニハ、お くや ましだ 、ながは しらねわ らび ハ衰退 シ、僅 カニご
ぜん たちばな、 こみや まかたばみ 、お ほまひつ るさうヲ淺 存 シ蘇類 優 占スル現 象 ヲ見 ル。斯 クノ如
ク局部的 ニハ林相攣遷 二俘 フ地 床植 物 ノ推 移 モ表 ルルガ故 、嚴密 二解 セバRubner氏 所 説 ノ如 ク指
示植物 ニ ヨル森林 ノ見方 ニハ多 少適iEヲ 訣 ク揚 合 ヲ生 ズル ノデァル。
 (ID M. T, fニ ア リテハD. T.隈 二比 シテ傷f木 、枯 木少 ク從 テ倒木 ノ量 ヲ減 ジソ ノ配 置欣 態
モ散在的 デ アル。 一般 二獲生後 ノ被 屡期 間長 ク、疎開 ニ ヨッテノ前生樹 ノ生 長暦大 モ1).T.腿 二劣
ル。概 シテ生長r曼 ナル コ ト、樹齢 ト直径 トノ相關 々係梢 々密 ナル コ ト等 ヨリ考察 セバ、M. T.腿
二於 テハD.T.匿 二比 シ緩 慢 ナル更 生 ノ道 ヲ辿 ルデ ア ラウコ トヲ想像 シ得 ル。故 二特殊 ノ外界 ノ干
捗 ナ キ限 リMyritillus IYPe G'11複暦林 型 ハ恒績 サルペ ク思推 セ ラルル ノデアル。
 指示植物 タルえぞ くろうす ご ノ推 移 ヲ考 フル ニ、えぞ くろうす ご等 ハや まど りぜん まい優勢隔 二
及 ペバ共 生長著 シク制 限 セ ラレ根 部 ノ損 リハ萎縮歌 ヲ呈 スル ニ至 ル。お くや ましだ優勢 匿二接 スル
箇所 二於 テモえぞ くろ うす ご ノ根 部 、地 上部共 二護達 著 シカ ラヌ ノヲ例 トス。郎環境 條件 二重大 ナ
ル攣 化 ノ獲 生 セザル限 リハえぞ くろ うす ご ノ優勢 二攣 化 ヲ生 ゼズ シテ現存 ノ林相 ヲ表徴 シ得 ルモノ
ト思 バ レル。
 (ill)0。.1,暉 郎えぞ まつ 、と どまつ、 ぐい まつ混溝天然林 二於 テ先 ヅえぞまつ、 とどまつ ノ更
生!u態 ヲ観察 セ ンニ、一般 二雨樹種 ノ稚樹数 ハ他 ノニ植 生rU二 比 シ著 シク減 少 スルモ ノデアル。殊
二と どまつハや まど りぜん まい優勢匠 二至 リテ本 敏滅 少 ノ度 ハ顯著 トナル。 ココニとどまつハ ぐい
まつ ト樹性上相容 レザルガ如 キ感 ヲ抱 カシムル モノデアル。此 鮎 二就 テ、 ぐい まつハ石/k二 富ム土
壊 ヲ好 ム モ(Busgen氏 、 Mayr氏 、 Rubner氏 ニ ヨル)、 と どまつハiplc二 乏 シキ土壌 ヲ好 ム(Walter氏
ニ ョル)ト ノ説 ハ注 意 ヲ要 スル。0。T.晦 二於 テえぞまつ トとどまつ トノ本 敗比 ハ主木(生 立)及 枯
損木 二就 テモ、現在稚樹 二於 ケル爾樹種 ノ混溝渉合 ト梢々相等 シキ瓢 ヨリ察 ス レバ、 とどまつ ガえ
ぞまつ 二比 シ本数 二於 テ常 二劣勢 トナル ノ傾 向ヲ認 メラル。え ぞまつ、 とどまつ ノ磯 芽床 ハ、主 ト
シテ倒木上 、母樹 ノ根 元、稀 二や まど りぜん まい ノ根株上 デアルガ、之等 ニハた ちはぴ ごけ、いは
だれ ごけ等獲生 シ、 ソノ自 ラノ腐朽 ニ ヨツテ腐植 質 ヲ生 ジえぞまつ 、と どまつ ノ生育地 ヲ指示 セ ラ
ルルガ如 ク感 ズ ル。
 ぐい まつ ハ主 トシテ疎開地 ノ主rシ テみつ ごけ上 二、次 二倒 木.ヒニ稜 生 シ母樹 ノ傘下 及や まど り
ぜん まい根株上 ニハ ソノ稚樹 ヲ見 ル コ ト極 メテ稀 デアル。や まど りぜん まい優勢PPニ ハや まどりぜ
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ん まい ノ根株 ニョ リテ占有 セ ラルル地積 モ少 クナ イ。や まど りぜん まい ノ根 ノ蕃殖部分 ハ梢 々乾燥
シテだて うご け等梢 々乾地 性 ノ蘇類 螢生 スル。而 シテや ま ど りぜ ん まい ノ根 ハ極 メテ緊密 デ ァツテ
ぐいまつ ノ磯 生 ヲ妨グ ルヲ常hス 。 モ シや まど りぜん まい ガ漸次みつ ごけ部分 ヲ占領 シ行 ケバ 、 ぐ
い まつ ノ獲芽床 ヲ減 ズル ニ至 リ途 二 ぐv・まつ ノJR生 ハ困難 トナ リテ、一見 ぐv・まつ衰 退 ノ時期到來
スル ガ如 クニ考 ヘ ラレル。 サ レ ド仔 細 二観 察調 査 ス レバ、局部的攣遷 ヲ除 ケバ、一般 二現 在 ノえぞ
まつ 、とどまつ、 ぐいまつ天然林構 成状態 ハ破壊 セラレズ、 ぐい まつ ノ更生 ハ継績 セ ラレテ後 退 ナ
キヲ推察 セラルル ノデ アル。 コノ現象 ヲ説明 センガ タメニハ先 ヅや まど りぜん まv・ノ浦長 トぐV・ま
つ稚樹 ノ磯 生 欣態 トヲ究 メネバ ナ ラヌ。
 や まど りぜ んまい ノ繁 殖ハみつ ご け分布 域 ノ或 部分 二限 ラ レテヰル ヤウデ アル。試 ミニ該根 株 ヲ
仔 細 二調査 ノ結 黒根株 中F多 数 ノみつ ごけ ノ腐朽部 ヲ護見 セ シコ トニ ヨツテや まど りぜん まい ノ繁
殖域 ガみつ ご け分 布地 ニ アル コ トヲ解 シ得 タノデ アル。而 シテ此根株 ガみつ ごけ暦特 二深 キ箇所 又
ハえぞ くろ うす ご優勢 罐二近 ヶ レバ根株萎縮 シテ劣勢 トナル事實 ヨリ察 ス レバ、現存 ノや まど りぜ
ん まい蕃殖 域 ノ振 大 ハ想像 シ得 ラ レヌデ アラウ。
 次 二やま ど りぜんまい ノ局部的後退 ヲ考 フル ニ當 リ重要 ナルハ根 返木 ノ存在 デ アル。根返木 本数
ハC.VI二 示 セル通 リデア ツテ就 中注意 ヲ要 スル ハ ぐい まつ等 ノ大径木 ノ根返 リアル。樹 幹r根 部
卜共 二倒 ルル所 謂根返 リニ於 テ、殊 二 ぐい まつ大木 ノ根返 リニ際 シテハ隣 接 スルえぞまつ 、と どま
つ 、 ぐいまつ 等共二韓倒 スル揚 合 ヲモ生 ズベ ク爾 ぐいまつ ノ輩木根返 二於 テモ相 當廣 キ孔隙 ヲ生 ズ
ル ノデアル。而 シテ根 返 ニ ヨ リテ堀 起 サ レタル地 域 ニハ、地下水 ノ滲 出 ニ ヨリテ溜水 シ後聞 モナ クみ
つ ごけ ノ繁 殖 スル トコロ トナル。穴 ノ面積 及深 サニモ ヨ レドモ溜 水面二みつ ごけ ノ侵 入スルハ他 ノ
調 査 ニョリテ明 カデ アル。 カクノ如 ク疎開 卜新 生 ノみつ ごけ面 ハ陽樹 タル ぐい まつ ニハ唯一 ノ獲生
箇所 トナル。2本 ノ相接 スル ぐい まつ ノ根返 リニ ヨリテ堀起 サ レタル箇所(面 積約30m")二 就 キ調
査 セ シニ、一面みつ ごけ ヲ以 テ蔽 ハルル部分 二 ぐい まつ ノ稚樹数樹 高約40cm以 下 ノモ ノ396本 ノ多
キヲ算 フル コ トヲ得 タノデアル。(尤 該調査地 ハ特 二 ぐいまつ稚 樹密生 スル箇所 デ アル)。 ぐい まつ
ノ稚樹 又ハ ソノ小径木 ノ集 團的存在 ハ根返跡地 二於 クル獲生 ナル ヲ示 ス揚 合ガ多 イ。 嶋 眞22)や ま
ど りぜんまい ハ根返木 ノ根部域 二存 スル モノ ノ外 、輔倒 ノ樹 幹 二屡 セラ レテ枯死 スルモ ノヲ生 ズル
而 シテ倒木樹艦 ハ ソノ重量 ニ ヨリテ次第 二沈下 シ同時 二樹膿 ノ周園 二水 ノ滲 出 ア リテ、 ソコaみ つ
ご け ノ繁殖 ヲ見 ル コ ト hデ アル。
 カ クノ如 ク倒木 二大径 木 ノ倒木 ハ、 ソノ  h根 返 ニ ヨル堀起 トニ ヨツテ、や ま ど りぜ んまい ノ●
一 部分 ヲ1肯失 セ シメテみつご けノ繁殖 ニ ョツテぐいまつ/獲 生 ヲ、省倒木 上 ニハえぞまつ 、と どま
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っ 、 ぐいまつ ノ獲 生 ヲ促 スニ至 ル。尤根返地 ノ外 ニモ疎 開面 トみつ ご け ノ獲 生地 ハ存 スルガ故 、 ぐ
v・まつ ノ磯生 ハ必 シモ根返 部分 ニ ノミ限 ラルル ノデハ ナィ。
 0.T. au二於 テハ陽樹 タル ぐv・まつ ハえぞ まつ 、とどまつ ト生長径路 ヲ多少 異 ニスル。帥 えぞ ま
つ 、と どまつ ノ・磯 生當初 ヨリ生長綾 慢 ナルニ反 シ、 ぐいまつ ハ何 レノ径級木 モ磯生當初 ノ生長比 較
的良好 デアツテ、えぞ まつ 、とどまつ 二見 ル如 キ褒生當初 ノ被rヲ 明 カニ認 メザル事實 ハ、孔隙地
みつ ごけ上 二 ぐいまつ護生 傾向顯著 ナルヲ有力 二裏書 スルモ ノデ アル。 ぐいまつ ノ径級別 本数配分
ガ稚 樹 ヨリ大fT木 二亘 レル現象等併 セテ考 フレバ 、地 形其他 二特殊 ノ攣化獲生 セザル限 リぐい まっ
ハ0.T.暉 ニアツテハ後退 セザ ルモノ ト思 ハ レル。
 0.T. P二 於 ヶル ぐい まつ、えぞ まつ 、とどまつ混清 犬然林 ハ、他 ノニ塵 二比 シ各樹種 共 二壽命
高 キコ ト、倒木数 少 ク シテ且散在的 ナル コ ト、生長緩慢 ナル コ ト(ぐ いまつ ハ磯生當初生長良好 ナ
レドモ或 年Cヲ 維 レバ次第 二生長劣 へ高齢 ヲ保 ツ)、班 木 ノ少 キ コ ト、直径 ト樹齢hノ 相 關々係稻 々
密 ナル コ'ト等 ヨリ更生 ハ常 二D.T.庭 及M.TP二 比 シ緩慢 デ アツテ、特殊 ノ攣化(土 地 又ハ林
相 二)ナ キ限 リ現 存 ノ樹種混滑 ヲナ ス複暦林型 ガ持績 サルル デ アラウ。
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                 摘   要
 當演習林 二於 テ韮 トシテお くや ましだ優 Ip(D、 えそ ぐろうす ご優勢 旺(2)、や ま ど りぜ んまい優
勢匠(3)、 二就 テ調査 ヲ行 ヒタル ニ各庭 ノ林分構 成並更生欺態等異 ナルヲ以 テ、之等 ノ地床植物 ヲ指
示植 物 トシ〃 屡 名又ハ節 名ヲ用 ヒテ(1)ヲDryopteris E}'p°.(2)ヲN[yrtillus type(3)ヲOsmunda
type卜 命 名 シタ。 Dryopteris typeノ 指 示植 物 ニハ更 二ながは しらねわ らび ヲ畢 ゲ得 ル。以下 、
Dryopteris typeヲD.T. Mylti11us typeヲ M・TOsmunda typeヲo.丁 卜省記 ス。 以上指示
植物 ノ混生PPノ 存 スル ハ當然 デ アツテ、カカル箇所 ハ混生 ノ程 度二磨 ジテ各植生型 二現 ルル性歌 ノ
錯綜 スル ヲ常 トス。
 各植生型 二於 ケル林相 ハ、D.丁 魑及M. T Lnpニハえぞまつ 、と どまつ混濡林 トえ ぞまつ、 と ど
まつ 、かんば混溝林 ヲ、o.丁 匪ニ ハえぞ まつ 、とどまつ混清林 トえぞ まつ 、と どまつ、 ぐい まつ
混清 林現 ル。以下 主 トシテ記述 スルハD.Tu及M. T. Ph二於 テハえぞまつ 、 とどまつ混滑 天然
林 、0.T.匠 二於 テハえぞまつ 、 とどまつ、 ぐい まつ混渚 天然林 二就 テデ アル。而 シテカ カル植生
型 ハ比較的分 布 モ廣 ク、施業 上 ヨリ見 ルモ重 要 ナル位 置 ヲ占ムルモ ノデ アル。
 1。 各植生型 二於 ケル林 相(極 盛 相)ノ 優 劣 二關 シテ述 ブ レバ 、D. T.随 ニハ 優良材相現 ル。 M・T
随及0.T, rハ 梢 々酷似 シ共 二D. T.匠 二劣 ルヲ常 トス。0. T.囁 二於 テハ ぐv・まつ ノ大径 木 ヲ
存 ス レドモ其数 少 キ ト、えぞまつ、 とどまつ ノ劣勢木滉在 ノ影 響 ヲ受 ヶテ林相 ハ劣 ル モノ トス。一
般 二えぞまつ 、 とどまっ・・1).T二 陛 ハ完 満材 二富 ミM.丁 匪及0. T.蹟 ニハ梢殺材 多キヲ見
Jレ0
 2. 1)!IU島 バー般 二肥沃地 二屡 シM. T.暉 ハ土性良好 デハナ ィ。0. T.廣 ニハー1:窒 嚢成分 ノ
含量乏 シカ ラザ レドモ他 ノ組成 ヨリ考 フレバ地味肥沃 トハ云 ヒ難 イノデ アル。0.T.歴 二於 テえぞ
まつ殊 二とどまつ ノ劣勢 ナルハーハk壌 水分 ノ遍多 二基因 スル モ ノ ト思 バ レル。 ヒ壌水分 ハ地下水
位 二關 係スル コ ト勿論 デ アル。各植生PP間 ノ地下 水位 ヲ見 ルニ、D. T.匪 最 モ低 ク、最 モ高 キハ
0.T.薩 デ アル。而 シテ0. T.蹟 二於 テハ時季(凍 結期 ハ除 ク)及 降 水量 ノ如何 二係 ラズ常 二高位 ヲ
保 チ攣化 ノ著 シカ ラザ ルニ反 シ、D. T lnp二於 ナハ時季 、降雨等 ノ影響 ヲ受 ケ易 キヲ見 ル。例 ヘバ
D・T・ 臨二於 テ降雨直後 バー時的e地 下水位 ヲ高 ムルモ直 チニ濾透 シテ元 ノ低 キ位 置 二復 ルガ如 キ
デ アル。M. T.匪 ノ地 下水位及 ソノ攣化 ハD. T,庭 及0.「L隔 ノ中間 ノ性歌 ヲ現 スヲ常 トス。
 3・D.T.腿 ハ概 シテ輩暦林 型 ト複暦林型 トヲ含 ム。爾者 ノ境 界明 カナ ラザル揚合 多キモ、後者
ノ地域 ハ通常大 ナ ラズ且 散在 スルガ故外貌 梢 々軍暦林型 二近 ケル相 ヲ呈 スルヲ通 例 トス。 前者 ハえ
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ぞ まっ ノ大樫木 二富 ミテ巌閉 シ且被r ノ存在 モ明瞭 トナル。1三木 轟於 ケル被墜 木 ハ裡級大 ナ ラず
レドモ大径 木 ト共 二枝 下高高 ク、カカル地域 ニハ概 シテ稚樹 轟乏 シク且地床歌態 ハ輩調 ナル ヲ以 テ
躍暦林型 ハ明瞭 トナル。後者 ハ～般 二 とどまつ優勢 デアツテ小径 木殊 二稚樹 二富 ミ林冠 ハ複 暦 ヲ呈
スルヲ見 ル。
 M.℃ 廣 ハ大脛木 二乏 シクシテー般 二枝 下高低 ク、ll.丁 歴二於 ケルガ如 キ顯著 ナル主木 ノ歴被
木 ヲ認 メズ シテ複暦林型 ヲ呈 スル モノデアル。
 0.丁 腿 ハM.T.匪 卜同様 二複麿林型 ナ レ ドモ、 ぐいまつ ノ老大木 ハ枝 下高高 ク樹冠 ハ奇異 ナル
欺 轟擁 リテ上方林冠暦 ヲ保 チ特異 ノ景槻 ヲ量 ス。
 4.樹 種混清歩合 ヲ胸高直径20cm以 上 ノ生 立木 二就 テ見 ルニ、本藪比 ハえぞまつ、 とどまつ ノ
比 、D.T.°iニ テハ約65:35. M.T.匪 ニテハ約70:30ヲ 示 ス。0.T.医 二於 ケルえぞまつ 、 と
どまつ、 ぐいまつ ノ比 ・・約40:10:50ヲ 示 シぐい まつ ノ侵 入 ニ ヨリテとどまつ ハ急減 ス材 積海1肴
比 ハえぞまつ、 とどまつ ノ比D.T.匝 二於 テ約82:18. M.'1',國 二於 テ約77:23ヲ 示 ス。 O.'1'.
匠二於 ケルえぞ まつ、 とどまつ 、 ぐいまつ ノ↓七ハ約20:5:75ト ナル。
 以上 ハ直脛20cm以 上 二就 テ述 ベ タルモ、樹種本救比 ハ算定 轟加 フベ キ林木 ノ大 サノ範園 ノ如何
ニ ヨツ テ著 シク異 リ且 ソノ厭 ハ植生唾 ニヨツテ攣化 スル モノデ アル。
 稚樹歎ハ特昌同一植生圖内呂於テモ極 メテ局所的二著 シク異ルヲ以テ穂々震キ面積昌於ケル調査昌基キテ比
 較 スル必要 ガアル。A 稚樹 ト・・、消長特昌著 シキ樹高30cm以 下 ヲ除キ、樹高30cmヨ リ130㎝ マデヲ
 指 ス。
 稚樹 ノ本数比 ヲ見 ルニ、D. T.煽 二於 テハと どまつハえぞまつ 二比 シ優勢 デ アルP林 木 ノ大 サヲ
増 スニ從 ヒテと どまつ ノ優勢 度 ヲ滅 ジ直脛20cm以 上 トスル揚合 ニハ上述 ノ如 クえ ぞまつ ノ本数比
ヲ増 スニ至 ル。M・ 丁 優轟於 テハえぞ まつ 、とどまつ ノ本敬比 二著 シキ優劣 ヲ認 メザ レドモ主木 二
於 テハえ ぞまつ ノ本敷比 ヲ嚇 ス。0・T・ 庭 二於 テハ ぐいまつ ヲ混澹 シ他 ノニ匪F多 少趣 ヲ異 ニ ス。
即0・T樋 二於 テハ ぐいまつ本数 ノ噌 加・・えぞ まつ ニハ關係 ナ クとどまつ ノ本 数`影 響 ヲ及 ボ スガ
如 キ現象 ヲ呈 ス。以 一ヒヲ通 覧 スル ニ、 とどまつ ノえぞ まつ 二」}ー ル本数比 ハ林木 ノ大 サヲ増 スニ從
ヒテ減 少 シ、街植 生匪 二就 テ見 レバD.T.1高 、 M. T.隔、0. T.睡 ノ順 二低下 スル傾向ヲ認 メ ラ
ノレ0
 5.D・T・LPPハ 大径 木 二富 ミ直径60cin以{:ノ 大木 モ少 カ ラザ レ ドモM. T. Cニ ア リテハ最 高直
径 ハ約50cm二 低 下 ス。0・"1'LPp二 於 ケルえ ぞまつ 、とどまつ ハ更 昌低 下 シ最高直径 約40cm Fナ
ル。 サ レドぐい まっ ハ老 大木 ヲ存 シ直径約70cm二 及 ブモ ノモ稀 デ・・ナイ。 李均直 裡 ヲ直穫1◎cm
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以 上 二 就 テ比 較 ス レバD.T.匠 二 於 テ ハ え ぞ ま つ32.4cm.と ど ま つ19.4cm M・T・ 匪 ニ テ ハ え ぞ ま
っ20.7cm,と ど ま つ17.4cm O. T・PPニ テ ハ え ぞ ま っ17.9cnlと ど ま つ16.2cmぐ い ま っ28.8cmト
ナ ル 。
 径級別本 数配分 ヲ直脛10cm以 上 二就 テ見 ルニD. T. PCニ ア リテハ小 径級 ヨ リ大i級 二及 ピ比較
的低 クシテ廣 キ配分 曲線 ヲ示 セ ドモ、M. T. PA及0. T. Ppハ 小径級 二於 テ著 シク本数 二富 ミ径級
ヲ暦 スニ從 ヒテ急減 スルニ至 ル。
 6.1ha前 後 ノ地 域 二於 ケル調査 二基 キ1ha當 リニ換算 セシ生立木材積 ・・、 D. T.匪 ハ約400m3、
M.T.匠 及o. T. PPハ160～200m3デ アル。次 二腐朽牽 ヲ考 慮 スル揚 合帥 、歩引 スル揚合 ノ材積
ハ1ha當 リD. T. CPfaハ240～290m3. M. T PA及0. T.匪 ハ130巾160m3ヲ 示 ス。 以上 ・・敦 レモ
直{t'10cm以 上 ノ計算 二基 クモ ノ トス。
 7.天 然林 バー般 二疵木 二富 ム。 ソノ本c及 生立木 二封 スル疵 木本敏 傘 ノ大 ナルモ ノヨ リ列畢 セ
バD・T・ 医 、M・T.1超0. T.匿 ノ順序 トナル。 直径10cm以 上 二於 ケル生立木 二封 スル疵木 牽ハ
D・T.匿 約50%、M. T.医 約40%、 U.℃i超 約30%デ アル。樹 種別 二見 レバ とどまつ ハえぞま
つ 二比 シ疵木 数多 シ。 コノ現象 ハD.℃rnlpq_二 顯 著 デアル。 傷痩 ハ多敷 ノ種類 ア レドモ、韮 ナル モ ノ
ハ子實髄 ノ着生(俗 構 きの こぎ)、凍 裂(俗 稻 しもわれ)、心腐 、頂枝 ノ傷害(俗 稻 さしえだ)等 デ アル。
きの こぎハえ ぞまつ 二、凍裂 ハ とどまつ ハ顯 著 二爽生 シ、心腐 ノ・えぞまつ 、とどまつ共 二磯生 ス レ
ドモとどまつ 二其被害 大 ナルヲ見 ル。
 8・D・T・ 庭ハ枯立木並 二倒 木 二富 ミM.T.1p、 〇-L曄 二於 テハ其数 ノ減 ズル傾向 ヲ認 ム。
倒 木ハD.T.庭 二於 テハ集 團的 ナル ヲ屡 々磯 見 ス レドモ、M. T.医 及0. T.臨 二於 テハ梢 々散貼状 デ
アル。根部 卜共 二縛倒 スル所謂根返 リ木敏 ハ乏ぞまつ ヨ リモと どまつ 二大 ナルヲ見 ル。0.TCu二
於 ケル大f木 ノ根返 リハ ぐい まつ更生上 二重要 ナル暗示 ヲ與 フルモ ノデ アル。
 枯立木 ノ径級 別本数 配分 ヲ見 ルニ生立木 卜似 タル曲線 ヲ示 スモ ノデ アツテ、即林木 枯死 ノ直征 ノ、
一定 スル ニハ非 ズ且小径 木 二枯立木多数 ナルハ施業上注 意 スベ キ現 象 デ アル。
 9・ 一般 二天然林 二於 テハえ ぞまつ ノ最高樹齢(壽 命)ハ とどまつ 二比 シ高 キヲ常 トス。 帥えぞ ま
っ ・・300～400年 、と どまつハ200-300年 、 ぐv・まつ ハ約500年 ノ高齢 ヲ保 ツモ ノ ト思 バ レル。 えぞ
まつ 、とどまつ ノ最高樹 齢(壽 命)ハD.T. au、 M. T n`u、0. T. Pqノ順 二上昇 スル傾向ヲ認 メ ラ
レ ノレ0
10.え ぞ ま つ 、 と ど ま つ ノ生 長 力 ノ大 ナ ル モ ノ ヨ リ列 畢 セ バD.T. Pp、 M,丁 嘔 、0. T. PPノ`
順 序 トナ ル 。 但 シ0..」.Lpp二 於 ケ ル ぐv・ ま つ ノ生 長 バ ー 般 二M. T.匠 二於 ケ ル え ぞ ま つ 、 と ど ま
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っ芦優 ルヲ常 トス。 えぞ まつ 、とどまつ ハJ」X生當初 ヨリ或 期聞被 駆歌 ヲ呈 スル モノ多 シ。 ソノ被 駆
年数 ・・大 ナルハ200年 二及 ブモ ノア レドモ、概 シテ100年 以rFナ ルヲ常 トス。 D. T.廣 ・・M. T.匪
及0・'1'.i二 比 シ、とどまつハえぞ まつ 二比 シ被 腿年数短 カキ傾向 ヲ認 メラル。但O.'1'.旺 二於
ヶル ぐい まつ ハ獲生當初 ハ生長比較 的良好 ニ シテ被i年 ノ存在 明 カナ ラザルヲ常 トス。 一搬 二生 長
増大 ヲ開始 スル樹齢 ハ立地 、樹種 、径級 等 ニ ョ リテ異 リー定 スル モ ノデハナィ。離 憂勢木 ノ大 サハ
主 トシテ生長 暦大後 ノ生長 量及 ソノ年数 二支配 セラルル モ ノデアル。 肥大生長 量ハ被歴 時代 ニハ1
年0.1mm前 後 二過 ギザ レドモ、生 長喩大 シ始 ム レバ連 年D. T.匠 ニテハ2～6mm. M. T.腿 ニ
テハ1～3mmヲ 示 シテヰ ル。0・ 「1～廣 ニ テハえぞまつ 、 とどまつ ノ生長振 ノ・ズ直径 李均 生長量 ハ
imm前 後 ナ レ ドモ ぐいまつ・・生長比較 的良好 ニ シテ2mm以 上 ノ生長 ヲナスモ ノニ富 ム。
11.D. T.囲 二於 テ・・他 ノ植生[磧 二比 シ生 長旺 盛 デ ア リ且壽命 ハ概 シテ短 ク シテ更生 ハ速 カナル
ヲ以 テ、地 床7{1:態ノ特 二攣 化 セザル範 團内 二於 テ伐探 ヲ速 カニ月.11t度トシ、 M. T.7i三及O. T. Ily
バー般 二生長硝々劣 リ更生 モ緩 慢 ナルヲ以 テ伐探 ヲ除!z二 目.弱度ニ ナスヲ原 則 トスベ キデ アル。
 伐探 方法 トシテ胸 高直径20cm以 ヒ利 用率約50%以 ヒノ利 用木 ヲ皆伐 スル方法 ハ、整理 伐 トシテ
ハ實行容易 デ ア リN.ソ ノ實 行結 聚二就 テ見 ル モ梢 々上 記 ノ伐探 原則 二適 ヘル ヲ見 ル。TN 法施行 二
當 リテハ次 ノ注意 ヲ必 要 トス。即(1)一 回 ノ伐探 暉域 ヲ大 ナ ラシメズH偏 域 ヲ連 年連績 セ シメザ ル
コ ト、(2)稚 樹二乏 シキ部分 ノ・強 度 ノ疎開 ヲ愼 ミ母樹 ノ保4二 注意 スルコ ト。(3)前 生樹殊 二前生
稚樹ハ次 ノ1三伐時 二於 ケル利 月レドノ1= トナ ルベ キモ ノナ レバ努 メテ保 護ヲナ シ濫伐 ヲ避 クル コ ト
デアル。探伐時 等 ヨリ次 ノ伐期 丁デノ期間 ハ80～100年 卜思推 セ ラル。
                    (終)
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               附第 1表  調査地猷況一覧表
                              (調査地位置ハ巻頭地圏参照)
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㍑ 燕 … 携 メミ」1°.5535等陣 ぽ 凹
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   附第2表 ノ1 樹高 卜胸高直径 トノ相 關表  工 ・'マ ツ D・y・pt・s typ・・ 上楠第1調 査匠
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14-16'i一ト ー2.51,iii 3ミ・一 一.☆ 一「 「 ÷ 一1+iミ ー+帥1・ δ2
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3・…32-…, ,一 一 邑 一.一.-H一 … デ ー2!2ミ3旨6i3141-{一 ト1-H-12・12L8・
:1:訓ニミニゴゴニご二二二1二二ごココ」隠認1曽};ににロゴ三11]7:::::
36-38L,一.+臨 一 一… 一…-r綱1巨 ・貯 ・… 一一 一13122.84.
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・・-42H-
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42-・酬+1-H…1-1十 目 † 一 一 一3i3i2i・ 日+_i12124・ °8
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・・一・2ト ー- 1-1-:項 一旨一 一・     i  ・127・67
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64_66L∴_口_,_.一__.⊥L… 園_、-1_Lに …_!・ ・
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'                 調査匪内昌於ケル総籔ニハ非ズ。小径級二幾分朱調査木アリ。
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            附第y表 ノ2 樹高 卜胸高直種 トノ相融 ・
                  ・ ド マ ・    騰甥謹 楼
諜 ・7891-13114k151161171]8119f2・ 一 一25奮 糊
lll⊥lllllllll胆]il;
26-28」___.一_____11122111-1_1019.6
28-30 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -I  li  21  11  21  21  21  21  1! -1  131 20.61
30-32 1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1 ‐1  11  11  31  ]1  31 ‐1 ‐I  sl 2].44
32-34 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1  ]1 -1  ]1 -1  21 -1  41 22.5
:34-3… 一ト ー … … 一 一 一 一 一 一 一121… ・22.・
1;三;sO 三三旺1≡ll三旺1ゴ;1
:計35・2815810651491]51]21171]3・9661i82
                              講査匿内唱於ケル線歎ニハ非ズ。                              小
径級昌幾分未調査木アリ。
            附第2'表 ソ3 樹高 ト胸高直径 トノ相關表
                                   Dryopteris type・                
エゾマツ、トドマツ、合計      上桶第V調 査塵丙
                                   昭和7年1^2月 調査
諜 ・棚 ・-131-17181紳 刎一2526咽 一 馨 欝
           _一  !11. .12-144149114   442† 「 一ト …ー †+… 丁 一一389.7]
慧ll脚ll1!郷「1寸1[}[l!l
                                                                                         137
濃1[ヱ8g壁(  ロ へ )2坐 三剤回( ロら   ド)i轡( )劇一2223`24251262728129301 F
:::2426‡:L:出 ニヒ}ゴコ:海(コ)溶、:沼42,二溶:.±:1:L出:1聰:°490









                                                           調査 鳳 内 二於 ケ ル総 鍛 昌ハ 非 ズ。
                                                          小 径 級 二 幾分 未 調査 木 ア リ。
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             附第2表 ノ4 樹 高 ト胸高直脛 トノ相 關表
                                     Myrtilltts type
                  エ    ソ    マ    ツ




30-32-一 一 一 一 一 一 一1、444151づ 一 19 ,16・57
32-34H」 一 一 一 一 一 一 一1-4591司 一'9 17・・6
・・-36-一 一 一 一 一L-一 一35'31H-121'7・i6
11{礁1∴]ll;一 ∴8]°431324517.7818.5°18.°°19.3320.0020.00
                               調査匿内昌於ケル線歎ニハ非ズ。
                               小径級昌幾分未調査木アリ。
             附第2表 ノ5 樹高 卜胸高直樫 トノ相關表
                                     blyttillus type




1-1㌧ 上 目31-・1・1一+一 一22レ ・68
16-18i☆+2{215351一 一 一 「 一 ド ー17111・41
;:二:°2二 に:に12431〕5i4jl 2:::1911 12.114.0:
                                               ユ39
粛 筆 ・回78・ 」…1121・ い4151-1811嘘1墜
  22-241-1-,一 一 一 一 一一161461`一 一 一 一18 14.00
  22      a6      :                22        :                二                          :   二          :  こ二   1 ニ ト 」  1 1   二 1       64       {               45              引                11  」          :                                       11 43               :      : 了
  28_30 __一._一 一 系 一 一 一 1ill21- 5  16,80
  30-32!一 一1--1-一 一 一 一]11-11111115 16.60
32
34:3436:-:1:∴ 二 二 」:;:21-177.3316,00
  36-381_____」 」____L__1 1 19.00
   言tll41213〔141・751323152・153712162
1                                 調査匿内昌於ケル総数昌ハ非ズ。
                               小径級昌幾分末調査木アリ。
             附第2表 ノ6 樹高 卜胸高直1rト ノ和關表
                                   Myrtillns type
                  エゾマッ、トドマッ、合計    上桶第V調 査匠内
                                   昭和6年9月門7年2刀調査
騨 鮒6a9-1211311411511611711811912・2幡 一 高
繍 ヨ聖 鰯 抽llll三 ≡ 3632377.839.3110.51
16-18-「 レ ー 136s67-一+一 一 一 一2911・37
18-・ ・FI-一 一 旨21・1812183-Ll… 一 一 「 39]2.64
;1モlllヨ 荘 ≡に1園 翻1{荘 王283433]3.78]4.2615.09
26-28
28-30:目:二:一 ニヒ ロ:1必1に:二2624:1:1:
:::3234コ コ にー に:に ト:251自 贈 ニ ゴ:416.58217.36
:1二:一 王 こ 二 二日 ヨ:ヒlll-::}13917.078.0:
翻llヨ ≡IE庄1ヨ にli441-I l°11--t4-]-2-318.5°18.0019.33
44-46
46-48二 工注 コ ± 三 二 工}・ 庄 粥32°.° °20.00
計 li 6…272332{222844〕4°43 J129136・1旧14°7
;                           調査匝内二於ケル総鍛ニハ非ズ。
                               小径級二幾分未調査木アリ。
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                        附第2表 ノ7 樹高 ト胸 高直r/IZ一トノ相 關表
                                                                Osmunda Yype                                エ ソ マ ツ     楠山第1調 査医
諜 ・}67回 一{12.131..!41-151・177819202・一一讐 一継 一盆
 10-12    3  16  24  20   4   1  -  一  一  一  一i -  一  一   一  一  一1 -I  G81  7.13
12-14










;ミ三§ヨ抽 ヨ ヨ三ヨ三i三にi…17円 ミ1{§ °
、。-42__」_.一_1-L___1_1に 一.」_1」1旨7.・ ・
、t ・,174・i 56"44!55i 5814gl 382527i 1211・1・.・ 「 ・}d14431
                                                        調査匪内二於ケル全立木 トス。
                        附第2表 ノ8 樹高 ト胸高直t._ト ノ相 關表
                                       、                      OsmunJa lyP¢                                 ト ト マ ツ     
楠山第1調 査匿
諜 ・i67」 ・191・11]2-.13⊥1415i16P一 陣 高.
]0-12
12-14 12i3i ∫ll…1513「-1ゴー一闇一一.12 一 二1二1二 : :14946 1:l
 l4-16    -     41   51   11   11   141   4   -    一    一・   一    一!  49    8.7
16-18 1擁 11・17 7:・17 2- 一 一 361…
]8
20:22:  : ゴ :  」  21 3  蒙  :  24  42 :  π  鎗 11.311.9
・・-24-一 一 一1- 1ヨ ・1153 ・ 一 ]31'Il2・ ・
24-26 - 一 一 一 一 1ヨ ー 2 1- 3 7-4・ ・
26-26 - 一 一 一 一 一;H - 一 一 一 11 1!16・ °
28-30  -1 一  一  一   一一  一; H  -  一  一   一  擁   0:   0
3・-32 ヨ ー 一 一 一 一'-1- 一 一   一 ゜1 °
 32-34     --1   -     -i   -    一     ・一一i  -     一     一     一     一      1     1ミ  16.0
34_36  ._ _  」 _  _  賦  _  _. 一  一  一  一  〇.1  0
36_38 _ _ 」 _ _ _ _ 1_ _ _ _ ]'1]2.・
   計  16 25 34 33 3・1331127 17 15 1° ユ」 6i 247
                                                        調 査 匠 内 二於 ケ ル全 立 木 トス。
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                        附 第2表 ノ9 樹 高 卜胸 高 直 径 トノ相 關 表
                                                                    Osmunda type
                                  グ 'イ  マ  ツ                                                                   楠 山第1調査匿
cm高腔 .煙1翌 一15161711819-2・212223241・-28均鎚
llllll{ll賦1:li:[i]:]°]°21371069]186]139.6°1°.1°13.5°]3.3°14.28]5.4015.8315.6417.72]9.25]9.8319.5418.33
36-38L.一 ド ー 一 一1-一 …:一 旨 一ト■112'・ … 一目 一Lミ ・:21.71
38
40:4042blご:EI:1二 二二:」1二L1」 」1ニゴ:1ゴ:1二 二1:: 0 2°°160
;;三444648ヨ≡ 三≡己1ヨ三≡≡1呈… ↑L… 当 恒 壱 ヨニ1三.ゑ2°.5722.3322,25
48_5014__._L____.__L、 一 ド ー_LIIゴ ー ミー 一. 2 24.50
・・-52⊥ … 一已 一.÷ 一:一 一1」+131コ ー,一,,1.522…
52
54二5456 ゴ ゴ 」 ゴ ゴ:コ ⊃ コ:1ゴ1コ ゴ コ ⊃ 」21:{-1ゴ:コ 311',22.6°25.00






68-70i-一_一一一≒ll三 至 劇 素 窪1]圭 一:1箋
・・-72…+
1†r-一 トi-一 一 一 一i-I is-一+1124・ °°;1-;に 旨 士 † 一 ～ 一「 「 一』
1コ … π二:::Il °21.5。
;:三7880三田 ヨヨ三三、壬EE田 三:目]ヨ:1:卿 漕
;計ll・[・3・it・i1・11・1・;・1・15]3・123113i・ 一 ・itll 163
                                                          調査匠内二於ケル全立木 トスo
14`L
                      附 第2表 ノ10 樹 高 ト胸 高 直 径 トノ相 關 表
                                                               {♪smunda iypc
                          エ ゾマ ツ、 ト ドマ ツ、 グ イマ ツ合 計     楠 山 第.皿調 査 匿
                                                               日召看05年9～10刀 調 査
諜567嗣1・-ll 13114庫 卜7い811gi・・121!2223幽261・ ・1281葬融
1・-12い5131陣616131・ …1;1-一 ヨ ÷ 一「 ・-1+一.+-i127け・3
12-]4'41i"1'22343°i]2
14-16it-4i111242533i・li ll l馬 二1‡F二 「;二 二1二:ミ::二12°'i131.1:16




                                       以上ハ調査匠内 ノ生立木総籔 ヲ調査セシモノナリ。
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                        附 第3表 ノ1 枝F高 ト胸 高 直 穫 トノ相 關 表
                                                                      Ihyuplcris type
                                  エ    ソ    マ    ツ
                                                                      上 楠 第1調 査 匿
{径,諄 高・{123!・ ・6州g1-1213141516陶 穐
1藩 一:;可1陰 需1至11三 厚 三ヨ三冨 團 一3.213.763.61
:]6-1
18-2:{: : s 27 23 12 2.i・ 二1:1:三:二1: :]  1618 4.°4.3:
,。-22レ ー226114111.1旨:1-.一 一1196.・ ・
22-24!-i-]2it 1,21-i-111',一 一 一 一 一j 96.33
24-26い 一.23531制H--u-一 一 一 一86・15
   26…28ト ー 22331-131ミ ー1-一 一 一 一 一i 14 5・71
28-・ ・ …11131・1hミ21- 1一 屈 一 … 一 一i 1・ …1・
   3°32二3234 :「 二「 31  343 -i11-1'11.」:」 」 二1 2°11 :.S5.63
   34-36  ・ -I  i: -    2】 4   21  4i  iI -.  1   1   1  -  一  一   一i    17     6.52  36-38r.一 332-一 …3一 一 一 一「-113 6・76
   38-4°40-42 二:[」 1112131選Illtゴニ 項 }: ::73074244
44-46
48-48ぼ 「一{モ313]3 21マ塔2ヨ 」口 :引8.28.48.8;
   48-5° 一 一 一 一 一1512…2-1.一 一 一.一 一 117・81噂:°
2::214 :::1]:{π ゴ;11 2::コ ニ_ll 54 11:A°50
   :1:5658二1二:;:F」111に一:二:二1 : 8.8°9.00
   58-6G   -    i -  一   一   1「 _,  11  1i -   _1 _  _  _  _  -      3     7.66
・・-62-一 …1r「ri-「 ・
、一「 … 旧 38・33
   :2-644‐fib:::二:」 二:「 ミ旨:コ ニ::二1:5 tiO 6.°0°   1:
:687Q コ コ ニ.1コ ニ 1',コ:ミ:'コ ニ:コ コ ー 1 47:°°00
     ・・11181・・「4955.・ ・'i33・ ・}152411,941「3…324i
                                                  調 査 圖 内eハ 小 径 木 二幾 分 未 調 査 木 ア リ。
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            附第3表 ノ2 枝下高 卜胸高直径 トノ相 關表
                                    Dryopteris type
                  ト   ド   マ   ツ                                    上楠第1調査匿
輔 悪123415678911・1]121314國 騰
10-12it 2542223- 1 --i 20!3.75
;;-14-16‐ie;-1∴昌}∵ ∵;4.74.54.3;
18-20
20-22:ll-IL-l ll:1コ ー 一 一一i 17-i-一]51'j ::;1
:1::1…11i43」 ヨ…2i 2」 コ コ コ 6.414.64
:::::{二311-2321制:1二F回::7.1°6.23
・・-321-11… 〉 〉.i-・ … ・ 一 一口1」 gi・ ・22
1;朝1]i-ll腔 目斐一;;
、。-4211-一 に 「1;一 一1-一( ):1-1-1一(  )…-1一 …4,。( の)。
・・1215
i34322925i131・121,・ …11…1821
                                調査医内二幾分未調木アリ。
            附第3表 ノ3  枝下高 ト胸高Lfト ノネ目關表
                                    --ryoptcris type
                 エゾマツ、トドマツ、合計       上楠第1調 査医内
                                    昭和7年1-2月 調査
嘘 酬21・i・'56州911・ 凹21314一 欄i霧 下駕
1・-12211385「5i33卜 … 一 一に 一 一 一139・.48
11:1誌21212::574「:1π口 二 一 ‡1:14.3]4.05
16-18 -3127821-・21-一 一 一 一 一 ～ 35 4.20
18-・・ 「 ・
「 ・{・4州 一 一 」 一 一、 ∴35・77
                                                                                         1.45
直 額1234567891-12131415h6囎 騰
::::II二巨1麗ll隠 頃:12 2 1ヒ1ヨ ゴ:li 5.76.3:
・
・4-26-66・ 一 一1・旨.一 旧 」 一ト132i・ ・18
  26-28  1 -; 一!  2   4   6:  4  --   31  3   11 -, -i -一一   iミ 一ーミ ー     24'    6・29
28-・・ … ∵ ・… ・回4111… 一_.'
1」-231・ ・73
  30-32  . 一一1  11  11  3〕  8i  4i  3;  2  一 旨 3  -    1:  1    11   1   -     291   6.96
32-・ ・ 一…1i 1回 掴 一111… 一 一一1-II_115-・53
34-36
36-38
38-40  ;圃3342 ;…1三 ヨ ヨ ヨ15!0.2016.;;
1:二:一 二… ヨ13-1-123221…二… ゴ:1::;:








60-62-ll}蛙 腔 困ll l
l:
4-:劃 ゴ コ:ゴ ゴ 」 コ ニ ⊃ 二L::1::- 1 6':°
.66-68」 」 」_一_-L」_1--1- .-14.。 。
.:・・1+…+一 一1一 一 一 一 一11・ …
    言㌧3"13374i81i841654613°.2731i129、5,21315°6
                                                         以上 ハ 調査 匿 内 ノ総 籔 ニ ノ・非 ズ。
                                                         小 径 級e幾 分 未 調 査 木 ア リ。
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            附第3一 表 ノ4 枝下高 卜胸高直樫 トノ和關表
                 ・ ゾ ・ ・    瀾 獅論 ・
器 瓶123456∵191・1本 駁・㌔ 騰
難匡脆 ⊥矧1匪ll;1
22
24::46 : 21131111:ミ ニ:旨16191:8889
26-281一 ヨ 4 41 4 11- -1-.一 一  13 3・五5
28-・・i- 2 5 413 112 1 1ミ ー - 1gl 3,57
・・-321ヨ ー ・「8 1311「 ・-1- -1 1gl 3・73
32-34i-
34-36一 ト ゴll:一 二!二:一:1:3108
36--38-- 2122- 1-- 1- 8i 4.12
38-・・ 一一 1[3 2 3 1: 





                             調査匿内昌ノ・幾分未調査木アリ。
            附第3表 ノ5 枝下高 卜.胸高直径 トノ祁關.表
                 ・ …       鵯 畢篇撫
慧 恥 下日 ・[・!・56・1・1・ll-[・21棚 熊
{;二{悲 網 一 モ円 三1ヨ 三 ≡1三一;].571.642.30
16-18
18-20









                              調 Cnu内二幾分未調査木アリQ
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           附第3表 ノ6 枝下高 ト胸高直径 トノ相關表
                                  Dlyrtillus type
                エゾマツ、トドマツ、合計      上楠第V調 査医内
                                  昭和6年9月川7年2月調査
墨 箋下瓶 ・2314567891101112本 藪計 縮
1・一]2コ]3'
113i71,21T… 一 一 一3612.・ ・
12
14二1416 i:-15 43:i]二:ゴ:1;:::
16-182141、7{,に_一 一 、 一 一 」 292.,。
18-,。1旨 」1。517142_-L--392.71
 20-22      1    4    2  ' 6    4    8    3   -   一    一   一   一   一      28     3.60
22-24 - 10 51 716 2 3 i - 一 一 一 一  34  2・94
24-26 _ 1!81214.3 2 2」 _ _ _ _  33 3.51
26-28i-56i
l 11…1--11263.19
 28-30     -    3    7    5'   3[   1    3    1    1!  一   一!  一   一      24     3.41             f l l l l l l
::::1,」2::1,4.3223コ:に 二:;::1:
                     I  I  I  I  i  I  I
3h--36 -1- 34212- 11-一 一H ・3 3・92
36-381  
1222  1- ]1      9 4.55
 38-40     -     t    3    2    31   1   -    一( )   一    一    一   一    一       10      3.00               i  I  I  I  I  I  I  I  I    I
4・-42 - - 2- 111-i- 一 一 一 詞 一  ・1 3.25
42-44
44-46:一 」1二 日 一 コ::コ11:1
46-48一 …_1L-一 一 一」_- 35.33
  二  1    1 旨    1     1 計 7711°9J
 89156i 322771611°- 4°り
                            以上ハ調査匠内ノ総撤昌ハ非ズo
                            小裡級a幾 分未調査木 アリ。
           附第3表 ノ7 枝 下高 卜胸 高6Liト ノ相 關表
                                  Osmnnda type
                 エ    ソ   マ    ツ
                                  楠山第互調査医
   磁 欝 粛112345167-・t下 警
                     I    I
    ]0-]2    -    ]5    25    20     7     1    -    一    一     68      2.32
    12-14 18133137i 2-一 一・641・.37    
14-16 212292511021,一 一 一 80 2.46
148
   器 臨12315678欄 鑓 一
                1 [      「 I I  「
    i618二:: 26171『1…z這口5743::1:
    :1::1に…1:竃:一 口:1 3728:嘉
                            I      II    
24-26  1  - 1   6 幽  4     6     5 ,   4     1 1  - 1  - 1   26  :   3.00
    26-281-i132i,「-1-」 一 ミ ・i・.・ ・    
28-、。 に:一 一51211旨 1-1 、.,。
             1 1    i i l    旨
    3°-32 1,_1 2i 311一 田 一 一3旨73.14
    瀦 …:一 に… π… 二;:…:::1
    36-381-・ … 一 一 一 一 ㌧ 一ヨ ー ・- 2 3・5・
    翻 二1二…1:ヒ 昌:1二 民:::
     計1462]641・ ・1681・ ・1・1・111443
                            調査匠内二於ケル全立木トス。
            附第3表 ノ8 枝下高 卜胸高L トノ和關表
                 i・ …       羅df器 匠
      
                           調査匿内e於 ケル全立木トス。
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                      附 第3表 ノ9 枝 幽.ド高 ト胸 高 直 径 ト ノ相 關 表
                                                                  OSmunda typc
                                 グ   ィ  マ   ツ                                                                 楠 山第
.1調 査 匿
cm下 藍1234567891 -1314151617 t8119・ ・2122瞬 縮
 10-12  1 ]  2  2  ]1 2  11-   1 - 一  一  一  一  一 一1-1-1-1- -1-  一    ]01   3.80
12-14-12222-一 一 一 一 一
、一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1° 4・5°
 14_16  1-  -   1 -  一  一' 1 -  一  一1-  一  一一 一  一  一  一  一  一  一 一  一     2    5.00
16-18-1-226]11-1-i-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 13 5.07
1S-20--111]21--i-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 75.71
1;三細1一 硫1荘 陛1三 三≡三1;{{§
::-28-30:三 」 t1111三{:1二::i::ゴニ ー 118 1:1:
3°-32
32-34 :: 2{コ: 221213: 1::二:二:::::1 611 ;:器
34
36二1:::ヱ:1:21:31ゴ:1:::::二 二 二: 1 :.33.42
 38-40   -  一  一  一1-1  ユ  1  2 -  一   ユ ～  -   1 -  一  一  一  一  一  一  一      6     9.00
;;1;;三王 三一,111i2三( )iモiヨ王( )三≡ト王 号 1畿
46
48:48501コ ニ ー1二 ニ ゴ 」 二、1…:::1:1コ::二:FF二二 射 7.259.00
::二:24 コニ:1」 二 1:1二Ilil:;;:二1ゴ ニ1::ニ コ1二 「  :1 11:°00
1≡1旺 ヨヨ三三:1三13ヨ1王ヨ三駐 三三1三1雌
藝1陸一ll量塁rlξ匡:il」」霧
 ;               46  三                   ;  :   旨       壬                   こ                     i  : 1  三           1 ≡ ミi    モ 「 こ    1 :  1   二 1」 i:i 二 1: 二            ] : 二 : コ   : :                               21    S               : 50007∵噛 縮 乖;細1-「
Oi]Ol161:°
                                                       調査囲内二於ケル全立木 トス。
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                   附 第3表 ノ10 枝 下 高 ト胸 高 直 樫 ト ノ相 關 表
                                                            Osmunda Lypc
                        エ ゾマ ツ、 ト ドマ ツ、 グ イマ ツ、 合 計      楠 山 第d調 査PP
                                                            日召和5年9周10月 調 査
藍 薯 劃 ・34-・67・lgll]11幽14h5匠・空1]・ ・ll嚇 縮
糠淫離灘ll粥圭…圭ξLlll斐Li謄擁
ll響 閑1{1;-ltl:   74116T47,4221]03.°73.3°3.293.784.526.15
3°
32二3234コ:2'3:障1週 コGI I 122'13二1訓 コ コ コ ゴ コ コ:.:1コ:1318 ::°s
34
36:3638ニ コ マ巳1]-1:i1二3-1:i二.コニ コ ゴ コ ニに二1こ.:Li ll: 1::




56-58「 ■ 王 「ロ ヨ三]三L謂 ヨE… ヨヨ三ヨ三(く)1ヨ1311°.°9.011.0
器二::二 二二:二 コニ… πi』に ゴこココゴニ::に.:F: 3 9.°8.0
62-64-「
1 .-1-i-111ロ ーLト ー 一 一 一i-コ1渉 一5一 正・2
64-66・-i-1-一 一 一 一 一 一 一.一 一.一 一 一 ・一 一 一 一L・ 一 一r OI O
66-68」_____」_一 、_111-__～____-i-i- i21・.5
ト ド(く)コ  
.:° … 一 一 一 一 一 一 一 一1--1-1-一 一 一 「 ・ 一 一
1-一 一2.io・5
 70-72   ～ ・一  一  一  一  一  一.-   1 -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一    11   8.0
72-74-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 〇BIO
74-76一 一 一 一 一 一]1一 一i-1一 ユ ー 一一 一 一 一 一 一 」 一 一 一 2!8・576∴
r1編1部 ・細 ∴1描i帯 「18㌶゜
                                         調 査 匠 内 ノ生 立木 ノ総 テ ヲ調査 セ シモ ノナ リ。
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                           附 第a表 ノ1 '直径 ト樹 齢 トノ相 關 表
                                                                      昭 和7年 珊 ～2月 調査 。
                                 (D エ  ゾ  マ  ツ      1)ry・pt・・i・typ・・
                                                                      上 楠 第1調 査 匠 内。
瘤諾 烈1-1680一 川:211411611140160180[1812002°1220:2124140260:6180281300:撒毒 酬一一  .一一一 一   
!                                       .      旨                           .l      I      」     i      I     1
    ・-z 一… 一ミ ー 一 一 一 一.1一 ミ ー.ヨH-1ヨ引 1.7・
    ・-42ミ82卜i-一 一;1--j__;II-一 … 刑27・
    4-6 1147 4 2- 一 一一 一 一1酒 一 1 -.一 伺8192    
6-8rz5-11-一'1_' -




16-18  s2巽ll…1三 …lllに 152251111t°s12s146130163
   18-2°20-2211コニ.ご 剛 薗 l l; 1 22 翌 ㍉ 1⊥1二1コ1114 199176
   22-24 -i-.一 ・.一一 1 1 [ 2.- 1- 一ミ 琶 一ミ 」 6旨177
24-26…+一 一 .・i・ ・21-1一 レ ーL-1-P・117・   
26-281-1-一 一11 ,2i 1 1一 一 1.コ ーミ ー 唄6i 173
   28-30 -一 一 一 一 一 1 ]'I I- 1- 一 一 5',214i
・・-32ド ー 一i一 ド … ・一:- 12L」-1-1一'-617°




40-42巨 巨1:当]ll}321に 陸 …8123215240202223
42-44
44-46








   62-64 一… 一ト ー!一 一 一:一 コ ーレ ー;1i-i一ミ ー」1;27
   6466::: 二.二1ゴ ニiコ ご :.ゴ ゴ ニ1ゴ ニ{二:1 ゴ ーll 31。
   68--70 -一 一 一 一 一 一 一 一 1- 一 一 一 一( )一一123°
篇 、.ll,i:締11』1幽231:]9i 22117111i31.6'135.138.142.:11'2i42.428.OI67.ll5112341
                                            備考 以上ハ調査匠内ノ生立木 ノ全部デハナイ。
ZJw
                                  (2)  ト    ド    マ    ツ
隔 藷6。 璽、41606180sllloo t°112二:2140:ll目:o f psil200:°fl2Q:2140.本 数・榊 均 齢
     ・一 ・1321-一 一 一 一 一 一 一 ・ 58
     2 -  4      5    6    5 1   1    -    一    一i   -    一    一     17        92
     4-6  4 6 7 3 1 - 一 一 一   21  81
                                                                  i     
6 -  8      1    2    1    -    4    -    一    一    一1   -      8       100
     8-10     -    1 1  2   4    1   2    ユ   ー   一( )   一    11      117
    10-]2, _ 1 1 3 3 4 _ 1 - - 13  128
    12-14-:1 ゴ ゴ コ ニ 5413 ; : 7i二 :?l l:1
 
  
    16司8  - 一 一 一1- 5 31 2 ～ -  10  i64
18-・・ 一 …-i112レ ∵5162
;°-2-4-6-;;に二ll2111;31掴4s318118°153170
28-・ ・ … 一.一 … 一
、2・111一 … ・i165
    、。-32 」 _ 」 一 _1- 一 , 」 - 3 177
    32-34 - 一 一 一 一 一 2 -,-1-1 2  17( )0
                    j  I  I  I  1  i -1  I  I
34-36」 コ ー 一 一 一 一1一 一 増 ・}22・
36-:a‐ ‐1‐ ‐
f・13181613,2,引,二1371i14317°
                          I          l                I          !            1
㍑3・54・751・48・7
113・517.422・ °12° ・724・2{35・ °[1
                                            備考 以上ハ調査匪内ノ生立木 ノ全部デハナイ。
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                             (3) エ ゾ マ ツ、 ト ド マ ツ 合 計
鮎茎;1鰹.麗1鎚雛 羅 一;1と羅 濃:訓:: :鵬 凱 嚢弔均齢
。一,1・ 隠[-1」 」 」-1-i--1-L-1」-i、 ミ 、。
1二…i綱 ∴ 口 ±:二 一:こ … 二29713986
   6_8 11416 7;5.一 ・ 一 _ 一 _旨 一」 _ 一 一1- 23.100   
8司 。 」 ・18旨6.31412.一._」_:_-1--26111
1。司2L1旨381111。11ミ1__匡 ミ_.一',-1...1351129
12_14-i一 …2732.1:」 一… 一 一㌧[」151141
14-16十 回 ・旨716i・ .1. II」-1-一1ニ ーミ22i 143   
16-18    -   11 -i  -.   21  7旨   5、   4:   i:   1.  -1  -  -1  -!  一ミ  211  163
   18-20    -一; 一: 一   一 ト  11   21.   6    2    2;   2.  -1  --    1   一 ミ ー 旨 16   188                  !   1    ・        旨                                          1    }  
20-22   -  一; -1   ゴ   3    2i   6    4    31  -.   1    1   -   一(   ).  -1  211  17( )8
・・-24一 ヨ ー1・ 一一:d21311",1'_._.=一!-i 1・117
24-26-一 … 11411621- 一 一一 一1一 ㌧ 一6.164
26-28-i ,一 一1- 2:22.11一 一 旨 一rrミ ー19、17
  28-30    -   一   一   一   一    21   2    2    丁    1ミ ー    重   一!  一!  -1   9   19
  3。-32 __L _ 1 31112 2_1_ _ミ_i_!_19'17
翻 ゴ ± 二 二… ㌍ll☆ 一 一;一,-1'_一'i_6.217
  1::3840 ゴ ゴ ゴ ニ ± な II 1 3', 2 21 21 」 ご : 1:ミ232(    )0
40
42:4244二 団::; U.」 τ旨』 1:11ゴ ニヨ1311T 223221
  珪 言   :        匿  :                  : i        :        i    :        ミ         ニ             ニ        ミ       ニ                   ニ                 π                 ヨ                  π      1             1                π :           :        1          二 1           ニ ヨ              葦 ;            ;    23   :
  48-50  1 一ミ ー i -;  -i  --1  -    1  -   -1  -1   1   -   一ミ  ー   一1  2・  21
1:二劉:… ゴ コ こ:-1三;」1コ;三 二1ヨ;1°80501
≡1≡1二 「ヨ ヨ 三一!望ii旨:ヨ 三一26
11:6264:1:に1二 二1ゴ ± 二:1± 三一 ゴ:1ゴ126°270
64-66
66-68二 に:に ゴ ゴ:に1ニ ヒ に に コ πに 昌3168-;一 痴 一;ミ;「
1賦 一3㌶3°
罐 13・1…1・.51・ ・6「14・41・ …22・9「 …233・1134・1142・・i42,・128・ ・67.061・5…
                                            備考 以上ハ調査医内ノ生立木 ノ全部ヂ・・ナイ。
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            附第4表 ノ2 直樫 卜樹齢 トノ相關表
                               昭和7年1月一2月調査
               (4) エ   ゾ  マ   ツ        Myrtilltts type.
                               上楠第V匠 内及厘外
径瀞 認 鵬 灘 謡 搬L:撒 凱:1二:膿1嬢 糊
・_2241-」 刊 十 … 一ミ 巨ー 一:一 十iミ61・
1:劃」-i口:ロ コ:1:「 口::口 紹
・一 ・21・ 一 一3113i」
1-H-H」 二1,128-1°
10-12二 511-631記Fに … 二ロ ゴ23131141
難肛1;隙{1黒隠ll
:2-4-:46コ工 …]1…    !,1-:
26-28-・ 一 コ 胴ー1・12{一;3131自 一1団 一 一一 ゜-94





38-・・ 一一 」 一 一… 一:_i  lli&一 一 一6旨2・
・・一・・ 一!一 汀 一 卍 一ト 」1ヨ 引 一 一 国 ・.・・
42-441十 一+.一 一:1冒2
11.一 ∵.ざ25
・・-46+…i__一';__一 二 ・}一 β 一II「 目3:2・l
lこ凱 一 一 二一 聴 ユ巳 一 二::28Q220
合 ・・17.15i91.3∵]91125]7i161]G 111°12,4.222!
1
魏 剛 畑15姻16同1・ ・囲31掴29ρ34d38β ・1叱
                    備考 以上ノ・調査隔内/生 立木 ノ全部デハナイ。
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                                  (5)  ト     ド    マ     ツ
蔵 鍵:1061SO温 蹴!羅;1跳::1:2]4024]260:61802830二 本藪鮒 均齢
   。-221,一 一_一 一 」 一 一 」-r_ 、1、 。
               1                           .
   2-4 319 6 1  一 一 一 一 一   一.- 191 75
・一 ・ 」373-1」 一 一 一 一ト ー-113 9・
   、-81_1,「931.一_H-_…__115 94
,一、。-122!,…-L;」 一に … 一 一1796
1。-12-1131・i・ … ・Ll一 髭 … 一㌧18 j 123
12
14こ剃 二…2i 31… 」1… 二… コ ニ ]111 :::
  1:-2: ゴ ニ .i :旨 :1 :ミ 1 2 11コ 項 ニ コ  1413 器ト
:::::1ゴ ゴ ゴ152」:1π11三ゴ ゴ 514 1::
:1:::陰1:ゴ ゴllll一 二12 :1」 :1197175
28-、。 一に 一 一LI-1に 目1、L」 一 、1,。3
1;三;一ヨヨ⊥…一 三:ll三口三一照
36-18… 一 一.一に
ミ …ー1;一 にrに … 1-9°
藻 一 ・隅ll-1端2111211:「 …:25.0…:33.0216729.0
                                            備考 以上ハ調査匪内ノ生立木 ノ全部デハナイ。
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                             (6)エ ゾ マ ツ、1・ ド マ ツ 合 計
鵡 組:1謝1漏;1認 膿 膿:4160:6180:1欄:鱈 鴨
・一・ミ・6… 一… 十 旨 一旨」 一 ∴:+11・621
・一到616・ … 一卜 旧 一1一ト …ー 一 …36761
    4-66-8;…1:147;3Yる1二1コ1雫1;:iコ::口::{8-1°rl 22.7…-2-7一 ド レ:一 旨 ㌧ 一6-1gl
::三;II-;;p°igi l…II∵ 一 二FI:4126!,136'.]3!
   1416:::1ゴ:0 23:1:ll:ミ3' 二1ゴ ∴:コ::;:1
18-・・ け 十 、4714143[一 旨1i・ ト … 一 一125-5・1
::-22-24ゴ ニ11211認 π 」 」 二に 12:11:1
・4-26-r」 ・111・2掴 一1・ …1LH 1・19
   ::::: 」:二 1」 3 513 3111 11:}ニ ミ:'i181811]9:
饗引圭円斐巨脂51一閉  一111;;;l
   l:こ1: 二ニゴ コ ニ ニ コ ニ π1二:j Ij3'111 二Il:;
42-44… 一 一 一 一 一 一一 」21に 一h.325
44
46:1:コ:二 コ コ コ ゴ コ コ コ1二( )」 冥 一::1
葉褒:1田細 論 ∴1∴ 一 両 一38:122
   書  麹    3・OI 4・3 6・7; 12・OI 16.2' 17・71 18.2 ユ9・s 26・41 29・91 30・智 30コ1 33.31 38・Oi 41・0;  1     霜
                                              備 考 以上 ハ調査 厩 内 ノ生 立木 ノ全 部 デハ ナ ィ。                                                                        ■
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              附第4表 ノ3 直 h樹齢 トノ相關表
                                    昭和5年9-10月 調査
              (7) エゾマツ、トドマツ、グイマツ、合計   Osmunda type
                                    楠山第1調 査匠内
轍 器1:11°1112114116118]10120140160180'200:°120:蠣ll灘1:2140:4160:ll灘1灘lll器舞 葦 譲
1
3:兀 二:エ:{コ ニ::Fl二 二:二:コ エ 翻
  5  1 11 31 7! 51‐1 21‐1 11‐1‐1 ‐1‐1‐1‐1--1‐1‐1‐1‐1‐1‐1‐1‐1  1s!   102
  7   -  2  1  1  3 -   1  2 -  一  一 一 一 一  一  一 一 一 一  一 一 一  一   10     128
  9_1卜21一 ト1-1一 一1-一 一 一 一 一 一 一 一8 1651113151719‡ ヨ 礁 陛1潮 蕪
  21   -  一  一  一  一  一  一   1  1  1 -  一  一  一   1 -  一 一 一一 一 一 一 一    4     240
  23   一層 一  一  一  一  一   1 -   1  J  1  2 -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一    8     233
  25   -  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一   1 -  一  一  一  一  一  一  一  一  一     2     250
  27   -  一  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一   1 -  一一 一  一  一  一  一  一  一     2      270
  29    -  一  一  一  一  一  一   i -  一  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一  一  一     2      290
  31   -  一  一  一  一一 一  一  一  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一  一  一  一  一     1     350
  33   -  一  一  一  一  一  一  一  1 -   1 -   1 - 一  一  一   1 - 一  一  一  一    4     285
  as  I-1-1-1-1-1-1 -1-1-1 -1-1-1  11-1 -1-1-1-1-1-1-1-I   li    aio
  37   -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一  一門  一  一     1     370
  39   -  一  一  一  一  一  一  一  一1-  一  一i  1 -  -   1 -  一  一  一  一  一  一     2     320
  41________1L-i-!一_______一 一 一 1 210
  43   - 一 一 一 一 一  一 一  一 一  一 一 一   1 -  一 一 一 一一 一 一 一 一    1    310
  45   -  一  一一 一  一 一  一 一  一  一  一   1 -  一  一  一 一  一   1 -  一  一  一     2     340
  47  「一  一  一  一  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一  一  一  一  一   1 -  一  一  一     2     380
  49-一 一 一 一 一 一 一 「 一 一 一 一1-一 一 一1-1-i- 3 49°
  51   _ _  _  _  _ _  _  _  _  一  一1-  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一 一
  53   -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一一 一  一一 一   1 -  一  一  一   1    2      440
  55   -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一     〇
  57   -  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一  一   1    1     490
  59-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 「 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ゜
  61-i-一 一 一 一 一 一 一 一 一 一i-一 一 一 一 一 一 一1--145°
緻 計81913・ ・55713「7964164122421112'28
                      備考 以上ハ調査匿内ノ生立木ノ全部デハナイ。
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                           附 第4表 ノ4 .直径 ト樹 齢 ト ノ相 關 表
                                                                      昭 和7年9月 調査
                                                                      】). 11▽ 「1、.
                                 (10)エ  ゾ  マ  ツ      上 禰 第 皿調査 匿
                                                                      エ ソマ ツ、 ト ドマ ツ、
                                                                      サ ゥ シカ ンバ 混 渚 天 然 林
直樫、。鴫 罵 晶 蹴ll蹴1:°122120240:4160261280:8100:1轟 撚 癬
・.1-2711i一 …-Ll-1一 旨i-i-一 … 一㌧1・1・
   2- 4    14i 1エ1   1!  一{  -i  -:  一   一1  -1  -1  -1  -[  -i  一ミ  ー旨  261   6
   46              二                                        :                    1 3     ヨ :  1        43             1    2   1 二                                                 : 1二            1 :旨 二                                 : トニ  ミ ニ 1: ミ:               二 !11 60i s 1
・-1・ …3
12ミ ・旨 ・ 一 ∴-1--i -;-1-]31・
1・司2… 一:31・14-1- 一 一1- 一・ミ 剛 一ド コ 矧 g-1
  12-14  1 -  -i  一幽   1.   51  2    1   1  -   一   一;  一一:  -i  -1  -1  重Oi  14
14-161-・-1i 1.31-一 一 一 一ミ ー隠i-:-612  
16-18 1 -i -.  一:  31   2.   1.  一   一   一   一   一ミ  ー{  一.  一   一1  61  12
18-2・1-h 」 2ミ4旨 一 一1-一 一i- 一一旨 一.一 一 H 612
:°-22'i-2-24'i-i:…1:112312111 二 二 ニ ゴ11-15
24-26 -一,-ii 2,514- 211- 一 一 一 一1- ]4]4r
26-281」 一 田 3148'1]3・ 州 一 一 一一 一 州 ・・-5
28-3・ 一 一 、-13-・ 7 2- 一 ミ1旨 一 一1- -I I2314]
:1:器にに コ:;胴1-[:隔11二 …;:1:1
34-36{一 一 口17
12.一 ・ 一;-1-H一 一 一.121436
38ゴ:{: 二 二 1 雀 :1二、 4 11 ; 1旨」 2 コ ー 19115 1:1
・・-42FI」 一 一 旨i3't',一 ・ 一 旨 ・_一 ・一 ミ 」 一 一iヨ ・-7
42-44
44-46に こ・:[ニ ミ{ミ:;3 1 ;1 :- 11-  12211021
46-48 -- H -・ 2i 21 2 31 1旨 2 -- 1'. 1-:- 14 193
48-5・ 一 一 」 = 一 旨 一.1 1旨1 1旨 ・一 一1・-5-;-14120
・・-52_一 」-1-i1…1-i判 一 」-1一 旨217
:1:5456 :二i: コ ゴ ニ{:旨 コ ニi司 二i- }こ1二 329°268
56-58
58-60
60-62に … ヨ ヨ ヨ ヨ ヨ 三:ぞ 壬1ヨ ヨ 三 ≡iヨ…:1
副2412gl・ ∴ ・i 85144119232112194611-133・1
書 劃 …1・ ・gい ・9ド3・26.6・ …33.3137.・,・ …,44ρ ・・,・43.・[ミ・一 ・;43・・一
                                                         調 査E内 ニ ハ多 少 未 調 査 木 ア リ。
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               (11) ト   ド  マ   ツ
＼ 靴 齢
4ト,。61-、 。81-]。 。1。1-12。121-14。141-16。16H8。181-,。。 合 計 卒 均直裡c1孟＼                      本 藪 樹 齢
。.1-,.。16 2 - 一 _ _ _ - s  59
     1              1    1
;1;「一 …-IE…1;一;
  ・-1・{- 112旨8 3!一 一 一 14 1・9
                   1        1        ii
 10…12     -      1  1   1 i   6      3     -  !  一     一      ]1       110
12-14民111一 旨1
」 ・1-「 一 ・-23
14-?6隠 1- ・-
I i-1・i113
 16-181一 引 一1 1i 3 11一 引 5  13・
            I   I   I        卜        1    1]8
20::lI:1:に 日Il一 口1コ:一::            I                              I      I
 22-24   、   -  1   -      一(  )      一一 1    6       i     -  I    I       8  i     14(  し)0
ト(i)コ
 24-26   ヨ  ー  1   -  1   -      一  ミ   5  旨   一  1   -      -       5  旨    130
26-2・匠 … 一 一 … 一 ㍉ 一 ・-3・
;;1;;「ll…1-!一 畜;…;;
                   I         I         I         i                   i     i     i
 34-36   1   -  1   -一      一一  1   --  i    I  !   -  1   -  1   -  1     1  1      130
 36-38i-1-一 一一 ミ ーi-1-、 一!一 一




                       調査匠内昌ハ街未調査木 ヲ幾分淺立ス。
、                   (12) サ ウ シ カ ン バ
160誌      21-4041-6061-8081-100101-120121-]40141-160161-180
8-10
10-12「:「 到:二 二 「:[二:190
         1   旨(  )            1   旨(  )       I   (  )I
 12-14      -     一     一  1  -      1  ・  一     一     一  1   1      110                
i            I
 14-161-!一 一 一 一  2 -'1-  21 130
 16-18 - 一 一 一  1 1 -i-  2i 12(i)0 
i8-20   ミ  ー  ミ  ー  ,   -  1   一  旨  一  1   -  ;    1  :   一  ミ   1  i    150
 20_221_!_ _ミ_1_!_1_旨_ _ミ _
                                i
22-24:一 汀 コ ー1i 1一 ほ14'1135
 24-26       -       一一      一  ',  一      一       一        1  ',   1  1    2  ',   160
 26-28        -  ',  一       一       一  1     1  1   -       一一  I     I       2  」    ]40
                                128-3°rドrドi 口 旨21- 3 1431
 30-32旨 一 一1-1一 ト ーi-! 2 -1 21 150                 1    1    i    I    I
 32-34i-1- 一 刊 一1-  1 -1 1 15・1
34-36レ ー 一 一 旨1-
11訓115・
 36-38! -i -1 -  一  一  1 -  -  1  ユ30 ・             i
隷  2 3一 一 4161・ 228  、
麹 ・・2.3-9.0…il 22.7一 一  1
                           調査臓内aノ・幾分未調査木幾立ス。
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        2140416061808110。1:0:21401411601611801812002°1220221240241260:6]80281300:°I」20:2140魑 編蕊
16-ial‐.一 ト … ・i「6121一副 ∴ 」 網 十13-25
・8-・・ … 一 一… ・,2i一 ロ コー ーH」 ∴H13-28
 20-22   -[ -1 -   1  3    9    11   3   -   一   一   一   一   一   一   一  17{  132
               1  1  1  1   1   1   1   1   1   1   1   i   I   I   I
22-24一 一 一14.1°62112!一 一 一 … 1 -241,14・
:1:::::::ll-° :!2 21 13:1: : : : ゴ:51::1           ', I I I I     I  I  I -I  I  I  I  I
28-30」 一( )一 ・- 3'12]0 3- _ 】・_ _ _ 」 一( )、29;]42
           i                      i  l             I {
;;三1;日ヨ≡ ;一;…1…ヨ三… 三に日(カ)二浮;1;;}
36-38+一 」 55片1
14い い112に 旨 「・1188






52-5…Ll-一 一 一旨 一 一 一 一1-11- 1i 19・
54-56 + -I    I-  Il+  7 1 1 3263
5ト58 - 一 一 一 一 一 一 一  1 2 1 -1-、 一(ミ) 一 一一4 210
58-6°-1-1_1-1… 一( )一 一 一+・ 一(コ )け 一に 「
6°-62-F-「 一一 コ ー-r- "～ 一口 「11{31°
綴 ・困871316g l 142「61回25121121・ 目 ・…11542.
罐 … 図 ・・g困19,424.728・ ∵2・ ・37・0・ …}44・1・ ・.643・・い5・3161・・4… 辰
                                                       調査匠内昌ハ幾分未調査木淺立スQ
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           附第5表 ノ1 稚樹樹高 卜樹齢 トノ相關表
                1.Dryopteris type        昭和6年9刀一n月 調査
               (1) エ  ゾ  マ  ツ      上楠第1調 査厘内
蚕艶i21-・ ・3-一 一・・6]一・・i・竺・哩 当 酬 縮
   ・・一・・…3LL一 判 訓 ・133
   40--50  2  5  21 -  一  一  一  9  35
   ,。一 、。12 6 31-_ _ -12 38
   1::7080' 4:一 一  11:i4449
   、。一,。 ・-1 2 312一 一8i 53
   90-100 -  -  2  2  2 -  -  G  55
:llコll{二:i 3:13司:57:
   本 数 計}・i211812F 73168}
               (2) ト  ド  マ  ツ
壷毒塾1璽 一 塑 ∵1型 型 塑 ど 剋興.璽1蝿 翌
・0--401コ28…2… 引 一1337
 1,  50      1      5      9      10     -  1   -  1   一      一一     25       36
 50-601 一刊  4  171 9  4  11 一 し …  3Fi  40
 sa‐ 70     -       2     12     16      7  1    1     -      -      38       4( )3    
 7・_8・ -  1 3{19 9! 11- 一一 33 47
               1
 :1'1 引 一 4 4 71 11引  17  50
・・-1・・ 一 一 ・ 、2 1・1・ 旨1- 19 5・
 100-110     -      -       1      8      6  1   ～一(!I)    一(I)     一      15       48
11。_12。 _}_ _ 3 5ミ ー_、.. 9 53
                      112°-13° 一     - 4-i ド  5 57
本 数 ㌔ 1114 59 72 5418-i12°9
                                                                                        163
                                (3)エ ゾマ ツ、 トドマ ツ、 合 計
¥']1-202Acm ト ・・一 31-・41二・・1・!二塑 ⊥ 一・・81-・轡 引 一脇.
・・一・・巳 ・隔 一2E  i-!一'li-1736
・・一 ・・31 7 141・21- 一 ㍉ 一i34 36
                          i     i                  i
  50- 60      -        6      23      12  1    5  旨   I  I   -  1   -  1   47        39
                                                         i
gO-70',- 31419',82i-i- 46 43
7°-8°- 1 725111.3『1148 .48
8°-9°   引 5 6-° 31州 1
i25 51
・・-1・・ 旨 一 一 5 4212 4i- 一一;25 51
100-110!_  -  1  81 9 -  一  閥 18  49
           旨(I)                  1    (III)(II){
11°-12° ミ ー 一 一 3i 5ミ1 3 -.12 58
120-130',一 一  一  一i, 4', 1 -1-  5  57
嫡 計 一 2・8・lg・}66-5「3 i21277
          1       [              1       1       1       1              1
                              附第5表 ノ2 ∬・My・till・・type
                                (4) エ   ゾ   マ   ツ          上楠第V調 査匠
164
                                   (5)  ト   ド   マ   ツ
室 凝L21-一 ∵1一 型51こ i-6061-707∵、808]-90.囲 鶴.
        、。一 、。1-,一 一 旨 一 」 」2135       
、。一,。 「 」2 4ド.-f- .. 6142
        50- 60      -        1       4       3  .    1      -      -       9        49
        、。一,。 引 一 315 1 _ _旨 ・ ・1
                        1                                   ミ
        1::::に ヒ:…:Fπ一i:?
        90-]00      -      一  ;    2  ト   ー       2      -      一(コト)、 1    4        5( )5
                                
                        i     I     I           I     I
       1°°一]1° 一 一 一 3 21]1- 6 62      
11・-12・ 一  一  1  2 引  1  11 5  63
                                       1                        1
                                                       .         1       
工20-130     -  .   一      一  ;    2     -  1   -      一  .    2       55               1              1
1         1         }
       130-1401- 一 一 一  Ir- -i 1  65
       轍 ・i-:6-6-2唄2 21591
                                (6) エ ゾマ ツ、 ト ドマ ツ、合 言†凸
癖11迦 鯉 ・生・51-・・1竺ll㌃・∵1型1回 二1噸 襯
   2・-3・ -i一 引1-L -1引 一1-- 1 45
   ,。_・・ 開( )一 4 1L ～ 一(  )旨一( )一 一15. 3( )7
                 1                 旨  i   .   、   1   40・.- 50    -  1  1     8    11     2    -    -  1  -  [   -  1   --  1   22  .     41
,。一 、。 一_ 5126[1」 ■ 一_ミ24ミ46
・・一 ・・-1251116引 剖 一 一125 ,53
・・一 ・・ 一 一 251・4引 引 一 一121}53
   :               : :                1   90 00                       :                 1           :                                              :   :1    is      }:                こ   1: 「二         1 :     i  : :し :87
100-110-',]一 一12it 32--j- 一118 57
11。-12。 項 一 一2442、-11一 引 67
120-1301- 一 一 一 3 1 -1,一 一 一( )  411 5( )8
 
 
130-14。 _ _ _ 1 1 1 _レ ー 一 _1 3  55                                                                  
、  1  「
趨 計 一13214366284 3 1 1[17°1
                                                                                        165
                             附 第5表 ノ3  田・(,5munda typc
                                  (7) エ  ゾ  マ  ツ       楠 山 第1調 査 匿 内
      cm・ 一一 一・・121-・・31-・・41-・… 一・一 ・71-・ ・81-・ ・91-1・ 一繍
                                        I        I        I        I         I
                                        l     I
   o‐io 148 42 一 一 判 一1一  一 一 90  10
  10-20114 63 20 3 -1-1- 一 一 一 100  16                     1 1 1    1  1
2°-3° 旨一.8」7 1-i - 一 一 一 16・ 21
・・一・・1∵ … ・{1ド … 一 一 …1・127
1::::… 二1:「 邦 … π 二…6142]1147
6°-7°.関 引 一 隠1-12- 一 一1コ 2i 55
1:二::障に に に 一Iz321:に 一1::
・・-1・・:一 … 一 …221 1-一 ト16 6°
100-1101一 旨一 一 旨・一 一.- 1 2 2 -; 5  77
11。司2。LLに:_Lに 11_ , - 3 78
12・-13・… 十 … 一…1… 一 一…65
繍 ・㌔62:ユ15;33ミ11111}13;614;4-126°1
                                 (8)   ト     ド     マ     ツ
1G6
                                  (9)  グ    イ    マ    ツ
     
     
     
     
                            (10) エ ゾマ ツ、 トド噛マ ツ、 グ イマ ツ合 計
                                            i67
        附第5表 ノ4 稚樹 ・樹高 卜樹齢 トノ相關表 (樹高1.30m以 下、金立木)
                             昭和7年9月調査
                             上楠第巫調査匠(D.M◆T・)
                             面  積  200口In                             
オクヤマシダ、エゾクロウスゴ混生匹
            (1) ニ  ゾ  マ  ッ        (オクヤマシダ梢々優勢)                            
複層林型ヲ呈スル林分
                             傷 磁融 漏 ツ'サウシ)
㌶ 図 一 一・・21-・ ・31-一・・i41-5051-・ ・16-一 ・・181-・ ・ 欝 縮
     l     l   層      1     5      1
 1-]° 92i2 - -li- 一 一1-j- 94  5
11-20it 3 71-    I   I     10  12
21-30 1 11 9「 一一 一 一:一 一 一 21  ]9
;「llE凶;2232三 ξ ∴ ミ 232732
61-70 - 一一 2 1 2 - -1-」- 5 35
11二8°90:… パ3i211ill I 21',一 二1:1°53841
9ト100 _1_!_12 3 2!_1_ _1 7  45
1捻転{∴ ∴1・ ∴-lll
李均 樹 高 ・2644166
182971951115,]]5 1
                (2)   ト     ド     マ     ツ
諜 謹 ・-1・111-・021-・0131-・ ・41-一 ・161-・・[71-・・181-・ ・1欝 縫
1-7。53-L-L_1-L旨 一,53ミ5
11-2・ 2 12i2 11一 一 一 一 圏 ～ 171 16
21-30 -、7-3 2 皿( )ミ ー 一(ミ) 一 一i22{ 25
31
41:4°50ゴ1°26219,劉51:に 二1ゴ4248:l
 51- 60    -     -     11    17     9  ミ  ー  ,  一(II!I)     一(I)     一(I)     37       3(Ii)4




121-130三 這 三 …1障 … 呈 …1544960
本籔合計  55 1 31旨(i) 73  74  73  26  10   11 _   34(iiii-ii)3
糊 高 526い9567619111・ ・1° ・1・ ( )1
lh8
                               (3) サ  ウ  シ カ  ン  バ
憲 無 ・一一 ・21-・・31-・一 ・一 ・6-一 ・・.81-・・ 欝 隔 論
同 ・17L-一 一 一 「 訓 一 一.171・
1一 三庄 郎 一 … 5
1に::コi::に:に ・:に ?115
                       1    ! 2 1  :  161-7
71-8:三 .マ に:に:に:にIli15
                       1      1   1
   81-9° 一 一一 一 1H引 … 一    °1
9ト1°° 一 …1～ ドrト ー - i1 25
  101-110    -     一    一  1  -     -  1  -  {  一     一     一      〇 1                              !      旨   i   
I       I   .
  111一 コ20    -     一     一  i  -     一  旨  一  旨  一  {   -  2  -  .    O I
  12i-130  1  -     一  .  一  ミ ー  1  一  ミ ー  E  -  i   -      -       0  ミ
本数合計 23 21月 一 卜 一 一 一 一 一 261
・F均樹高  8 65 95!・ ・ …     1 ・
                 ミ  旨  ミ                    .
                         (4) エソ1マツ、 トドマツ、サウシカンバ合計
藩'誰 。酬 ・-1・]1-・ ・21-・ ・31-・ ・i41-・ ・「51-・ ・61-・ ・171-・ ・ ミ81-・ ・ 閣舘
1に1:{162112]9㌧iI: :1二 到 二116433 1:
   21-301 1118 22 2 _ _1_ _ 一. 43[ 21                                                 i      i       i                                          I         I  31- 40  1  -     14     31  1   8  1  -     -  1  -一 "  一一 1   -       G3        24
                       i               !        .        i  
41-50 - 4ミ25 24 6!～1一 ミ ー1- 5gl 30
   51- 60     -  1   1  1  16     20     11    -  !  一( ) 旨   一      一      48       34
61-・ ・ 一 引31522・ ト レ ー -145 41
   71-8・ 一.2 318114 3 2!一 一,321 41
   81-90 -一 一 116目2.4 1ミ ー 一・ミ241 44  
91‐toO     一  ミ  ー  ミ   1  }   3  ]  10     11     2  1   -  i   -      27  1     49
1。ト11。 _i一 一21,1、 5 11_ 19 53
                                    I      I      I      I       I       (コ  )I
  111-120    -     一     一  ・  一  :   6 ミ   3     1 :    1      1 .   12       55                1        
!        1                  ミ    ミ 
121-130    -     一     一  ミ  ー  i  -  1  2 1   1  1  -  [  -       3 E    58                             1 i     !   旨  l
本藪合計 ]74 60 104.89 88i32112: 2  以(i) 562
                                          1
雫 醐 高16127ミ411δ777ig3
、g9-1° …15;
                                                                                        1(y
                        附 第G表 ノ1 生 長 量 調 査 表 (D
                                                                 llryopteris type
                            樹 種 エ ゾ マ ツ 番.號11    上 楠 第1調 査 瞳 内
                                                                 昭 和7年1刀 伐 探
一 、欝 譜)均.轡 望響 霊 積鑑)均犠
1・;1・ ・181
。.。12」i…18:一  「 一  ;!
   20  旨   0,30        1    0。015                         1                        :
      ミ        1 1'.                     ミ       1
  30  E   ].26             0.042               i           O.0002           0.0000( )1




。.3。81°'2°213.33。.322 °・222°'°874。,。 。832° ・°°146 8・63
  70  1  15.22            0.217   16.55            0.2361 0.1706          0.00244      6.45                 0
.]961        1      1  0.2831        1      1 0.01004
8° ]7.18  °.21519.38 ,°.2421,°.2;1°  °.° 339 4.54
0.140,    0.277    0.01145
9°-8・58
。.。6° ・2°622・15。.275° ・246i°.3855。.。1284° ・°°428 3・49
:°io 2::;44::1101
112 :.;:;:;:::1:295273 :::;::::1:::::147161:°.° 5140,0060] ;:::
  ]20  1  21.861       1    0.]821  30.581       1    0.2551  0.82241       1  0.006851     1.09
      :      .  o.124                   0,237         1        0。01603  
130  1  23,10       、    0.178   32.95            0.2531 0.9827          0.00756      1.78
      .          0.092                     0.168                   0.01361
 140  .  24.02            0.i72   34.63       1    0.247  ].1188          0.00799      i.30                 0.068!                    0.194;        1        0.0]816
145i24.36 '°.16835.6°   °.24611.2°96 i°.°°8341 1.56
鮒 旨24・36{ 1  36.93 
、 一 ・3°67 1
                                                   構 顯 帳 率・・1鵠 ・2°n・・レ・
                                                         以 下同 ジ。
170
                         附 第6表 ノ2 生 長 量 調 査 表 (2)
                                                                   1}rア・,pteris tyl)e
                             樹 種 ト ド マ ツ 番 號a2    .i二楠 第r調 査 匠 内
                                                                   昭 和7年1.月 伐 探
樹齢詫 雛) 均 _一__一 一一 長葉
                                1     旨      .      !
    10  1   0.22i            O.022               1         1              .
       ミ  ミ1!1i           .    旨  旨
::一:::ミ …72::::1534旨ミ 1。.。。1㌦ 。。。。。!
       旨         0.0281                i       旨(iii)                 0.0000(i)b4°
502::1…76-lll 141… 。.。281:°°200051・・・… ミ::::::c8::7
    6070::::1認 :1:1:1: °.130.25:172512 ::0511:1:1:1:03::1:ll:;:::1:::旨::::
    ,。111.、 。 °・・°8。.141 i14.261°・6°11。.178。.。813'°・°65°1。.。 。1。,ミ13.3
,。113.421° ・212。.1、917.531° ・327:。.195。.154',° ・°°7711。.。 。176;、.4
       1  iO.1721       0.217      ミ0・007611
1°° 15.14'i
O.116 °・15119・7° 。.145 °'197°'2345,。.。 。6611°'° °2351 3'6
   11・ 16・3・  ! ・.14821・15   ・.192・ ・3・61  ミ ・…273 2・4
                  °.132'1    °.125    」°.°6561120 17.621  0.14722.40  0.1870.3662.  0.003051, 1.97
       「      {  0.115                   0.120                1 0.00741
   130     18.781      ・    0.144   23.60           0.782  0・44031         0・0033gl     1.8      !       1  
0.072;                    0.115i                i O.00667         i
l4°119
150120::::-6-::::24.7525.53・…8::1;1:::1;:・ …556::藷1口:4109
16。[,、.34° ・°68;。 、3326.。5°'°521・.163・.6・381°'° °4721・.・ ・377 ・.71
       1       1  0.096          1       1  0.0591         1       i O.004461   
170    22.30       1    0」31   26.64           0,157  0.6484       1  0.00381     0,71
18。{23.。2° ・°72i。.12827.61° ・°52 。.151。.6985°'° °5°1。.。 。388; 。.74
                  0.080        0.050旨      10・00370   i   181    23
.10       .    0.128   27.21            0.150  0.7022i         O.00388      0.53
               1      旨                                     1-一
                                                                                        171
                         附 第6表 ノ3 生 長 量 調 査 表 (3)
                                                                  vlyrtillus type
                             樹 種 エ ソ'マ ツ 番 號bj    上 楠 第V調 査 匠 内
                                                                  昭 和7年1刀 伐探
樹齢「.灘一贈)均ir轟驚 鴨 ∴欝器鵠1饗
                       _                      _   一    一…   一一一  
10  0.30'.    0・0301 -   1  -  一   {  一  一
                  〇.oi2                      ‐1
   2° °'42。,。,6 °・°2i! 一[ -1 -.ヨ ー … 一 一
   30      0.58            0.019     -        j      -      一               一        一                 
〇〇20                          -1                         -一.   
40      0.781             0.0?.0,      一                一…      一                 一         一
                  〇.00s                       ‐1
   50       0.86               0.017'     一                  一'  0.0001;        i   O.00000'        -
                  0.016!                       一:                 1 0.000001   60  1.021    0.017. 一     一 〇.0001!   0.00000 -一一一一一.1
・・1…1::::8・ ・1gレ こ 一一}・・…2G:1::1い ・・…:・ ・67
:::::;一.188-::ll1::1:ミ・・25・一 翻::::51・ ・…64}::::°°00:il::二l
               iO.156      iO・200       0つ0100   1  100     7
.061           0.071]   7.75   _ __    0.0781 0.01851,         0.00019'     7.41       
1         0,120.        ;      ミ  0・203,        1        0.00149[        1]1°
]2°
13U




18013.915.516.417.1;構 継1陰;;騰゜ .11sO.1280.]320.137°.1750.2450.3100.386;°.°°5° °.°6970.006480. 0764° °] 0 0 1530.0 ]83 .002153 3.2.2.;ミ
19・117.・ ・ミ ゜・°66。.094,!27.]5'i°'245・.143{。.・795!° ・°°928。.・ ・252
12.14
酬]7.8・1} !28・93口  ・・53771  1
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                         附 第6.表 ノ4 生 長 量 調 査 表 (4)
                                                                   Dlyrtillus type.
                             樹 種 ト ド マ ッ 番 號b2    上 楠 第V調 査 瞳 内
                                                                   昭 和7年1刀 伐 探
           樹.高 生 長 最(m)  直裡(胸高)生長量(Cm) 「 材 積 生 長 量(m3) ;材 積
樹 齢「総 雇 年 挙 可 維 連 ・蒋 琢 「.編π 蓬1'翁ξ一雫 琢.レ壁
    1。[。.,。旨  。.。,。 -l i: -1」 ・ 一[ 一
・ 1・ ・42.:::1:…21」:巳 月 二㌧ 一
    30  1   0.74             Q.025      -         II      -1     -II       .       一.       -       1           
0.02σ                        一!         1             -i
    4…  94,  旨 0・24 一  旨  一  一1  :  一;  一
・…14:::1:{…23ヨ:;・ ・・…21
。.。面 ・・・…iミ ー
1; 2.3.;;:::ll:°.°o.oo.o;;1;:2398。.175::ll}ll;°2'°060161:°°°°400010;三;;;l  1::000s
・・3…:°.°521
0.076…394… 一:1:1…45・ …i°.°310.0::1522・ ・…36.38
   1。。 4.30i∵  ・,・43 5.・・!  1 ・.・51i・.・・53' !・.・ ・…: ・.2
                  0.056[                 1  0.08Si                   O.00026
挑:4.5.::㌦ …{:::1:::93!70・ ・G771::::1:::?1:{・・…41:::::::1:::l
       i          O.140i                i  O.07q         i       I O.00064.
:1:1::1:1・ ・561::1::、1:1い17・1°.°570.065°0::1737:1-961::1::14,27;:4113
                  0.1641         1          0.29Gi                I O.0033
1::1°it:?:!1・ ・1121::°607:1::::一 …31:::::1::°n°105:・…345,°0:謙 ::199
       1         0.0841                  0.1371,        1        0.00315]   
170     12.021           0.07ユ   15.40       !    0.0911 0.13681         6.00080;     2.6
:::1::1:一::;:{:::;015.89.16.691::翫::::1:::°.59°0.765::2217:°0:::::…::4
,。。 14.、。1° °°8°!。,G71117,、、、 °'°45.、.。861。, I°.1899°°13㌦ 。。。95 ・.73
                  0.060;                j  OA41'i         I       { 0.00]151   
210     14,70        i    O.070   t7.55'            0.084・  0.20工4        1  0.00096      0・59
                  0.040"          0.0431        1        0.00082
   22・ 15.1・. 1 α・69-7.981 1 ・.・821・.・・96' ・ ・.…95. …
                  0.020",  0.025          ',        0.00065]   
230     15.30            0,067   i8.23            0.079. 0.2161ミ         0.00094      0βi
:1: :::1:1::°301: 繍 1::1:1°.°230.024,器;o.eo.:;:16::::1;:0.000930.00092 :::;
                                                         I       I
鮒 15'7° 
旨  2°・781 1  °.2673    ,
                                                                                        ユ73
                        附第6・ 表 ノ5 生 長 量 調 査 表 (5)
                                                                  Osmunda typc
                             樹 種 エ ゾ マ ツ 番.號c1    楠山第][調 査囲内                                                                 
昭和5年10月 調査(伐 探)
       1 樹 高 生 長 量(m) 旨 直径(胸 高)生 長量(cm)   材 積 生 長 量(ln3)  材 積
樹 齢  総 
1連 年「華一ぼ琢r「 総 1連 竺11=聖 一圏瀦 1連 年L.翌一整己 生長率
一            {            2                           1                           1            1            [               !
   10      0.20            0.0201    -               -1    -'      1      -'      -                  
0.056'..       -1  
20  !,   0.76'            0.038',     一                一,     -        」       一,      一
、。;。.,4・ °・°181。.。37 一 卍 .一:。.。。。1;-1・.・ ・。。。1 -
、。 旨.。6ミ ・゜°12:。.。27,一 一・ 判 。.。。21°・°°°°ユ1。.。。。。1! -                  
°.°14,    -   I°.°°°°°
50',1.201  0.024",一  一,0.0002_____._jO.00000j -一
…3・t:器 …2211 三 一1・・…21:::1::ll・・・…
i
・1:一:い ・]71:::::ミ::ll…4・1::lll{:::::1・ ・…11::1:::1-::6
1  90      1.82  ::00:9    0.o?0    1.741!  00::::i    O・019 0・0006 ::::::2112   0・00001i    4・0





150 1: °.°331761 iO.028,041,   :::::ミ1:90'47:::45,57 ::::II::: 1 1 :瀦ll:::: 1 :::1
                  0.026'                1  0.0471         1        0.000]0!   
160  3.301  ! 0.021', 4.94 ___1 0.033!iO.0050,,^^^^.^;0.000031 2.2
17。 3.78'.° ・°48ミ ・.・22旨 ・.551°'°61・,・341・.・・65i°'° °°1511・.・ …4 2.61
㌦ ・4・2・ ミ::°4
05:1…24i,・ ・16:::い ・3711・…861::::::い ・…51…8
;・ 190      4.80'      1    0.025.   6.94            0.037' 0.0118;      1  0.1111.     3.14
12。 。 ,.。6!° ・°26'0.。25i,.4g… °55,。.。39;。.。142° ・°°°2h。.。 。。。,i 1.85
21・1・ …1::::;…25,… °.°6°」
0.077,…4・1…1711:::::::1・・…8-・85[                             :              :        0






:1:ミ::18'74::1::ミ ::::C:::1:1:.o::ミ :::::1:::5971::::1:1:::::::1::l i::1
285!… ギ  …32114.71! ! 1° ・°8°11 !° ・°°°28j 2・18
鮒:…51 1  15・94. 、 ミ…942i l i
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                         β付'第 〔5 表 ノ 6    ぐk 長 量 言周 査 ・表     (6)
                                                                  Osmunda type
                             TH) 種   ト  ド マー  'ソ  番 号虎 c 2           楠[1!第 互言周査 医 内
                                                                  昭 和5年10月 伐 探
一ず T)均一謄1響m詣 ぼ 欝 織.一瞬
1・itO.2・1 ミ ・.・2・;-1 1 -!一   一 一
::一::二;1;;1一 卸i≡ … ・,・・i{。.。。∴ 。。品に
;;-ll:::2317;1;;}。 ‐i.asi二 。.。os;.°.0.0;;2'°204:::::1:::繍 、 67
   ;:ll:;ll:::1:1 :.o.o:;ミ;::ll:1151111 ::::1::::1:::器1:::1::ll ;::7
・∵ ・65i:::::ヨ …2913・4・{器 …381・…2・:::::1:
、1::::::1・ ・14
   100旨 3.201  ・ 0つ32: 4.29ミ  ! 0.04310.0035  1  1 4.59      
:   α084i   ;   0・1231   E   O・00030 0・00004',
:;別1:°489…51::::ll:::20・11ゴー 翻::?::{・ ・…81・ ・…6i 64::
                  0.1281                   0.229,         '        0.00]25   0.0000( )( )9
:1:一:17!030・ ぺ::罷1課・・23・一 溜:lll:1ド …1911・・…811::5
   150  ヨ   8,57i  O・127ミ   0.057   12.89ミ  0'161     0.086  0.0634i O.OO215i  O'000301     4.0
               !  Q.0951                   0,i6釧         l       I O.00256   0.000421
:6°70',1:::1:…72::::::11415::6,・ ・1321:1:1'3::ll:1・ …236ヨ ・・…56':::
1771。,6。;° ・°511。,。,。,6.681° 」17。.。941。.1289;°・°°233iα °゜°66: 1.,
… 1・.6・!    17.91   ㌦ ・4771 1°'° °°731
               1                                                     1        1
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                        附 第6・ 表 ノ7 生 長 量 調 査 表 (7)
                                                                 Osmunda type
                            樹 種 グ ィ マ ッ 番 號c3    禰 山 第]f調 査 匠 内
                                                                 昭 和5年10月 伐探 調査
樹酬一一煮重鷲 聾警£2司薫響讐崇寿讐箋⊥ ぜ鷲 舞讐3)司黎長墓
1。:。.,田 1。.。54'」 1 -1-l l - -
      1    Q.048.   1  ;  -3   1  11 -    ;  
20  旨  1.02             0.051!     -i       ミ      ーi     一ヨ      i       _        一
・・ 一 ・・4i::?1:i… δ8;!・.61i
O.092…20・ ・…21。.。 。。04・ ・…11-
;;2.9°4.105.66;1;;°.°730.0320.094'}1;1騰 ;.°38°.°.0500.0.0650.0;:;1;.°°°°8.00023.00042,;:;1;;;『;:;;
7° 6・62:
。.12d° ・°95-・4㌦1351°'°781° ・°°7gl。,。 。。67°'° °°11.7'24
8°17・821
。.268j° ・°98・6・8° ㌦18gl°'°85.°'°14㌦ 。。14,.°'° °°18.5'96
  90     10.50!           0.117    8.69            0.097; 0.0 911,         0.00032;     6.64                 
0.2001                    0.201]                  0.00244
1°°-2・5㌦
124° ・1251°.7°1。.1941°'1°7° 『°535i。.。 。3。2°'° °°5415'9'
  110     13.74!      1    0.!251  12.64            0.115. 0.0837,         0.000761     4.40      11   0. 60i   l  lO.122'   1  !0.00265   1
12°II4・34i
lO.12。 °・!2°-3・86旨 。.132,° ・1161°.il°2㌦ 。。3271° ・°°°92ミ 2・73
ユ3°15.54
。.。,25°.12°-5・181。.]81° 」171° ・142g㌦.。 。432.° ・°°11° 2'58
  140     16.26'           0.116'  ]6.99'           0.]21, 0.1861'.         0.00132.     2.63
                 0.0961                    0,144..                  0.00450
150 17.22ミ    0.115118,431    0佃0.2311: .0.00]54' 2」6
      '.           0.0401                     0.162                  , 0AO496'
160 17.62    0.110 20.05]    0.125;0.28071   0.00175, 1.94
                 °.°441    °.169;   °°°551'..]70',18.06  0.10621.74  0 128 .3358]  0.001981, 1.79
18・-8・38::°3
04:…1・ ・123・461:]72!0.13140 …39781:::器・…2211・69
  190     」8.86       `    o.ossl  24.86i           O.131  0.4577       .  0.00241      1.40
                 0.044.        1         0.1601               1 0.00714
  200     19.30'           0.097,  26.46            0.132  0.529/          0.00265      1.45
                 0.032                   0.158                  0.00752  
210     19.52'           0.0931  28.04       '    0.134  0.6043;         0.002881     1.33
                 0.044                   0.114                1 0.005611
  220     20.06        '    0.091,  29.18;            0.1331  0.6604.          0.00300      0.89                 
0.0361                     0.112                    0.00631
  230  1  20.42             0.OR9,  30.30             0.13`L  O.7235           0.003]5      0.91
24。 ,。.7。 °・°28',。.。86,31.831咽 。.133j。.7987°'° °752。.。 。333 ・98
                 0.025         1       .  0.125                   0.00608  
244     20.80             0.085:  82.33,            0.133  0.8230           0.00337      0.75
皮 付   20.80.          33。58          0B749
              }      .        i      I      2                      .
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                          附第 7表  立 木 材 積 表
                                                               畢 位…m3
                                  
                 
                 
                 
                 
                                  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                                   備 考 1.aノ ・主 ト シテDrgopteris type匠 昌
                                           bノ ・D4grtillus type匠 及Osmunda
                                           type匠 昌趨 用 セ リ。
                                        2.澗 葉 樹 材 積 計算 ハ 中 島博 士 著,森 林
                                           立 木材 積 表 ヲ使 用 セ リ。
